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Κεφάλαιο Ι Χο.ρική Τουριστική Ανάλυση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.
ΧΩΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Η τουριστική ανάλυση διαθέτει μια ευρεία επιλογή περιγραφικών
διαδικασιών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός όπ τα αvtίστοιχα δεδομένα., τα οποία
περιγράφουν τις τουρισηκές δραστηριότητες πoιΊdλoυν αφενός ως προς τη μορφή και
αφετέρου ως προς τα χαρακτηριστικά τους. Ορισμένα από αυτά είναι σημειακά., ενώ
άλλα έχουν γραμμική ή επιφανειακή φύση. Οι μέθοδοι στις οποίες εστιάζεται το
ενδιαφέρον της συγκεκριμένης εργασίας χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάλυση
σημειακών χωρικών προτύπων, και προσδιορίζουν το είδος της χωρικής κατανομής
και διασποράς τους, αν δηλαδή είναι τυχαία ή ανταγωνιστική, καθώς και τη
διαδικασία που τα δημιούρ-Υησε. Επίσης προσδιορίζουν συγκριπκούς δείκτες
χωροθέτησης, σε αντιστoιχfu. με XαραKτ/ρισnKά της περιοχής μελέτης, όπως είναι ο
μόνιμος πληθυσμός αλλά και ο πληθυσμός αιχμής.
Οι μελετητές δεν περιορίζονται στις κλασικές στατιστικές μεθόδους για την
τουριστική χωρική ανάλυση, όΠα/ς ο προσδιορισμός της μέσης τιμής (mean) και της
τυπικής απόκλισης (vaήance) για την τουριστική ανάλυση, αλλά χρησιμοποιούν
εξειδικευμένα και περιγραφικά εργαλεία, όπως η Τουριστική λειτουργία του Defert
(Defert's Tf- ΙοuήsΙ functioil) και ο δείκτης αιχμής (peaking index( Τα παραπάνω
εργαλεία αναπτύχθηκαν ειδικά για τον τουρισμό και την αναψυχή. Υπάρχουν δε και
εκείνα που είναι δανεισμένα από επιστήμες, όπως η γεωγραφία και η ανάλυση του
χώρου.
Η σημαντικότητατης χωρικής διάστασης του τουρισμού προκύπτει από το
γεγονός ότι οι περισσότερες,μετρήσειςπου αφορούνσε τουριστικήπληροφορίαέχουν
συγκεκριμένηγεωγραφική αναφορά. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν σημαίνει ότι τα εν 'λiJγω
εργαλεία χρησιμοποιούνται για την επiλυση αποκλειστικά γεωγραφικών
προβλημάτωνή ότι η γεωγραφική θεώρηση είναι η απαραίτητη πρoiίπόθεση για την
τουριστικήανάλυση. Απm αναδεικνύεταιτο γεγονός ότι η έννοιατου τουρισμούείναι
, Smίth, 1995: 248.
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άμεσα συνυφασμένη με την έwοια θέση, ανεξάρτητα αν κάτι τέτοιο μεταφράζεται σε
πληροφορίες που αναφέρονται σε σημεία είτε σε Ύραμμές είτε σε επιφάνειες.
1.1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓlΑ ΤΟΥ DEFERT
Η τουριστική λειτουργία του Defert (Defert's Tf~ tοuήst function)2 είναι η
απλή μέτρηση της σπουδαιότητας του τουρισμού σε μια περιφερειακή οικονομία.
Είναι η αναλσΥία ανάμεσα στον αριθμό των τουριστικών κρεβαπών και του μόνιμου
πληθυσμού.
Η τουριστική λειτουΡΎία είναι μια χρήσιμη μέθοδος της τουριστικής
ανάπτυξης σε μια περιοχή, αν ληφθούν υπόψη οι παρακάτω προειδοποιήσεις: α)
Σύγκριση της τουριστικής λειτουργίας (ΤΑ) ανάμεσα σε πόλεις με μεγάλη διαφορά
μεγέθους μπορεί να οδηγήσει σε λογικά αλΜ παραπλανητικά συμπεράσματα. Οι
μεΎαλουπόλεις έχουν μικρές ΤΛ που σημαίνει ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν μικρό
τομέα της οικονομίας τους. A)J..ά δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ο τουρισμός στις
μεγάλες πόλεις είναι ασήμαντος Ύια την περιοχή ή Ύια τη χώρα στην οποία
βρίσκονται. β) Η ΤΛ είναι ευαίσθητη σε εποχιακές πολώσεις. Περιοχές που έχουν
μεγάλο ποσοστό της τουριστικής τους χωρητικότητας σε ξενοδοχεία θα έχουν
συνήθως ΤΛ στενά συνδεδεμένες με το πραΎματικό μέγεθος της τουριστικής
βιομηχανίας της περιοχής. Από την άλλη πλευρά, περιοχές που έχουν σημαντικό
μέρος της χωρητικότητάς τους σε κατασκηνώσεις ή εποχιακά θέρετρα, μπορεί να
έχουν ΤΛ πολύ ψηλότερες από την πραΎματική σπουδαιότητα του τουρισμού.
Σε κάποιες περιοχές η περιφερειακή χωρητικότητα των καταλυμάτων μπορεί
να δώσει ΤΑ πολύ μικρότερη από την αναμενόμενη. Αυτό συμβαίνει σε περιοχές που
υπάρχει μεγάλος αριθμός ιδιωτικών εξοχικών, Ύιατί τα σπίτια δεύτερης κατοικίας
εξαιρούνται τυπικά από τον υπολσΥισμό της τουριστικής λειτουΡΎίας.
Για τον υπολοΎισμό της τουριστικής λειτουΡΎίας του Defert βρίσκονται τα
τουριστικά καταλύματα της περιοχής μελέτης, ξενοδοχεία, μοτέλ.;, εξοχικά, θέρετρα,
κατασκηνώσεις και άλλα και υπολοΎίζονται οι ημερήσιες δυναμΙKότητeς (με όρους
"κρεβάτια" ή "ανθρωπο-νύχτες") Ύια κάθε είδος καταλύματος. Γίνεται η πρόσθεση
2 Smith, 1995: 215.
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όπου Ν ο συνολικός αριθμός των κλινών των τουριστικών καταλυμάτων και
Ρ ο τοπικός πληθυσμός.
Η σιryKεKρψένη μέθοδος είναι αρκετά υποκειμενική καθώς είναι δύσκολο να
υπολογιστεί με ακρίβεια ο πληθυσμός αιχμής. Οι πηγές για την εύρεσή του δεν είναι
πάντα επίσημες και συχνά υπάρχουν αποκλίσεις, ο βαθμός των οποίων είναι σε άμεση
συνάρτηση με την πηγή των στοιχείων.
αυτών και το σύνολο το ορίζεται ως Ν. Υπολογίζεται η τoυριστUCΉ λειτουργία του
Defert:
Ένα κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων τουριστικών επιχεφήσεων
είναι ότι ο αριθμός των πελατών παρουσιάζει σημαντική διακύμανση μεταξύ των
χρονικών περιόδων. Μια μέτρηση που συμπεριλαμβάνει μεγάλη ποσότητα
δεδομένων, βασιζόμενη σε πρότυπα προσωρινής χρήσης, με τη μορφή μίας και μόνο
πμής, είναι ο δείκτης αιχμής (peaking index)'.
Η παραπάνω μέτρηση κινείται σε μια κλίμακα που έχει ελάχιστη τψή το Ο,
και δεν έχει μέΥιστη πμή. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός της συγκέντρωσης(χρήση
αιχμής) τόσο μεγαλύτερη είναι και η πμή του δείκτη. Η πμή του δείκτη εξαρτάται όχι
μόνο από τον βαθμό αιχμής alJ..iJ. και από το πλήθος των επιχειρήσεων που υπάρχουν
στην περιοχή μελέτης και από την επtλoyή των χρονικών περιόδων που
χρησιμοποιούνται στην ανάλυση. Ο δείκτης παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάJ..ι:yyα με το
μέγεθος της χρονικής περιόδου που επιλέχθηκε καθώς δεν υπάρχουν σαφεiς
κατευθυντήριες αρχές για την επtλoγή της περιόδου για την ανάλυση, σης
περισσότερες πεΡUΤΤώσεις γίνεται με βάση τη διαθεσιμότητα των στοιχείων, τον
σκοπό της μελέτης και την κοινή λογική.
Για τον υπολογισμό του δείκτη χρησιμοποιούνται στοιχεία για nς
επιχειρήσεις ή τη λειτουργία που αναλύεται. Είναι χρήσιμη η ομαδοποίηση των
δεδομένων κατά μέρα, εβδομάδα ή άλλη κατάλληλη χρονική περίοδο. Τα δεδομένα
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εποχή ή ένα έτος. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν πραγματικοί αριθμοί
χρηστών ή ποσοστά κάλυψης. Η μαθηματική έκφραση του Δείκτη Αιχμής δίνεται από
τη σχέση:
Όπου Ρ" ο δείκτης αιχμής νι ο αριθμός των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της
περιόδου με τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση, ν.. ο αριθμός των επισκεπτών κατά τη
διάρκεια της n -οστής περιόδου, n η περίοδος αναφοράς για σύ-Υκριση με την περίοδο
με τη μεγαλmεΡη τουριστική κίνηση (1 είναι η περίοδος με τη μεγαλύτερη τουριστική
κίνηση). Ο δείκτης Ρο ισούται με Ο, όταν ο αριθμός των επισκεπτών είναι ο ίδιος σε
όλες τις περιόδους. Η τψή αυξάνεται όταν τα επίπεδα χρήσης σιYy1CεντρώνOνται σε
συγκεκριμένες περιόδους.
Όπως συμβαίνει και στην προηγούμενη μέθοδο, έτσι και στον δείκτη αιχμής
υπάρχει μεγάλος βαθμός υποκειμενικότητας. Ο δείκτης θα διαφέρει αισθητά ανάλοΥα





















1.3. ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΕIΑΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΡΟΙΝΤ ΡΑTTERN ANALYSIS)
Για την ανάλυση σημειακών προτύπων χρησιμοποιούνται ορισμένες μέθοδοι
που δεν αναφέρονται μόνο στις τουριστικές δραστηριότητες, αλλά έχουν ένα πλήθος
από άλλες εφαρμογές. Όμως μπορούν κάλλιστα να αξιοποιηθούν και στην περίπτωση
των τουριστικών δραστηριοτήτων, εξαιτίας της χωρικής διάσταση των τουριστικών
δραστηριοτήτων. Το μέσο κέντρο, η τυπική απόσταση, ο δείκτης συνεκτικότητας, η
ανάλυση του πλησιέστερου γειτονικού σημείου, η καμπύλη Lorenz και ο δείκτης
χωροθέτησης ανήκουν στην κατηγορία των συχνότερα χρησιμοποιούμενων και
παράλληλαπερισσότερο αποτελεσματικών.
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Ένα βασικό πρόβλημα στην τουριστική ανάλυση είναι το πώς θα αθροιστεί η
χωρική διασπορά των λειτουργιών. Μία από τις πιο σημαντικές μεθόδους είναι το
μέσου κέντρου (mean center)4, που είναι το χωρικό ισοδύναμο του αριθμητικού
μέσου. Το μέσο κέντρο προσδιορίζεται από ένα ζευγάρι συντεταγμένων που
αvτιστoιχoύν στην πλέον αντιπροσωπευτική από ένα σύνολο σημείων που αναπαριστά
κάποιο τουριστικό φαινόμενο. Στην κλασσική χρήση του, το μέσο κέντρο καθορίζεται
από ένα σύνολο δεδομένων ή περισσότερα μέσα κέντρα καθορίζονται από διάφορες
ομάδες και μετά συΥκ:ρίνονται μεταξύ τους. Το μέσο κέντρο μπορεί να χαρτογραφηθεί
για διαφορετικές ομάδες δραστηριοτήτων, όπως ξενοδοχεία, μοτέλς, εστιατόρια,
τουριστικά γραφεία, για να καθίσταται ευχερής η σύγκριση της σχετικής θέσης του
καθενός, ως προς τα υπόλοιπα. Από αυτήν τη συνοπτική πληροφορία μπορεί κανείς να
καταλάβει καλύτερα μερικές από τις δυνάμεις που επηρεάζουν τη χωρική βάση άρα
και την αποδοτικότητα κάθε τουριστικής επιχείρησης επιχείρησης.
Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι κάθε μέτρηση κεντρικής τάσης (centraJ
tendency), συμπεριλαμβανομένουκαι του μέσου κέντρου, συμπυκνώνει και επομένως
χάνει αρκετή πληροφορία. Το οποίο σημαίνει ότι με τη βοήθεια του μέσου κέντρου
δεν υπάρχει η δυνατότητα της ανάκλησης και αναπαραγωγής του αρχικού προτύπου
των σημείων. Άλλο ένα πρόβλημα του μέσου κέντρου είναι η ευαισθησία του σε
ακραίες τψές. Καθώς η τιμή του μέσου κέντρου στατιστικά υπολογίζεται από το
άθροισμα των συντεταγμένων, η ύπαρξη συντεταγμένων που έχουν πολύ υψηλή τιμή
θα έχει αναλογικά μεγαλύτερη επίδραση στο μέσο κέντρο, απ' ότι οι χαμηλότερων
τιμών συντεταγμένες.
Η διαδικασία υπολογισμού του μέσου κέντρου είναι η εξής:
α. Γίνεται προετοιμασία του χάρτη της περιοχής μελέτης και τοποθετούνται
οι θέσεις των χαρακτηριστικών ως σημεία.
β. Χρησιμοποιείται ως σύστημα αναφοράς κάνναβος, ο οποίος τοποθετείται
κατά περίπτωση.
γ. Προσδιορίζονται οι συντεταγμένες για κάθε σημείο. Για μερικούς τύπους
προβλημάτων είναι επιθυμητό να υπάρχει και το βάρος (weίght) κάθε
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ως στήλες τις συντεταγμένες Χ και Υ, τα βάρη και τα σταθμισμένα Χ και Υ.
Για παράδειγμα, οι συντεταγμένες των θέσεων των ξενοδοχείων
σταθμιζονται με τον αριθμό των δωματίων.
δ. Aθρo'ίζovται οι συντεταγμένες Χ και γίνεται η διαίρεση με τον αριθμό των
σημείων, ώστε να vπoλoγιστεί ο αριθμητικός μέσος. Έτσι υπολογίζεται το



















Χ η οριζόντια συντεταγμένη του σημείου ί και
η ο αριθμός των σημείων.
Αντίστοιχος υπολογισμός εφαρμόζεται και για τις συντεταγμένες Υ. Αν
'ΧΡησιμοποιούνται σταθμισμένα σημεία, πρέπει να γίνει πολλαπλασιασμός
κάθε σημείου με το βάρος του πριν υπολογιστεί η μέση συντεταγμένη:
(1.2.2)
ΌπουWj το βάρος του σημείου ί.
Η μέθοδος αυτή είναι αρκετά ανπκειμενική, παρόλα τα μειονεκτήματά που
αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα δεδομένα τα οποία απαιτούνται για την εφαρμογή της
μεθόδου είναι σχετικά εύκολο να βρεθούν, ακόμα και όταν πρόκειται για σταθμισμένα
σημεία. Είναι μέθοδος αξιόπιστη, ειδικά όταν τα αποτελέσματά της δεν επηρεάζονται
από ακραίες τιμές και σε· συνδυασμό με την τυπική απόσταση κατορθώνει να
αποδώσει ικανοποιητικά το εκάστοτε χωρικό πρότυπο.
1.3.2.ΤΥΠΙΚΗΆΠΟΣΤΑΣΗ
Το σημαντικότερο μειονέκτημα του μέσου κέντρου είναι η απώλεια
πληροφορίας σχετικά με τη χωρική κατανομή των δραστηριοτήτων ή των τουριστών
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όπου SD η τυπική απόσταση, DI η απόσταση κάθε σημείου από το μέσο
κέντρο και n ο αριθμός των σημείων, μη συμπεριλαμβανομένου του μέσου κέντρου.
οποία είναι το χωρικό ισοδύναμο της τυπικής απόκλισης. Αποτελεί ένα μέτρο για τη
μεταβολή στις υπηρεσίες ή τις τουριστικές θέσεις γύρω από το μέσο κέντρο και είναι
συνάρτηση του μεγέθους της υπό μελέτης περιοχής. Η σύγκριση των τυπικών
αποστάσεων δύο περιοχών είναι σωστό να γίνεται μόνο εφόσον η έκταση της μιας
περιοχής είναι ίδια με αυτή της άλλης. Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να
αναχθούν σε κοινή κλίμακα και τότε η σχετική διασπορά τους θα μπορεί να συγκριθεί.
Η σχετική διανομή ισούται με την τυπική απόσταση του σημείου προτύπου προς την
τυπική απόσταση του πληθυσμού. Αυτή η προσΈΥΥιση προϋποθέτει την ύπαρξη
αρκετής πληροφορίας για τον υπολογισμό της τυπικής απόστασης του πληθυσμού.
Για τον υπολογισμό της τυπικής απόστασης γίνεται προετοιμασία του χάρτη
των δραστηριοτήτων ή τουριστών με τον ίδιο τρόπο όπως και στο μέσο κέντρο και





















Μια διαφορεττκή μέτρηση της πρόσβασης που σχετίζεται με τον τουρισμό
βασίζεται στο γεγονός ότι οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται πάνω σε συγκεκριμένες
διαδρομές. Αυτές οι διαδρομές, σύνδεσμοι μεταξύ κόμβων προέλευσης και
προορισμού, δημιουργούν ένα συγκοινωνιακό δίκτυο. Ο δείκτης συνεκτικότητας
(cοnnectίνίtΥ index)6 περιγράφει τη συνολική πρόσβαση σε μια περιοχή. Γενικά όσο
μεγαλύτερη είναι η συνεκτικότητα τόσο καλύτερο είναι για τον τουρισμό. Για τον
υπολογισμό του δείκτη χρησψοποιείται το δείγμα γάμμα (γ), το οποίο βασίζεται στην
αναλογία των πραγματικών με των πιθανών διασυνδέσεων χωρίς να σχετίζεται με την
εύκολη πρόσβαση ή τη διάρκεια του ταξιδιού. Οσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός της
συνεκτικότητας, τόσο ψηλότερη και τη τιμή του γ. Τψή ίση με το Ο δείχνει εντελώς
μη συνεκτικό σύστημα και τιμή ίση με 1 δείχνει σύστημα όπου κάθε πιθανή σύνδεση
γίνεται.
Για τον υπολογισμό του δείκτη η διαδικασία είναι η εξής
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Κεφόλαιο ι Χαρική Τουριστική Ανάλυση
Κατασκευάζεται ένας χάρτης στον οποίο υπάρχουν οι σπουδαιότερες
συγκοινωνιακές διαδρομές ανάμεσα σης πόλεις, τα θέρετρα και τους άλλους
aξιoσημείωτoυς κόμβους. Επειδή ο δείκτης βασiζεται μόνο σε τοπολογικές ιδιότητες,
ο χάρτης δεν χρειάζεται να είναι σχεδιασμένος σε κλίμακα. Υπολογίζεται το Υ ως
εξής:
όπου L το πλήθος των άμεσων συνδέσεων ανάμεσα στα ζευγάρια των
κόμβων και
Ρ το πλήθος των σημείων.
Η εξίσωση αυτή είναι η αναλογία ανάμεσα στον πραγμαπκό αριθμό των
συνδέσμων του δικτύου και του συνολικού πιθανού αριθμού που δίνουν τα υπάρχοντα













Η ανάλυση πλησιέστερου γειτονικού σημείου (nearest-neighbor
aπalysίs)" που αρχικά αναπτύχθηκε από οικολόγους για τη μελέτη της χωρικής
κατανομής της βλάστησης, συγκρίνει τη μέση παρατηρούμενη απόσταση ανάμεσα σε
κάθε σημείο και το πλησιέστερο γεΙΤOVΙKό του με μια μέση σταπσηκή θεωρηπκή
απόσταση που βασίζεται στην υπόθεση ότι η υπό μελέτη κατανομή ακολουθεί την
τυχαία κατανομή. Η απόφαση για το αν ένα χωρικό πρότυπο είναι ομαδοποιημένο,
τυχαίο ή ομοιόμορφο προκύπτει από την αναλογία ανάμεσα στην παρατηρημένη
απόσταση και τη θεωρηπκή απόσταση. Αν είναι μικρότερη από ], τα σημεία είναι
πλησιέστερααπ' όσο αναμενόταν, άρα το πρότυπο τείνει προς την ομαδοποίηση. Τιμή
μεγαλύτερη από Ι δείχνει ροπή προς ομοιόμορφη διασπορά, ενώ τιμή ίση με Ι
αντιστοιχεί σε τυχαίο χωρικό πρότυπο. Οι βασικοί τύποι χωρικών προτύπων,
παρουσιάζονταιστο Σχήμα 1,
'Smith, 1995: 219.
, Smith, 1995: 230.
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Σχήμα Ι: Βασικοί τύποι χωρικών προτύπων
Η διαδικασία της ανάλυσης του πλησιέστερου γEΙΤOVΙKoύ σημείου, ειδικά με
τη βοήθεια των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, είναι σχετικά απλή, α).λά
υπάρχουν κάποια κρίσψα ζητήματα στα οποία πρέπει να δοθεί έμφαση αναφορικά με
την εφαρμογή της. Το ιδανικό σχήμα για την οριοθέτηση μιας περιοχής μελέτης είναι
το τετράγωνο. Βέβαια, δεν είναι ασυνήθιστο να βρεθούν μέσα στο τετράγωνο
περιοχές που δεν ενδιαφέρουν τον αναλυτή (σε στεριά ή θάλασσα). Σε τέτοιες
περιπτώσεις η μέθοδος του πλησιέστερου γEΙΤOVΙKoύ σημείου εφαρμόζεται σε όλη την
περιοχή του τετραγώνου και όχι μόνο στο χέρσο κομμάτι. Πρόκειται ουσιαστικά για
το γνωστό θέμα, όπου θεωρηηκά και κάτω από προϋποθέσεις, η χωρική ανάλυση
μπορεί να κατευθύνει τα αποτελέσματα προς την ομαδοποίηση, για παράδειγμα, ενώ
κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εναλλακτικά με τη χρήση του
τετραγώνου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πραγματικά όρια της περιοχής μελέτης.
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα με την ανάλυση πλησιέστερου
γεΙΤOVΙKoύ σημείου είναι η επίδραση του ορίου. Αυτή η επίδραση εμφανίζεται όταν το
όριο που περικλείει μια υπο-περιοχή κάνει τους πραγματικά πλησιέστερους γείτονες
κάποιων σημείων να τοποθετούνται εκτός ορίου. Αν συγκεκριμένα σημεία αγνοηθούν,
η αναλογία του πλησιέστερου γειτονικού σημείου θα είναι υψηλή. Το πρόβλημα
γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, όταν ο αριθμός των σημείων και τα τετράγωνα είναι
μικρότερα. Οι μεθόδo~ που μέχρι σήμερα έχουν προταθεί για τη διόρθωση αυτής της
αναποτελεσματικότητας είναι πολύ σύνθετοι και σε αρκετές περιπτώσεις μη
αξώπιστες.
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Οι αποστάσεις ανάμεσα στα πλησιέστερα γεΙΤOVΙKά σημεία μετρώνται ως
ευθείες γραμμές σε έναν χάρτη. Στην πραγμαnκότητα αυτό αγνοεί τις εmδράσεις των
συνόρων των φυσιιcών ορίων και των mryκoινωνιαΊCών δικτύων.
Για τον υπολογισμό της αναλογίας η διαδικασία είναι η εξής
α. Κατασκευάζεται ο χάρτης της περιοχής μελέτης, τοποθετώντας πάνω τα
χαρακτηριστικά που είναι επιθυμητό να μελετηθούν ως σημεία.
β. Γίνεται ο σχεδιασμός ενός τετραγώνου που περικλείει την κατανομή των
σημείων. Το μέγεθος του τετραγώνου είναι σημαντικό. Όσο mo μεΥάλο είναι
το τετράγωνο. τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα να εξαχθεί μια
αναλογία πλησιέστερου γειτονικού σημείου με μικρή τιμή, που θα δείχνει ότι
το πρότυπο είναι oμαδoπoιημέvo. Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για τον
καθορισμό του μεγέθους του τετραγώνου, μόνο κάποιες γενικές
κατευθύνσεις. Αν το δείγμα που μελετάται βρίσκεται μέσα σε μια
μεγαλύτερη περισχή, σχεδιάζεται το τετράγωνο έτσι ώστε να περικλείει
ολόκληρη την περιοχή. Γενικά το τετράγωνο θα πρέπει να είναι το μικρότερο
δυνατό.
γ . Υπολογίζεται το εμβαδόν του τετραγώνου, α.
δ. Γίνεται η απαρίθμηση του πλήθους των σημείων, n, μέσα στο τετράγωνο.
ε. Υπολογίζεται την απόσταση ανάμεσα σε κάθε σημείο και το πλησιέστερο
γειτονικό του. Αθροίζονται αυτά και διαφούνται με το n για να υπολσγιστεί η
μέση απόσταση, d•.




όπου d, η θεωρηTlΚή μέση απόσταση και C ~ 0,497 + 0,127 Γαν-;;
Υπολογίζεται η αναλσγία του πλησιέστερου γειτονικού σημείου:
R" ~ ~ (1.2.6.)
d,
Η ερμηνεία της αναλσΥίας βασίζεται στην υπόθεση ότι η τυχαία κατανομή
έχει R" ~ Ι. ΤΙμές σημαντικά μεγαλύτερες από Ι δείχνουν ροπή προς ομοιόμορφη
κατανομή, ενώ ένα τελείως ομοιόμορφο εξαγωνικό πρότυπο (το πρότυπο με τον
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1.3.5.ΚΑΜΠΥΛΗ LORENZ
Κάτι ανάλογο με την προηγούμενη μέθοδο επιτυγχάνεται και με μία άλλη
μέθοδο, την καμπύλη Lorenz. Η καμπύλη Lorenz αποτελεί μία γραφική μέθοδο
μέτρησης της διασποράς μιας ποσοτικής μεταβλητής. Χρησιμοποιείται για τη
σύγκριση της κατανομής μιας μεταβλητής για μία συγκεκριμένη περιοχή σε σχέση με
αυτή μιας άλλης, αφού παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού των δtαφOρών, σε ό,τι
αφορά στη χωρική μορφή τους'.
μεγαλύτερο βαθμό διασποράς) έχει R. ~ 2,15. Τιμές μικρότερες από 1 δείχνουν ροπή
προς ομαδοποιημένες κατανομές. Η απόλυτη ομαδοποίηση (όταν ό'λιJ. τα σημεία
βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία) έχει τιμή Ο.
Όπως συμβαίνει και με το χωρικό μέσο κέντρο, η μέθοδος αυτή είναι αρκετά
αντικειμενική. Κατά την εφαρμογή της προκύπτουν αποτελέσματα ευνόητα και
αξιόπιστα, εφόσον έχουν τηρηθεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα


















Σχήμα 2: Καμπύλη Lorenz
Η διαδικασία για την κατασκευή της καμπύλης είναι η εξής
α. Οι Kατηγoρiες της κατανομής κατατάσσονται με βάση τις ημές που έχουν
για τη μεταβλητή που εξετάζεται.
β. ΥπολοΥίζεται το ποσοστό κάθε κατηγορίας επί του συνόλου, και οι ημές
των προσθετικών ποσοστών για κάθε κατηγορία.
g Βαλασάκη, 2000:30.
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γ. Σχηματίζεται η ιcαμπύλη με πμές από Ο έως 100 και στους δύο άξονες.
Στον άξονα των Χ τοποθετείται το ποσοστό που καταλαμβάνει κάθε
κατηγορία, ενώ στ(>ν άξονα των Υ τα προσθετικά ποσοστά της υπό μελέτη
μεταβλητής.
Αν οι τιμές της μεταβλητής είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες, τότε η
καμπύλη είναι μια ευθεία γραμμή, που συμπίπτει με τη διαγώνιο του τετραγώνου και
διέρχεται από την αρχή των αξόνων Χ και Υ. Διαφορετικά παρατηρούνται αποκλίσεις
από την ευθεία γραμμή, Όσο μεγαλύτερες είναι οι αποκλίσεις τόσο μεγαλύτερη είναι
και η ανισοκατανομή της μεταβλητής.
1.3.6. ΔΕ/ΚΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ
Ο δείκτης χωροθέτησης (loc,tion quotient) είναι ένας χωρικός δείκτης ο
οποίος μετρά το βαθμό στον οποίο η συγκέντρωση των τψών μιας μεταβλητής στις
υπο-περιοχές της ευρύτερης περιοχής αποκλίνουν από τον μέσο όρο. Με αυτό τον
τρόπο είναι δυνατό να εντοmστείη σχετική θέση τους.






Όπου Χ, η τψή της μεταβλητής ί για την περιοχή, ΣΧ, το άθροισμα του
συνόλου των πμών της μεταβλητής ί για την περιοχή, XJ η πμή της μεταβλητής j για
την περιφέρεια και ΣΧj το άθροισμα του συνόλου των τιμών της μεταβλητής j για την
περιφέρεια.
Ο δείκτης μπορεί να εκφραστεί σε ποσοστά και να πάρει την παρακάτω
μορφή:
Όπου ΧΙ το ποσοστό της μεταβλητής στην περιοχή και
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Τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε ότι σε πολλές χώρες δεν ήταν επαρκής η
συγκέντρωση και αποθήκευση αξιόπιστων χωρικών πληροφοριών, με τους
παραδοσιακούς τρόπους συλλογής και καταγραφής πληροφοριών. Από αυτή τη
διαπίστωση και αναγκαιότητα αναπτύχθηκαν τα Γεωγραφικά Πληροφορικά
Συστήματα (Geographical Infoπnation Systems).
Τα Γ.Π.Σ. είναι τα πληροφοριακά συστήματα που έχουν ως βασική διάσταση
την αναφορά των πληροφοριών σε συγκεκριμένη γεωγραφική θέση. Βασικό τους
χαρακτηριστικό είναι ο συνδυασμός χωρικής και περιγραφικής πληροφορίας. Κατ'
αυτήν την ΈWoια, περιλαμβάνουν σεψά πληροφοριών που αφορούν τον χώρο και τις
Όταν σι τιμές του δείκτη κυμαίνονται πάνω από το Ι, τότε εκφράζουν υψηλές
συγκεντρώσεις, ενώ όταν είναι μικρότερες εκφράζουν χαμηλές συγκεντρώσεις. Στην
περίπτωση που ο δείκτης είναι ίσος με 1 τότε υπάρχουν ίσες κατανομές καθώς οι
<royKεντρώσεtς της περιοχής ταυτiζoνται με αυτή της ευρύτερης περιοχής. Ο δείκτης
αυτός μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση που συγιcρίνoνται τα χαρακτηριστικά
μιας περιοχής με μια περιφέρεια, για παράδειγμα όταν γίνεται σύγκριση ενός νομού με
ολόκληρο η χώρα, την διοικητική περιφέρεια στην οποία ανήκει.
Παρά της ύπαρξη των παραπάνω μεθόδων και τεχνικών παρουσιάζονται
προβλήματα με την επεξεργασία και αξιοποίηση των αντίστοιχων δεδομένων, εξαιτίας
της πολυπλοκότητας και του αυξημένου όγκου τους. Παράλληλα απαιτείται και η
χαρτογραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων, η οποία ειδικά στην περiπτωση των
τουριστικών δραστηριοτήτων είναι καθοριστικής σημασίας. Η εξέλιξη της
Τεχνολογίας των πληροφοριών (Infoπnation Technology) έχει συντελέσει στη
δημιουργία συστημάτων που επιτρέπουν αναλυτικότερη επεξεργασία, καθώς και πιο
παραστατική παρουσίαση, όπως είναι η χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων. Στην
κατηγορία αυτών των συστημάτων ανήκουν και τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά
Συστήματα (Γ.Π.Σ.) των οποίων τα πεδία εφαρμογής σΧλά και ο αριθμός των χρηστών
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/.4./.ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣΓΙΑ ΧΩPlΚΗΆΝΑΛΥΣΗ
δραστηριότητες που επιτελούνται σε αυτόν9 . Ένα Γ.Π.Σ. δεν είναι μόνο ένα μέσο με
το οποίο παράγονται χάρτες ή κατάλογοι ποιοτικών χαρακτηριστικών, αλλά μια νέα
ολοκληρωμένη τεχνολογία απαραίτητη για την ανάλυση και μελέτη του χώρου και τη
λήψη αποφάσεων που αφορούν στη γη, το περtβάλλoν και τον άνθρωπο lΟ .
Τα Γ.Π.Σ. μπορούν να συμβάλλουν στην αξιοποίηση στοιχείων, τόσο μέσα
από την ανάλυσή τους, όσο και από την αποτελεσματική πληροφόρηση όσων
επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν. Με τη βοήθειά τους είναι εφικτή η εκτέλεση
αναλύσεων και μάλιστα σε σύντομο χρόνο, πράγμα που με τις παραδοσιακές
αναλύσεις και μεθόδους θα ήταν αρκετά χρονοβόρο και επίπονο. Επίσης, μπορούν να
προσφέρουν μεγάλο όγκο πληροφορίας στους χρήστες, με τρόπο εύχρηστο και
προσαρμόσιμο στις ανά-Υκες κάθε χρήστη. Πλέον, θεωρούνται απαραίτητα για τη
μελέτη και ανάλυση των χαρακτηριστικών της γήινης επιφάνειας και όλmν των
εφαρμογών που εντάσσονται στο γνωστικό πεδίο της Γεωπληροφορικής. Στα πλαίσια











Κεφάλαιο' Χaιρική Τουριστική Ανάλυση
Ι
]
Τα Γεωγραφικά Πληροφορικά Συστήματα έχουν πολλές εφαρμογές, αφού τα
δεδομένα και οι χάρτες οργανώνονται σε μια σεφά από επίπεδα, με τέτοιο τρόπο ώστε
να επιτρέπεται η εκτέλεση πολλών και περίπλοκων αναλύσεων για την πληρέστερη
απόδοση της πληροφορίας. Μπορούν να χρησιμεύσουν στη μετατροπή της ψηφιακής
πληροφορίας, η οποία μπορεί να μην έχει τη μορφή χάρτη, σε άλλες εύχρηστες
μορφές.
Οι μέχρι σήμερα εφαρμογές των ΓΠ.Σ. είναι πάρα πολλές. Μερικές από
αυτές είναι ο πολεοδομικός και ο χωροταξικός σχεδιασμός, η προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, η καταγραφή και διαχεiριση της ιδιωτικής, δημόσιας και δημοτικής
ιδιοκτησίας (π.χ. θέματα που αφορούν στο κτηματολόγιο), ο σχεδιασμός των χρήσεων
γης, τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και τα τεχνικά και συγκοινωνιακά δίκτυα, καθώς και
θέματα αναδασμού γης, αναπλάσεων και αναδιαρθρώσεων. Αντίστοιχα ευρύ είναι και
το φάσμα των πεδίων μελλοντικών τους εφαρμογών.
'Παπιτάς, 1998: Α-3.
IΟ Μανιάτης, 1993: 30.
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Τα Γ.Π.Σ. θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μια νέα τεχνολογία, η οποία
παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο για την επεξεργασία και οργάνωση μεγάλου ό'Υκου
χωρικών δεδομένων, την ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων τους και
τέλος την ακριβή απεικόνισή τους! 1. Προσφέρουν πλήθος διαφOρεnKών δομών
αναφορικά με τα δεδομένα, έτσι ώστε τα φαινόμενα να παρoυσtάζoνται σύμφωνα με
τις μετρήσεις των χαρακτηριστικών τους και να λαμβάνονται υπόψη, όχι μόνο η θέση
τους στο χώρο, αλλά και κάποια μη χωρικά γνωρίσματα. Επίσης, στα Γ.Π.Σ.
εμφανίζεται ένα δυναμικό μοντέλο γεωγραφικής πραγματικότητας. Η παρουσίαση
συγκεκριμένων θεωρήσεων του πραγματικού κόσμου, με τη χρησιμοποίηση
ψηφιακών μέσων, είναι σημανπκό χαρακτηριστικό των συστημάτων αυτών. Μεταξύ
των δυνατοτήτων τους είναι και η δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος με
δυνατότητες ανάλυσης και αναζήτησης.
Αυτό όμως που τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά είναι οι συνδυασμένες
δυνατότητες χωρικής ανάλυσης και χαρτογραφικής απεικόνισης που παρέχουν στον
χρήστη. Στην περίπtωση δε του τουρισμού, κάτι τέτοιο προδιαγράφει ένα σύστημα με
δυνατότητες εξειδικευμένων αναλύσεων και απεικονίσεων, δηλαδή ένα τουριστικό
πληροφοριακό σύστημα.
1.4.2.ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
Εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δεδομένα, με τη βοήθεια των Γ.Π.Σ. μπορεί
να δημιουργηθεί ένα Τουριστικό Πληροφορικό Σύστημα (Τ.Π.Σ.), το οποίο θα
μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από άτομα που δεν -γνωρίζουν να
χρησιμοποιούν το λογισμικό από το οποίο δημιουργήθηκε και θα τους παρέχει
πληροφορίες προσαρμοσμένες στις επιθυμίες τους. Αυτό το σύστημα θα είναι σε θέση
να παρέχει πληροφορίες στους επικείμενους τουρίστες, στους ερευνητές και σε
αυτούς που ασχολούνται με τον ευρύτερο σχεδιασμό μιας περιοχής. Έτσι είναι δυνατό
να απαντηθούν ερωτήματα του τύπου: 'Ποια είνω η συντομότeρη διαδρομή για να πάω
σε εκείνον τον αρχαιολογικόχώρο, τώρα που βρίσκομαι σε αυτήν τη θέση; Ί 'Ποια είναι
η συντομότερη διαδρομή για να επισκεφθώ όλους τους πύργους της περιοχής;' ή 'Που
JJ Βαλασάκη, 2000:46.
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Κεφάλαιο Ι Χc.'Ρική Toυρισnκή Ανάλυση
J
βρίσκεται το πλησιέστερο βενζινάδικο; '. Τα είδη πληροφοριών πoικiλoυν και μπορούν
να χωριστούν σε δύο κατηγορίες.
Η πρώτη αφορά σε ζητήματα δικτύου, για παράδειγμα οδικού δικτύου, καθώς
και σε θέματα χρήσης των γειτονικών υπηρεσιών. Με τη βοήθεια του συστήματος
είναι δυνατό:
• να χαραχθεί η συντομότερη διαδρομή ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα
σημεία χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο οδικό δίκτυο
• με αφετηρία μια cnryκεκριμένη θέση, την οποία επιλέγει ο χρήστης του
συστήματος, να βρεθεί η συντομότερη διαδρομή που πρέπει να
ακολουθηθεί για γίνει επίσκεψη ό"J..ων των θέσεων μιας κατηγορίας
τουριστικής λειτουργίας ή αξιοθέατων, όπως για παράδειγμα ό'λων των
αρχαιολογικών χώρων, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 1
• όταν ο χρήστης βρίσκεται σε κάποια θέση να εμφανίσει την πλησιέστερη
προς αυτόν θέση μιας οποιασδήποτε λειτουργίας ή δραστηριότητας, όπως
για παράδειγμα να βρεθεί το πλησιέστερο μουσείο ή το πλησιέστερο
πρατήριο βενζίνης
• να βρεθεί η περιοχή κάλυψης με αφετηρία ένα σημείο, όταν θα δίνεται ο












Εικόνα 1: Παράδειγμα αναζήτησης της συντομότερης διαJΡOμής για την επiσκεψη
των θέσεων αρχαιολογικών χώρων
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Κεφάλαιο Ι Χa'ΡΙκή Toυpισnκή Ανάλυση
1
Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στη χρήση υλικού πολυμέσων και άλλων
δεδομένων για την πληροφόρηση των χρηστών του συστήματος. Δηλαδή είναι δυνατό
σε σημεία, που θα έχουν προεπιλεγεί, να γίνεται η εμφάνιση κειμένου, με πάσης
φύσεως πληρoφoρiες για τη συγκεκριμένη θέση, η αναπαραγωγή ήχου,
φωτογραφιών (Εικόνα 3) ή μαγνητοσκοπημένων εικόνων (video). Με αυτό τον
τρόπο γίνεται μια πληρέστερη παρουσίαση της περιοχής στην οποία αναφέρεται το












Εικόνα 2: Παράδειγμα χρήσης πολυμέσων
ΞΙ .... .•--'8'1._ ..,.",
•
Τέλος, προφανώς θα υπάρχει και η δυνατότητα της ταυτόχρονης αξιοποίησης
και των δύο υπολειτουργιών του Τ.ΗΣ., μέσα από τον προσδιορισμό θέσεων και
διαδρομών που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και την παράλληλη
παρουσίαση μέσω οθόνης ή χάρτη του σχετικού υλικού πολυμέσων. Με αυτόν τον
τρόπο ο χρήστης είναι σε θέση να διατυπώνει ερωτήματα, να θέτει κριτήρια σε απλά
πλαίσια διαλόγου και να λαμβάνει τα αποτελέσματα της διαδικασίας με τη μορφή
πινάκων, γραφημάτων ή εξειδικευμένων χαρτών.
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Για την χωρική ανάλυση και χωροθετική αξιολόΥηση τουριστικών
δραστηριοτήτων απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο καθορισμός των διαφορετικών
επιπέδων ανάλυσης, στα οποία θα πραγματοποιηθεί η μελέτη, και της μεθοδολογίας
με βάση την οποία θα γίνει η επεξεργασία των δεδομένων σε κάθε επίπεδο. Το
επόμενο στάδιο είναι η ανάλυση των στοιχείων και το τελικό στάδιο η παρουσίαση
των αποτελεσμάτων με τη μορφή πινάκων, γραφημάτων και χαρτών.
2.1. ΕmΠΕΔΑΑΝΑΛΥΣΗΣ
Σε ότι αφορά στην ανάλυση του τουριστικών δραστηριοτήτων θα γίνει πρώτα
ο συσχετισμός των τουριστικών μεγεθών, ανάμεσα στον Νομό Κυκλάδων και το
σύνολο της χώρας. Στη συνέχεια, θα συγκριθούν τα στοιχεία ανάμεσα στην νήσο
Νάξο και το σύνολο του Νομού Κυκλάδων, καθώς επίσης και με κάθε ένα νησί του
Νομού ξεχωριστά. Τέλος, θα γίνει χωρική ανάλυση των τουριστικών δραστηριοτήτων
σε επίπεδο μεμονωμένου νησιού. Αυτού του τύπου η βαθμιδωτή ανάλυση, επιτρέπει
τον πληρέστερο προσδιορισμό της σχετικής θέσης της υπό μελέτης περιοχής με
τμήματα ή το σύνολο της χώρας .
ΕπίπεδοΙ
./ ./ Χώοα
Επίπεδο2 / / Νομός
Επίπεδο 3 ./ ./ Νήσος
J
J
Σχήμα 3: Επίπεδα ανάλυσης
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2.2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Οι συγκρίσεις που μπορούν να γίνουν στα παραπάνω επ1πεδα ανάλυσης, αν
και είναι προτιμότερο να διέπονται από ομοιομορφία, συχνά ποικίλουν τόσο ως προς
το είδος της πληροφορίας, που είναι διαθέσιμο κάθε φορά, όσο και ως προς τις
χρονικές στιγμές στις οποίες γίνεται η αναφορά. Παρόλα αυτά, όμως, η τελική εικόνα
είναι πλήρης καθώς είναι εφικτή η ανά πάσα στtγμή ανάκλησή της, βάση και του
επιπέδου στο οποίο πραγματοποιείται η ανάλυση και η επανεξέταση των όποιον
ερωτημάτων.
Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με την
περίπτωση και τον σκοπό της μελέτης. Συχνά για την εύρεσή τους συναντούνται
δυσκολίες. Αυτές συνίστανται στη διαθεσιμότητα ή μη των στοιχείων, στη μεταξύ
τους συμβατότητα ως προς τον χώρο ή το χρόνο, αλλά και τα χρονικά περιθώρια που
τίθενται και τη διασπορά των στοιχείων αυτών στον χώρο, με αποτέλεσμα να είναι
χρονοβόρα η συλ/ο-Υή τους.
Στην παρούσα εργασία τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αφορούν ως επί το
πλείστον σε τις τουριστικές δραστηριότητες, αλλά και στον πληθυσμό και στην
οικοδομική δραστηριότητα. Καθώς όμως το πλήθος των πληροφοριών διαφέρει κατά
περίπτωση παραμένει στην κρίση του μελετητή το ποια από αυτά θα επιλέξει και στο
κατά πόσο είναι διαθέσιμα.
Αναμφισβήτητα όμως, απαραίτητα στοιχεία για τη χωρική ανάλυση
τουριστικών δραστηριοτήτων είναι η πολιτιστική υποδομή, δηλαδή μουσεία,
λαογραφικά, πολιτιστικά και πνευματικά κέντρα, θέατρα, κινηματογράφοι και
βιβλωθήκες, η ξενοδοχειακή υποδομή για όσες χρονικές στιγμές υπάρχουν στοιχεία,
καθώς και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της, όπως το πλήθος των δωματίων και των
κλινών των ξενοδοχείων, το έτος έναρξης της λειτουργίας καθενός από αυτά, όπως
και έτος λήξης της λειτουργίας για ορισμένα άλλα, το πλήθος των ενοικιαζομένων
δωματίων και των οργανωμένων χώρων κατασκήνωσης, και όλων εκείνων των
χαρακτηριστικών της περιοχής που αφορούν στη γενικότερη εξυπηρέτηση των
τουριστών.
Υπάρχουν ορισμένα δεδομένα που αφορούν την τουριστική δραστηριότητα
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οικοδομικών αδειών για όσα περισσότερα έτη είναι αυτό εφικτό, κάνοντας και κάποια
κατηγοριοποίηση ως προς την νέα κατασκευή (για παράδειγμα, νέες κατοικίες,
ξενοδοχεία, καταστήματα, διαμερίσματα -παραθεριστική κατοικία). Είναι χρήσιμα,
για την εύρεση της τουριστικής κίνησης σε μια περιοχή, τα στοιχεία αφίξεων και
αναχωρήσεων και διανυκτερεύσεων των τουριστών.
Τέλος, για την πληρέστερη παρουσίαση της περιοχής, για την οποία γίνεται η
ανάλυση είναι δυνατό να γίνει χρήση και άλλων δεδομένων τα οποία αφορούν σε
κείμενα, τα οποία να περιγράφουν συγκεκρψένα σημεία της περιοχής που είναι
αξιόλογα ή ακόμη φωτογραφίες. Ειδικά για της φωτογραφίες θα πρέπει να ληφθεί
ένας μεγάλος αριθμός, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επιλογή των καλύτερων, αλλά και
να εμφανιστούν εξειδικευμένα στοιχεία και όψεις της περιοχής. Μπορούν να
παρουσιαστούν μαγνητοσκοπημένες εικόνες από διαδρομές της περισχής μελέτης, ή










2.3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Αφού προηγηθεί η ομαδοποίηση των παραπάνω δεδομένων, θα αξιοποιηθούν
ορισμένες από τις μεθόδους που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο για την
ανάλυση των στοιχείων. Σvyκ:εκριμένα θα 'ΧΡησιμοποιηθούν ο δείκτης χωροθέτησης,
το μέσο κέντρο, η ανάλυση του πλησιέστερου γειτονικού σημείου και η καμπύλη
Lorenz.
Σχετικά με τον δείκτη χωροθέτησης, πρέπει να σιrγκριθOύν τα
χαρακτηριστικά μιας υποπεριοχής με την ευριίτερη περιοχή. Δηλαδή, ανάλογα με το
επίπεδο ανάλυσης να συΎΊCριθOύν τουριστικά δεδομένα ενός νομού με αυτά του
συνόλου της χώρας ή ενός νησιού με το σύνολο του νομού. Κάτι τέτοιο είναι
απαραίτητο γιατί όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα μελέτες, η νησιωτική χώρα
απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό της τουριστικής κίνησης και οι διαφοροποιήσεις
μεταξύ των νησιών ενός νομού είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Επομένως το
σvyκ:εKριμένO μεθοδολογικό στάδιο έχει εφαρμογή στα δύο από τα τρία προτεινόμενα
επίπεδα ανάλυσης.
Είναι πολύ βασικό να μελετηθεί αν υπάρχει κάποια σvyκ:έντρωση ή τυχαία
διασπορά των χωρικών σημειακών δεδομένων. ή αν υπάρχει ροπή μετακίνησης προς
κάποια περιοχή. Το μέσο κέντρο, που είναι το χωρικό ισοδύναμο του αριθμητικού
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μέσου, εμφανίζει σημεία που αντιστοιχούν στον χωρικό μέσο κάποιου φαινομένου,
και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν υπολογίζεται για διαφoρεΠίcές χρονικές στιγμές
του ίδιου φαινομένου. Έτσι στόχος είναι να εμφανίσει την τάση που υπάρχει, προς τα
πού, δηλαδή, κατευθύνεται το βάρος της δραστηριότητας. Ο υποwγισμός του
χωρικού μέσου είναι δυνατό να γίνει για διάφορες χρονικές στιγμές, ανάΝΥΥα με τη
διαθεσιμότητα διαχρονικών στοιχείων.
Η ανάλυση του πλησιέστερου γειτονικού σημείου και η μελέτη με βάση την
καμπύλη Lorenz μπορεί να γίνει για σημεία των οποίων είναι γνωστή η θέση και
αναφέρεται στο τρίτο επιπεδο ανάλυσης. Η ανάλυση γίνεται σε κάθε κατηγορία
σημείων ξεχωριστά, και λαμβάνεται υπόψη μόνο η θέση των σημείων, κανένα ά)J..o
χαρακτηριστικό τους. Αντίθετα στο μέσο κέντρο, εκτός από τη θέση των σημείων,
λαμβάνεται υπόψη και η συχνότητα του φαινομένου στην ίδια θέση, για παράδειγμα
λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των ξενοδοχειακών καταλυμάτων α').).iJ. και το πλήθος
τους σε κάθε μία από τις θέσεις.
2.4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Η επεξεργασία των στοιχείων γίνεται αρχικά με τη βοήθεια πινάκων και στη
συνέχεια με τη χρήση εξειδικευμένου wγισμικού στο περιβάλλον ενός ΓΠΣ. Το ίδιο
συμβαίνει και με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, χαρτογραφικών,
διαγραμμάτων και πινάκων.
Με τη βοήθεια του παραπάνω λογισμικού είναι εφικτή η επεξεργασία των
δεδομένων, ακόμη και αν καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο, με σχεπκά μεγάλη ευκολία
και ταχύτητα, κάπ που διαφορετικά θα ήταν χρονοβόρο και επίπονο. Παράλληλα,
είναι δυνατό να εφαρμοστούν περισσότερες από μία μέθοδοι χωρικής ανάλυσης και
να υπολογιστούν ορισμένοι δείκτες. Κατά την παρουσίαση είναι δυνατό .να
απεικονιστούν ακόμη και συνδυασμοί των δεικτών. Με αυτό τον τρόπο, δηλαδή την
απεικόνιση συμπυκνωμένης πληροφορίας, μπορούν να γίνουν ενδιαφέρουσες
παρατηρήσεις. Κατά την απεικόνιση των αποτελεσμάτων μπορούν να δημιουργηθούν
θεμαπκοί χάρτες, ή ακόμη και χάρτες με διαγράμματα ή πίνακες.
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2.5. ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΎΣΤΗΜΑ
Εφόσον τα δεδομένα που αφορούν στα τoυρισnKά μεγέθη έχουν εισαχθεί στο
Γ.Π.Σ. μπορεί να δημιουργηθεί ένα πληροφορικό τουριστικό σύστημα που να είναι
εύχρηστο και εύκολα προσαρμόσιμο σnς ανάγκες αυτών που το χρησιμοποιούν.
Σης βασικές δυνατότητες του ΤΠΣ. είναι η εύρεση της πλησιέστερης
διαδρομής ανάμεσα σε· δύο ή περισσότερα σημεία με χρήση του οδικού δικτύου.
Όπως στις περιπτώσεις επίσκεψης ενός ή περισσότερων σημείων, οικισμών,
αξιοθέατων, παραλιών, τότε το Τ.π.Σ. παρέχει τη διαδρομή, η οποία χαράσσεται με τη
μικρότερη χιλιομετρική απόσταση ή με τη μικρότερη δυνατή χρονική διάρκεια, είτε
με κάποιο άλλο κριτήριο που θέτει ο χρήστης. Με αφετηρία μια συγκεκριμένη θέση,
μπορεί επίσης να προσδιοριστεί η συντομότερη διαδρομή που πρέπει να ακολουθηθεί
για γίνει επίσκεψη όλmν των θέσεων μιας λειτουργίας, είτε είναι η θέση των μύλmν,
των πύργων, ή των οικισμών είτε άλλων αξιοθέατων. Ακόμη, όταν κάποιος βρίσκεται
σε κάποια θέση, από ένα συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου μπορεί να
αναζητηθεί και να εμφανιστεί το πλησιέστερο πρατήριο βενζίνης, τoυρισnKό γραφείο,
ξενοδοχείο ή εμπορικό κατάστημα.
Σε εναλλακτικές αναζητήσεις, μπορεί να εντοπιστεί η περιοχή την οποία
εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη τουριστική ή άλλη υποδομή, όπως για παράδειγμα η
περιοχή που μπορεί κάποιος να βρει ένα πρατήριο βενζίνης σε κοντινή απόσταση ή η
περιοχή χρονικής ή χωρικής κάλυψης με αφετηρία μια συγκεκρψένη θέση και
κριτήριο τη μέγιστη απόσταση που θέλει να διανύσει ή τον μέγιστο χρόνο που θέλει
να δαπανήσει.
Η τελευταία υπολειτουργία του Τ.Π.Σ. αφορά στη χρήση πολυμέσων, όπου
παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να ακούσει παραδοσιακή ή άλλη μουσική
προερχόμενη από κάποια τοποθεσία, να διαβάσει κείμενο σχετικό με τη συγκεκριμένη
θέση, με τον αρχαιολογικό χώρο ή το μουσείο, στο οποίο επιθυμεί να πάει.
Παράλληλα. μπορεί να αναζητήσει και πρόσθετο υλικό όπως η παρουσίαση
φωτογραφιών και κινούμενων εικόνων για εmλεγμένες θέσεις. Θα πρέπει εδώ να
υπογραμμιστεί ότι η ποιότητα του παραπάνω υλικού οφείλει να είναι τέτοια, ώστε
τελικά να επιτυγχάνεται ο στόχος της πληροφόρησης μέσα από την οπτικοποίηση και
της αποτελεσματικής προώθησης του ΤOυρισnKOύ προϊόντος.
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Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η αλματώδης ανάπroξη της τουριστικής δραστηριότητας που εμφανίζεται
ακόμη και σήμερα οφείλεται κυρίως στην εξάπλωση του μοντέλου του μαζικού
τουρισμού σε πολλές χώρες που αποτελούν τουριστικό προορισμό. Όμως, τα
τελευταία χρόνια παρατηρούνται οι σοβαρές επιπτώσεις αυτού του φαινομένου,
τόσο στο φυσικό όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον υποδοχής των τουριστών,
εξαιτίας της εποχικότητας του φαινομένου και της ενθάρρυνσης της αυθαίρετης
δόμησης. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο ολοκληρωμένος, μακροπρόθεσμος
και πολύπλευρος σχεδιασμός της τουριστικής δραστηριότητας.
Στις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές υπάρχουν πoικiλα προβλήματα.
Η απότομη αύξηση της τουριστικής κίνησης και ο μαζικός τουρισμός έχει
δημιουργήσει προβλήματα, στο φυσικό και στο ανθρωπογενές περιβάλλον.
Σημαντικά προβλήματα είναι:
.:. Η αΠΡΟΎραμμάτιστη τουριστική ανάπτυξη.
Η τουριστική ανάπτυξη συχνά γίνεται ανεξέλε-yΙCΤα χωρίς κάποιο
πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν χωροταξικές ή πολεοδομικές μελέτες. Η δόμηση
γίνεται χωρίς προγραμματισμό και συχνά αυθαίρετα. Δεν υπάρχουν και δεν
κατασκευάζονται οι κατάλληλοι χώροι και η υποδομή για την κάλυψη των
αναγκών των μόνιμων και των εποχιακών κατοίκων .
•:. Οι τουριστικές πιέσεις σε άλλες χρήσεις.
Αυτές είναι ιδιαίτερα εμφανείς στις παράκτιες και τις νησιωτικέςπεριοχές,
όπου ο πόρος 'έδαφος' είναι σχετικά περιορισμένος. Εξαιτίας της έλλειψης
κάποιας μελέτης που να καθορίζει τις χρήσεις γης, και της καθυστέρησηςτης
εφαρμογής της, όταν αυτή γίνεται, οι τουριστικές δραστηριότητες
αναμιγνύονται με άλλες δραστηριότητες, κυρίως με τη γεωργική και λιγότερο
την κτηνοτροφική. Ακόμη εμφανίζεται αύξηση της γαιοπροσόδου.
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Τουριστικές εγκαταστάσεις κατασκευάζονται σε περιοχές εντελώς
ακατάλληλες για το σκοπό αυτό.
•:. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος
Η έλλειψη ελtyχων και η κατασκευή μη περιβαλλοντικά αποδεκτών
κατασκευών, η έλλειψη χώρων διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και
η ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων με τη χρήση
φυτοφαρμάκων, δημιουργούν περιβαλλοντικά προβλήματα -συχνά μη
αναστρέψιμα- ή επιτείνουν τα υπάρχοντα.
Οι τουριστικές πιέσεις σε άλλες χρήσεις έχουν ως αποτέλεσμα την
εγκατάλειψη αγροτικών εκτάσεων, τουλάχιστον για τους θερινούς μήνες, τη
μετατροπή γεωργικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε τουριστικές
εγκαταστάσεις (υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, αρχή της παρακμής της
γεωργικής και κτηνοτροφικής οικονομίας).
Εξαιτίας της αδυναμίας ελtyΧOυ της τουριστικής ανάπτυξης πολλές φορές
εμφανίζονται η συγκοινωνιακή συμφόρεση -ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες- η
αδυναμία κυκλοφορίας, f).i;yχoυ και επιλογής τουριστικών διαδρομών, ο κορεσμός
ορισμένων περιοχών, η αισθητική ρύπανση και η προσβολή του πολιτισμού και της
ιστορίας. Σε ό,τι αφορά στα περιβαλλοντικά προβλήματα., παρουσιάζεται έλλειψη
νερού ή μόλυνση και συνεπώς αδυναμία εκμετάλλευσης των επιφανειακών υδάτων.
Τα παραπάνω αποτελούν προβλήματα γιατί εκτός από το ότι διαπομπεύουν τη
βιωσιμότητα των επόμενων γενεών και καταργούν την αειφορεία, ζημιώνουν αυτό
το ίδιο το οποίο επιχειρούν να αναπτύξουν, τον τουρισμό.
3.1. ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ προϊΟΝ
Το τουριστικό προ·ίόν για να εξακολουθεί να είναι ανταγωνιστικό στη
διεθνή αγορά πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
που πρέπει να έχει, έτσι ώστε να μπορεί να προωθηθεί με επιτυχία στην τουριστική
αγορά είναι:
r:ι Οι κλιματολογικές συνθήκες και το φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή το ανάγλυφο
του εδάφους, η καθαρότητα και η ποικιλία των ακτών ή των βουνών, η διαύγεια
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της θάλασσας, η επάρκεια των υδάτινων πόρων και η ποιότητα της ατμόσφαιρας,
θερμοκρασία και υγρασία.
ο Η ιστορία, σε ό,τι αφορά στην ύπαρξη ιστορικών μνημείων, αρχαίων και
νεώτερων, η πολιτιστική ζωή και η ψυχαγωγία, δηλαδή τα ιδιαίτερα ήθη και
έθιμα μιας περιοχής, ο βαθμός οργάνωσης της πολιτιστικής ζωής, η ποικιλία των
τρόπων και τόπων διασκέδασης, η νυχτερινή ζωή, οι αθλητικές και άλλες
εκδηλώσεις.
Ι:] Η σύγχρονη τι-χvική υποδομή, δηλαδή η ύπαρξη επικοινωνιών,
τηλεπικοινωνιών, δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης.
t:J Η διαμονή, το είδος και η ποιότητα των τουριστικών καταλυμάτων. Ακόμη, οι
παρεχόμενες υπηρεσίες και η οργάνωση της αγοράς, η οργάνωση της διοίκησης
για ασφαλή διαβίωση, η περίθαλψη, σ).)..ά και η προσφορά πολλαπλών
υπηρεσιών και αγαθών ώστε να εξασφαλίζεται συγκριτικά μικρό κόστος
διαβίωσης.
Για την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος υπάρχουν ορισμένες
προτάσεις για πολιτικές παρεμβάσεις. Τέτοιες πολnικές είναι ο χαρακτηρισμός των
κορεσμένων περιοχών για να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις, η εφαρμογή ενός
συστήματος κινήτρων για ης τουριστικές επιχειρήσεις, η αποτελεσμαηκή πολιτική
ζήτησης και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, η διεύρυνση της
τουριστικής περιόδου με την ανάπτυξη «του θαλάσσιου τουρισμού, του ιαμαηκού,
του συνεδριακού, του πολιnστικού, του αθλητικού, του ορεινού τουρισμού, του
οικοτουρισμού, του αγροτουρισμού, που έχουν ως χαρακτηριστικό να διασπείρονται
σε χρόνο και χώρο, αντίθετα προς τον τουρισμό των ακτών» ι .
3.2. ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΑΛΛΑΚΤιΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ο τουρισμός μπορεί να συμβάλλει στην αναβάθμιση των φυσικών και
πολιτιστικών πόρων μιας περιοχής, είτε μέσω των έργων και πολnικών ανάδειξης
των πόρων της περιοχής, είτε με ιδιωτικές πρωτοβουλίες αναστήλωσης ή
αναβάθμισης παραδοσιακών κηρίων της περιοχής. Ακόμη, μπορεί να βελτιώσει την
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ποιότητα ζωής, εξαιτίας των έργων υποδομής, τα οποία δεν θα κατασκευάζονταν ή
θα αργούσαν να κατασκευαστούν, αν δεν υπήρχε ο τουρισμός.
Από την άλλη πλευρά, όμως. ο τουρισμός -ιδιαίτερα αυτός που δεν
στηρίζεται σης αρχές της αε,φόρου ανάπτυξης- έχει πολλές αρνητικές συνέπειες. Η
αΠΡΟΎραμμάτιστη ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων αλλοιώνει το τοπίο
και αρχιτεκτονικά σύνολα ή τους οικισμούς με ιδιαίτερη ιστορική ή αισθητική αξία.
Η κατασκευή έργων επηρεάζει τη δομή και τη λειτουργία των φυσικών
οικοσυστημάτων. Ο τουρισμός συμβάλλει στη ρύπανση του περιβάλλοντος,
ιδιαίτερα της θάλασσας και των ακτών. Επίσης, υπάρχουν επιπτώσεις στην
οργάνωση των χρήσεων γης. Αφαιρείται η γη υψηλής παραγωγικότητας από τη
γεωργία Ύια την εγκατάσταση των τουριστικών δραστηριοτήτων.
Σημαντικά αίτια των αρνητικών επιπτώσεων του τουρtσμού είνω η
επtθυμία δόμησης των τουρtσηκών μονάδων δίπλα ή πάνω στους φυσικούς πόρους,
η κατασκευή οποtωνδήποτε τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων yta εύκολη
προσπέλαση και μετακίνηση των τουριστών κα! η εξίσωση της τουρtστtΚ'ής
εmτυχίας με την αύξηση του αρtθμού των εmσκεπτώνμtας περιοχής.
Τα προβλήματα ΕVtcrxύOvtat από δύο χαραιcτηρtστικάτου τουρtσμού, την
εποχικότητα κω τη μαζικότητα. Η συσσώρευση μεγάλου αριθμού τουρtστών σε
μtΚρή χΡονtΚ'ή περίοδο στον ίδιο τόπο δημιουργεί αυξημένες απωτήσεtς στη χρήση
των πόρων κα! των υποδομώνκα! διάθεσηςτων αποβλήτων.
Ο μαζtκός τουρισμός έχε! δtαδοθεί πολύ κω οι επιδράσεtς του στο
περιβάλλον, φυσtKό κω δομημένο, αλλά κα! στην οργάνωση της κοtνωνίας έχουν
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις. Έτσι, έχουν ήδη αναζητηθεί κω έχουν βρεθεί
ορισμένες εναλλακτtκές μορφές τουρισμού, που να μην προσβάλλουν το









Κεφάλαιο 3 Η Τουριστική Ανάπτυξη στην Ελλάδα
J
στοtχεία κάθε περιοχής.
Εtδtκές, νέες κω εναλλακτικές μορφές τουρισμού είνα! "τα ταξίδtα που
σχετίζονται με κάποιο ειδικό κίνητρο των τουριστών", κυρίως το περtβάλλον, ο
αθλητισμός κα! η υγεία". ο. νέες αυτές μορφές τουρισμού αναπτύσσοντα! κα! δρουν
συμπληρωμαηκά ή ανταγωνιστικά ως προς τον μαζtκό τουρtσμό. Εναλλακτικές
μορφές τουρισμού είνα! ο θαλάσσιος, ο _σηοπλοϊκός, ο συνεδρtακός ή εκθεσtακός,
ι Κατοχιανού, 1995: 66.
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ο ορεινός-χιονοδρομικός, ο οικοτουρισμός ή ο περιβαλλοντικός τουρισμός, ο
πολιτιστικός, ο αγροτουρισμός και τουρισμός στην ύπαιθρο, συμπλέγματα
αγροτοτουρισμού σε αγροτικούς οικισμούς, ο ιαματικός, ο εκπαιδευτικός, ο
θρησκευτικός, ο κοινωνικός, ο l' ηλικίας, ο αθλητικός, ο ορειβατικός, ο
περιηγητικός,των καζίνων και ο τουρισμόςχρονομεριστικήςμίσθωσης.
Ο θαλάσσιος τουρισμός αναφέρεται σε οργανωμένες θαλάσσιες
περιηγήσεις με τουριστικά πλοία και τον περίπλου με θαλαμηγούς. Είναι μορφή
τουρισμού κατά την οποία πραγματοποιούνταιδιανυιcrερεύσεις.Η ανάπτυξη αυτού
του είδους τουρισμού ευνοείται από τη γεωγραφική διαμόρφωση της Ελλάδας, τις
κλιματικές συνθήκες και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Ο θαλάσσιος
τουρισμός συγκεντρώνειπελατεία υψηλότερων εισοδημάτων.την οποία ελκύουν τα
μεγάλα τουριστικά συγκροτήματα3 • Στην Ελλάδα υπάρχουν οι προϋποθέσεις, λόγω
του μεγάλου μήκους αιcrών της, των νησιωτικών συμπλεγμάτων,των λιμανιών και
των μαρινών (όπου αυτές έχουν κατασκευαστεί).
Ο περιβαλλοντικόςτουρισμόςαφορά στην περιπλάνησητου τουρίσταστη
φύση, με περιπατητικές διαδρομές, με τη χρήση ποδηλάτου, κ.ά. Ενώ ο
οικοτουρισμός και ο αγροτουρισμός αφορούν στην αναζήτηση εναλλακτικών
τρόπων ζωής. Ορίζεται ως οικοτουρισμός «εκείνο το κομμάτι του τουρισμού το
οποίο συνεπάγεται ταξίδια σε σχετικά αναλλοίωτες και αδιάσπαστες φυσικές
περιοχές -οικοσυστήματαμε συγκεκριμένο σκοπό να θαυμάσεις, να μελετήσεις και
να απολαύσεις, το τοπίο και τα άγρια ζώα και φυτά, και συγχρόνως με τα πολιτιστικά
στοιχείατου παρόντοςή του παρελθόντοςπου διατ/ρούνταιστις περιοχές αυτές». Είναι
απαραίτητ/ η «δια βίου» προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πηγών για τ/
βιωσιμότητα του οικοτουρισμού. Αυτό δεν σημαίνει απαγόρευση όλων των ειδών
ανάπτυξης και χρήσης των προστατευτέων, αλ/ά σωστή οριοθετημένη ανάπτυξη
(ιδιωτικού και δημόσιου ενδιαφέροντος), η οποία θα πληρεί αυστηρές προδιαγραφές.
Σημαντική είναι ακόμη η διασφάλιση διαδρομών επικοινωνίας μεταξύ απομονωμένων
προστατευτέωνπεριοχών4 •
Η Ελλάδα, ως τουριστική χώρα, έχει το πλεονέκτημα της διεξαγωγής
συνεδρίων και εκθέσεων κάθε είδους (συνεδριακός ·εκθεσιακός τουρισμός). Τα
2 Τσάτρας, 1996: 170.
3 Ζαρρής -Στεφάνου, 1995.
4 Τσάτρας, 1996.
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συνέδρια και σι εκθέσεις αποτελούν βασικές μορφές ενημέρωσης και επαφής των
ενδιαφερομένων. Όμως στη χώρα μας υπάρχει έλλειψη κατάλληλων συνεδριακών
χώρων.
Η Ελλάδα είναι πλούσια σε ιαματικές πηγές, κατάλληλες για υδροθεραπεία
εσωτερική (ποσιΟεραπεία, εισπνοοθεραπεία, πλύσεις) ή εξωτερική (λουτρά,
υδρομαλάξεις, υδροκινησιοθεραπεία, πηλοθεραπεία). Ο ιαματικός τουρισμός
μπορεί να αναπτυχθεί στην Ελλάδα, λόγω των πολλών ιαματικών πηγών, οι
περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται σε περιοχές που συνδυάζουν βουνό και
θάλασσα. Όμως, σε πολλές ιαματικές πηγές παρουσιάζονται ανεπάρκειες υποδομής,
παλιές ή εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις, ελλείψεις σε εξοπλισμό. Για τον λάΥο
αυτό, είναι αναΥκαία η κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής, που όμως
έχουν υψηλό κόστος.
Η χρονομεριστική μίσθωση αφορά στο δικαίωμα της διαδοχικής χρήσης ή
κυριότητας κάποιου καταλύματος διακοπών για ορισμένη χρονική περίοδο κάθε
χρόνο, για ορισμένο χρόνο ή και αορίστως, έναντι κάποιου τιμήματος. Η σύμβαση
μπορεί να έχει διάρκεια 5 έως 60 χρόνια και ισχύει για ξενοδσχεία πολυτελείας. Τα
ξενοδοχεία αυτά πρέπει απαραιτήτως να έχουν στις εγκαταστάσεις τους πισίνες,
γήπεδα αθλοπαιδιών,εστιατόρια, καταστήματακαι κέντρα ψυχαγωγίας.
Τα θετικά αποτελέσματα των προσπαθειών για εναλλακτικές μορφές
τουρισμού είναι:
./ Τα έργα προστασίαςτου περιβάλλοντοςή ενεργητικήςδιαχείρισήςτου
./ Οι παρεμβάσεις ανάπλασης σε παραδοσιακούς οικισμούς και περιοχές
ιδιαίτερουφυσικού κάλλους
./ Η χρήση ήπιων μορφών ενέργειας, φιλικώνπρος το περιβάλλον
./ Η αναζωογόνησητης τοπικήςοικονομίας
./ Η ανάπτυξη καινοτομικών πρωτοβουλιών από ντόπιους, ιδιωτική ή
συνεταιριστικήμορφή
./ Η ανάπτυξη μορφώνεπιχειρηματικήςδράσης σε επίπεδο οικογένειας
./ Εισοδήματααπό τον τουρισμό καθ' όλη τη διάρκειατου έτους
./ Η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για νέους και γυναίκες, που ήταν
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Τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς
τομείς της οικονομίας πολλών νησιών του Βόρειου Αιγαίου, καθώς και των
Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου.
Σχετικά με αυτήν την τουριστική ανάπτυξη, τα νησιά μπορούν να
διακριθούν σε τρεις κατ/Ύορίες5, Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα νησιά όπου ο
τουρισμός αποτελεί σημαντικό τμήμα της οικονομικής βάσης, και βρίσκονται στο
στάδιο της ωριμότητας σε ό,τι αφορά στην τουριστική ανάπτυξη (π.χ. Ρόδος, Κως.
Σαντορίνη, Μύκονος).
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα νησιά όπου η συμμετοχή του τουρισμού
στην οικονομική βάση είναι μεγάλη, αλλά όχι κυρίαρχη (π.χ. Άνδρος, Λέσβος, Χίος,
Σάμος. Τήνος, Πάρος, Σύρος, Πάτμος, Νάξος). ΠρόKειταt για νησιά μεσαίου
μεγέθους με κάποια τουριστική υποδομή, τα οποία βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης
της τουριστικής βιομηχανίας. Η βασική στρατηγική ανάπτυξης είναι ο εμπλουτισμός
του τουριστικού προϊόντος με νέες μορφές τουρισμού. Μορφές τουρισμού, όπως ο
πολιτιστικός και ο θρησκευτικός, μπορούν να αναπτυχθούν στην Πάτμο, την Τήνο
και τη Λέσβο, όπου υπάρχουν πολλοί χώροι ιστορικού, πολιτιστικού και
θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Επίσης, ο πεζοπορικός, ο ιαματικός τουρισμός και ο
αγροτοτουρισμός, μπορεί να αναπτυχθούν σε νησιά με ιστορικές, πολιτιστικές και
θρησκευτικές διαδρομές, ιαματικά λουτρά ή αγροτικές καλλιέργειες με τοπικά
προϊόντα, όπως η Άνδρος, η Λέσβος, η Σάμος, η Πάρος, η Νάξος, η Χίος.
Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από νησιά όπου ο τουρισμός έχει μικρή
συμμετοχή στην οικονομική βάση (π.χ. Μήλος, Λήμνος, Σέριφος, Τήλος, Σύμη,
Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Ικαρία, Αμοργός, Ίος). Πρόκειται για νησιά μικρού
μεΥέθους που βρίσκονται στο στάδιο εισαγωΥής της τουριστικής βιομηχανίας. Το
όμορφο φυσικό περιβάλλον, η μικρή κλίμακα και ο ήπιος ρυθμός ζωής πρέπει να
αποτελέσουν τη βάση ενός ιδανικού παραθεριστικού τουρισμού.
Ο τουρισμός εκτός από τις γενικότερες ωφέλειες στο εισόδημα και στην
απασχόληση, δημιουργεί πιέσεις στην τοπική οικονομία και κοινωνία και στο
περιβάλλον. Ιδιαίτερα στα νησιά, η ανάπτυξη του τουρισμού βασίζεται στην
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εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων. Οι πιέσεις
του τουρισμού είναι ιδιαίτερα έντονες ως προς το νερό, την ενέργεια, τη γη αλλά και
τα απόβλητα που δημιουργούν.
Πολλές νησιωτικές κοινωνίες δεν έχουν την κατάλληλη οργανωτιιςη η
οικονομική δομή και προγραμματισμό ώστε να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της
τουριστικής ανάπτυξης. Συχνά αυτή γίνεται χωρίς af:YlO και χωρίς να εντάσσεται σε
μια γενικότερη στρατηγική ανάπτυξης. Οι τοπικές κοινωνίες. βλέποντας τα άμεσα
οφέλη που αποδίδει ο τουρισμός, δεν λαμβάνουν υπόψη τις μακροχρόνιες
επιπτώσεις. Αυτή η έλλειψη στρατηγικής για βιώσιμη ανάπτυξη, μπορεί να είναι
καταστροφική για έναν τόπο, αφού ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα που
χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό διεθνώς και διαιcυμάνσειξ.
5 ΠαπαβασιλεΙου, 2000:72.
, Koιcκώσης, 200 ι.
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Τα τελευταία χρόνια ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των αφίξεων
αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, με
αποτέλεσμα το 1990 να καταγραφούν 9 εκατομμύρια αφίξεις, ενώ το 1975 ήταν 3
εκατομμύριαΙ. Ο κλάδος παράγει το Ι 0% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της
χώρας και δημιουργείτο 11%-18% των θέσεων εργασίας.
Ε,κόνα 3: Χάρτηςτου νότιουΑιγαίου 1688 (Kεφo)J.ΗVιάδης, 2000:25)
Στην Ελλάδα οι περισσότεροι ξενοδόχοι (95%) δημωύργησαν με δικά τους
κεφάλαια το ξενοδοχείο τους, και οι μισοί από αυτούς χρησψοποίησαν ιδιόκτητο
οικόπεδο που αρχικά προοριζόταν για άλλο σκοπό. Η συνεργασία μεταξύ των
1 Κατοχιανού, 1995: 64.
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ξενοδόχων είναι περιορισμένη, με σημανnκό στοιχείο την εξυπηρέτηση των πελατών
και την κοινή προβολή.
Η εποχικότητα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για ης μεσαίες και μικρές
επιχεφήσεις στην Ελλάδα. Σε σχέση με τους άλλους ευρωπαικούς προορισμούς ο
ελληνικός βρίσκεται στη μειονεκτικότερη θέση. Το πρόβλημα της εποχικότητας





Κεφάλαιο 4 Περιφερειακή Τουριστική Ανάλυση
]
]
Το μεγαλύτερο μέρος των μικρών και οικογενειακών ξενοδοχειακών
καταλυμάτων είναι τρίτης κατηγορίας ή χαμηλότερης. Τα μεγαλύτερης τάξης
ξενοδοχεία είναι υψηλότερης κατηγορίας και, όπως είναι φυσικό διαθέτουν και
περισσότερες ανέσεις. κλιματισμό, πισίνα, και άλλα, όπως παρουσιάζεται στον
Πίνακα 4.1.
Πίνακας 4.1: Xαραιcrηρισt1.Kά γνωρίσματα των ξενοδοχείων κατά τάξη μεΥέΟους
Πηγη: Κτενάς., (2001), 'ΣτουςμεΥολο-ξενοδόχουςτοδάνεια'. Το Βημα 15-4-2001.
Κατηγορία ή Οικσγενειακό Μικρό Μεσαίο ΜεΥάλο
χαρακτηριστικό (%) (%) (%) (%)
<- Γ .καrηγορίας 85 74 52 13
> Γ κατηγορίας 15 26 48 87
Κλιματισμός 7 14 26 48
Τηλεόραση 9 17 29 31
Μίνι μπαρ 9 15 27 41
Πισίνα 6 24 42 7l
,
Ο ρυθμός αύξησης των ξενοδοχειακών καταλυμάτων του νομού Κυκλάδων
συσχεnζόμενα με την υπόλοιπη χώρα, φαίνεται όn είναι μεγαλύτερος από Ι
ποσοστιαία μονάδα από δεκαετία σε δεκαετία. Αυτό παρουσιάζεται στα παρακάτω








l Κτενάς, 2001: 814.
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Γραφήματα 4.1, 4.2, 4.3: Ποσοστό ξενοδοχειακών καταλυμάτων του Ν. Kυdά&oν σε σχέση
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Πλήθος των ξενoδoχειαιcών κλινών Έτος 2000
Πίνακας 4.2.: Στοιχεία για τα νησιά των Κυκλάδων ανόΝΥΥα με το έτος
Πλήθος των ξενoδoχειαιcών ιcαταλυμάτων Έτος 1990
Για κάθε έναν νομό της Ελλάδας τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και θα
μελετηθούν είναι:
• οι ξενοδοχειακές κλίνες,
• οι διανuιcrερεύσεις των ημεδαπών τουριστών και
• οι διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών τουριστών.
Τα παραπάνω στοιχεία θα συσχετισθούν με τον μόνιμο πληθυσμό κάθε
νομού και θα υπολογιστούν για το έτος 1991, το οποίο είναι και έτος απογραφής
πληθυσμού.
Σε ορισμένες περιπτώσεις τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί για τη ν. Νάξο
και για κάθε ένα από τα νησιά του νομού δεν είναι συμβατά χωρucά ή ΧΡOVΙKά,
πράγμα που καθιστά δύσκQλη ή αδύνατη την επεξεργασία και αξιοποίηση τους. Η
ασυμβατότητα είναι χωρική αλλά και χρονική. Κάποια σημειακά δεδομένα έχουν
απόλυτα γνωστή θέση, ενώ κάποια άλλα αναφέρονται, για παράδειγμα, στην έδρα
ενός πρώην στΑ, παρόλο που τα στοιχεία αφορούν ολόκληρη την έκταση του πρώην
ΟΤΑ και όχι μόνο έναν οικισμό, την έδρα του.
Ορισμένα δεδομένα έχουν συλλεχθεί ανά δεκαετία (π.χ. οι εθνικές
απογραφές), κάποια άλλα ανά πενταετία (π.χ. το πλήθος και είδος των οικοδομικών
αδειών) και μάλιστα από μία σχεnKά πρόσφατη χρονική στιγμή και μετά, λόγω
απουσίας παλαιότερων στοιχείων, και κάποια άλλα ανά έτος (π.χ. το πλήθος των
ξενοδοχειακών καταλυμάτων). Επίσης, τα επίσημα στοιχεία μερικές φορές απέχουν
από την πραγμαηκότητα, Π.χ. το πλήθος των μη δηλωμένων ενοικιαζομένων
δωματίων είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό των δηλωμένων στον ΕΟΤ, ή υπάρχει
έλλειψη στοιχείων λόγω αλλαγής του φορέα καταγραφής τους, π. χ. το αρχείο των
οικοδομικών αδειών στη ν. Νάξο περιέχει στοιχεία μόνο τις τελευταίας εικοσαετίας.
Για κάθε ένα από τα νησιά των Κυκλάδων τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί
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Μουσεία Έτος 1997
Πολιτιστικά κέντρα Έτος 1997















Τα στοιχεία τα σχεnκά με την ξενοδοχειακή υποδομή υπολογίστηκαν από
τους Ξενοδοχειακούς Οδηγούς της Ελλάδας. Τα στοιχεία πoλιτισnΙCΉς υποδομής, που
αναφέρονται στα νησιά του Νομού και προέρχονται από μελέτες που έχουν γίνει στον
Νομό.
Για τη v. Νάξο τα στοιχεία που έχουν συ'λ/εχθεί είναι τα παρακάτω, όπως
φαίνονται στον Πίνακα 4.3.
Πίνακας 4.3: Στοιχεία για τη ν.Νάξο
Το πλήθος και η θέση των ξενoδoχειαιcών Έτος 2000
ιcαταλυμάτων
Το πλήθος και η θέση των ξενoδoχειαιcών κλινών Έτος 2000
Το έτος έναρξης της λειτουργίας των ξενοδοχείων
Το έτος λήξης της λειτουργίας των ξενοδοχείων
(αυτών που έχουν κλείσει)
Το πλήθος των ενοι,,",-αζομένων δωματίων Έτος 2000
Οι οργανωμένοι χώ(.Χ>ι κατασκήνωσης Έτος 2000
Τα τουριστικά γραφεία Έτος 1997 και 2000
Τα γραφεία ενοικιάσεωναυτοκινήτων Έτος 1997 και 2000
Τα εστιατόρια Έτος 1997 και 2000
Οι καφετέριες Έτος 1997 και 2000
Τα κένφα διασκέδασης Έτος 1997 και 2000
Οι μύλοι Έτος 1997 και 2000
Οι πύργοι Έτος 1997 και 2000
Τα μουσεία Έτος 2000
Οι αρχαιολογικοί χώροι
Οι αξιόλογες εκκλησίες
Τα βενζινάδικα Έτος 1997 και 2000
Τα εμπορικά καταστήματα Έτος 1997 και 2000
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Οι αεροπορικές αφίξεις και αναχωρήσεις Έτη 1995
-
2000,
εσωτερικού και εξωτερικού ανά μήνα
Οι ακτοπλοϊκές αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών Έτη 1987 - 2000,
και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και φΟΡτ/γών ανά μήνα
αυτοκινήτων
Τα στοιχεία που αφορούν στα ξενοδοχειακά καταλυμάτων υπολογίστηκαν
από τους Ξενοδοχειακούς Οδηγούς της Ελλάδας. Για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια
υπάρχουν τα επίσημα στοιχεία για το πλήθος τους, προερχόμενα από διάφορους
οδηγούς της Ένωσης Ενοικιαζομένων Δωματίων Νάξου, παρόλο που η πραγματική
του τιμή απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Δεδομένα όπως το πλήθος των
τουριστικών γραφείων, των γραφείων ενοικιάσεων θαλασσίων σκαφών, και των
εστιατορίων και όΧλων χώρων φαγητού για προηγούμενα έτη προέρχοvrαι από
επαγγελματικούς οδηγούς του νησιού, ενώ για το έτος 2000 από προσωπική
καταγραφή. Από προσωπική καταγραφή, ως προς την ακριβή θέση και το πλήθος
τους, προέρχονται και άλλα σημειακά δεδομένα όπως τα μουσεία, οι αΡχαιολσΥικοί
χώρo~ οι αξιόλογες εΙCΙCΛησiες κτλ.
,
Με την βοήθεια των στοιχείων του αρχείου και του Πρωτοκόλλου του
Πολεοδομικού Γραφείου Νάξου, που δεν είναι πλήρες, έγινε η καταγραφή του
πλήθους των οικοδομικών αδειών για πέντε έτη (1985, 1990, 1995 και 2000),
δημιουργώντας παράλληλα κατηγορίες ως προς τις νέες κατασκευές. νέες κατοικίες,
ξενοδοχεία, καταστήματα, διαμερίσματα παραθεριστικής κατοικίας.
Οι αεροπορικές αφίξεις και αναχωρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού (για
τα έτη από 1995 έως και 2000, ανά μήνα) συλλέχθηκαν από τον Αερολιμένα της
Νάξου και οι ακτοπλοϊκές αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών και οχημάτων
ιδιωτικής χρήσης και φορτηγών αυτοκινήτων (για τα έτη από το 1987 έως και το
2000, ανά μήνα) από το Λιμεναρχείο Νάξου.
Κατά τον συσχετισμό των δεδομένων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τις
τουριστικές δραστηριότητες για κάθε ένα νησί του νομού Κυκλάδων θα μελετηθεί η
ξενοδοχειακή υποδομή για δύο χρονικές στιγμές, τα έτη 1990 και 2000, η πολιτιστική
υποδομή των νησιών, καθώς και ο πληθυσμός αιχμής ως προς τον μόνιμο.
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Για το σύνολο των νομών της Ελλάδας, οι συγκρίσεις έγιναν με τη βοήθεια
του δείκτη χωροθέτησης, ο οποίος προσδιορίζει κατά πόσο ορισμένοι νομοί
αποκλίνουν από τον μέσο όρο της ευρύτερης περιοχής, της χώρας εντοπίζοντας με
αυτόν τον τρόπο τη σχετική τους θέση. Όταν οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται πάνω
από το Ι, τότε εκφράζουν υψηλές συγκεντρώσεις, όταν είναι μικρότερες εκφράζουν
χαμηλές συγκεντρώσεις ενώ στην περίπτωση που ο δείκτης είναι ίσος με 1 τότε
υπάρχουν ίσες κατανομές καθώς η συγκέντρωση του υπό μελέτη δεδομένου στην
περιοχή ταυτίζεται με αυτή της ευρύτερης περιοχής.
Δηλαδή αν, για παράδειγμα γίνεται αναφορά στο πλήθος των ξενοδοχειακών
κλινών, οι νομοί που θα έχουν δείκτη ίσο με 1, ή με μία μικρή απόκλιση της τάξεως
του 0,2 γύρω από αυτό, θα έχουν αναλογία ξενοδοχειακών κλινών και πληθυσμού που
ταυτίζεται με αυτή του συνόλου της χώρας. Αν έχουν δείκτη μεΥαλύτερο από ], οι
ξενοδοχειακές κλίνες θα έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση από ότι στο σύνολο της
χώρας, ενώ στην αντίθετη περίπτωση η συγκέντρωση θα είναι μικρότερη από ότι στο
σύνολο της χώρας.
Σε ό,τι αφορά στον νομό Κυκλάδων τα δεδομένα που υπάρχουν
παρουσιάζονται με τη μορφή χαρτών. Θα γίνουν κάποιοι συσχετισμοί των
πληθυσμιακών, τουριστικών και πολιτισμικών δεδομένων. Πιο συγκεκρψένα
δημιουργήθηκε η αναλογία μόνιμων κατοίκων προς την έκταση κάθε νησιού του
Νομού, έτσι ώστε να κατασκευαστεί η πληθυσμιακή συγκέντρωση. Παράλληλα.,
χρησιμOΠOιήflηKαν δεδομένα, όπως η πολιnστική και ξενοδοχειακή υποδομή, η
έκταση κάθε νησιού, ο μόνιμος πληθυσμός και ο πληθυσμός αιχμής.
4.3. ΧΑΡΤΕΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από την χαρτογραφική παρουσίαση του δείκτη χωροθέτησης, εξάΥεται μία
γενική διαπίστωση. Για τα στοιχεία, τα οποία επιλέχθηκαν να μελετηθούν, ότι οι
περισσότεροι νομοί της Ελλάδας βρίσκονται κάτω από τη μέση συγκέντρωση της
ΕλΜ.δας.
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Η συγκέντρωση των ξενοδοχειακών κλινών, όπως παρουσιάζεται στον
Χάρτη 1, είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της χώρας στα νησιά του κεντρικού και
νότιου Αιγαίου πελάγους, στα νησιά του Ιονίου πελάγους, τους νομούς Χαλκιδικής
και Αργολίδας. Ενώ' το μεγαλύτερο μέρος των νομών της Ελλάδας έχουν
συγκέντρωση ξενοδοχειακών κλινών κάτω από τον μέσο όρο.
Η συγκέντρωση των διανυκτερεύσεων των ημεδαπών τουριστών (Χάρτης
2) στο μεΥαλύτερο μέρος της χώρας βρίσκεται κοντά στη μέση συΎΚέντρωση της
Ελλάδας. Ελάχιστοι νομοί είναι κάτω από τη μέση συγκέντρωση ενώ αρκετοί
βρίσκονται πάνω από αυτήν. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τη συγκέντρωση των
διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών τουριστών (Χάρτης 3). Σε αυτήν την περiπtωση
οι περισσότεροι νομοί βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο των συγκεντρώσεων και
λίγοι στον μέσο όρο ή πάνω από αυτών. Πάντως σε κάθε περίπτωση τα νησιά του
κεντρικού και νότιου Αιγαίου και του Ιονίου, καθώς και οι νομοί της Χαλκιδικής και
της Αργολίδας, εμφανίζουν OUΎΚεντρώσεις υψηλότερες της μέσης OUΎΚέντρωσης της
Ελλάδας.
Ο Ν. Κυκλάδφν σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις βρίσκεται να έχει
μεγαλύτερη συγκέντρωση του υπό μελέτη στοιχείου, από αυτήν του μέσου όρου της
Ελλάδας. Πιο OUΎΚεKριμένα, υπάρχει αυξημένη ξενοδοχειακή υποδομή σε σχέση με
το σύνολο της χώρας. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση των διανυκτερεύσεων
ημεδαπών και αλλοδαπών, οι οποίες στο Ν. Κυκλάδων παρουσιάζουν μεγάλη
συγκέντρωση.
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Στον νομό Κυκλάδων, τα νησιά που έχουν τους περισσότερους μόνψους
κατοίκους είναι η Σύρος και η Νάξος. Ακολουθούν η Άνδρος, η Τήνος, η Μύκονος
και Θήρα. Όμως μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα, δηλαδή αναλ<>γiα μόνψων
κατοίκων προς την έκταση του κάθε νησιού, έχει η Σύρος, λ&Υω της μικρής της
έκτασης και εξαιτίας του γεγονότος όπ είναι το πολυπληθέστερο νησί του νομού.
Ακολουθούν στην πληθυσμιακή πυκνότητα η Μύκονος και η Θήρα. Νησιά με μεγάλη
έκταση, όπως η Νάξος, η Άνδρος, η Τήνος και η Πάρος, δεν έχουν tδιαίτερα υψηλές
πληθυσμιακές συγκεντρώσεις (Χάρτης 4).
Στους χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται η αναλογία του πληθυσμού
αιχμής με τον μόνιμο πληθυσμό. Η αναλογία αυτή είναι συγκριτικά μικρότερη σε
νησιά που είτε έχουν πολύ μόνιμο πληθυσμό (η Σύρος και η Νάξος), είτε το
τουριστικό φαινόμενο δεν είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο (π.χ. στη Σίφνο). Νησιά με
μικρό μόνιμο πληθυσμό, όπως το Κουφονήσι και η Δονούσα, εμφανίζουν πολύ
μεγάλη αναλογία πληθυσμού αιχμής με μόνιμο, παρόλο που η τουριστική κίνηση δεν
είναι ιδιαίτερα υψηλή σε σχέση με άλ/ιJ. νησιά.
Όπως φαίνεται στον αντίστοιχο Χάρτη 5, τα νησιά που έχουν τους
περισσότερους κατοίκους έχουν και μεγαλύτερη πολιτιστική υποδομή και αυτά είναι η
Σύρος και η Νάξος. Ακολουθούν σε πολιτιστική υποδομή και σε μόνψους κατοίκους
η Άνδρος, η Τήνος, η Θήρα και η Πάρος. Έπονται η Μύκονος, η Μήλος, η Αμοργός
και η Ίος. Τα υπόλοιπα νησιά έχουν πολύ μικρή ή ανύπαρκτη πολιτιστική υποδομή.
Τα νησιά που έχουν και τον μεγαλύτερο πληθυσμό αιχμής εμφανίζουν τα
περισσότερα ξενοδοχεία, και για τα δύο έτη που μελετούνται, 1990 και 2000 (Χάρτης
6). Τα νησιά αυτά, με σεφά ανάλογη τους πλήθους των ξενοδοχείων τους, είναι η
Θήρα, η Μύκονος, η Πάρος και η Νάξος. Ακολουθούν σε πληθυσμό αιχμής και
πλήθος ξενοδοχείων η Άνδρος, η Τήνος, η Σύρος και η Ίος. Ανάλογα είναι και τα
αποτελέσματα από τη μελέτη των ξενοδοχειακών κλινών. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι τα νηΟ1ά με τη μεγαλύτερη έκταση στο νομό, Νάξος και Άνδρος,
κατατάσσονται 40 και 70 αντίστοιχα σε ό,τι αφορά στο πλήθος των ξενοδοχειακών
κλινών (Χάρτης 7). Βέβαια οι ξενοδοχειακές κλίνες αποτελούν ένα μικρό μέρος των
τουριστικών κλινών. Αυτό συμβαίνει γιατί ο αριθμός των κλινών των ενοικιαζομένων
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δωματίων είναι αρκετά μεγάλος. Όμως είναι πολύ δ.ύσκολο να υπολογιστεί με
ακρίβεια αφού συχνά τα επίσημα στοιχεία απέχουν πολύ από την πραγματικότητα.
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Η παρουσίαση του δείκτη χωροθέτησης για τους νομούς της Ελλάδας δείχνει
όπ οι περισσότεροι νομοί της Ελλάδας βρίσκονται κάτω από τη μέση συγκέντρωση
της Ελλάδας. Το μεγαλύτερο μέρος των νομών της Ελλάδας έχουν συγκέντρωση
ξενοδοχειακών κλινών κάτω από τον μέσο όρο, ενώ κάποιοι από αυτούς βρίσκονται
να έχουν συγκέντρωση πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο. Σχετικά με τις
διανυκτερεύσεις των ημεδαπών τουριστών, η συγκέντρωση στο μεΥαλύτερο μέρος της
χώρας βρίσκεται κοντά στη μέση συγκέντρωση της Ελλάδας. Αντίθετα η
συγκέντρωση των διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών τουριστών σε πολλούς νομούς
είναι κάτω από τον μέσο όρο των συγκεντρώσεων. Αυτό οδηγεί στην εξαγωγή του
συμπεράσματος ότι οι έλληνες ταξιδεύουν στους περισσότερους νομούς της Ελλάδας
για τουρισμό, ενώ οι ξένοι τουρίστες προτιμούν μόνο συγκεκριμένους από αυτούς,
)(\)ρίως τους παραθαλάσσιους ή τους νησιωτικούς.
Αναφορικά με τα νησιά του νομού Κυκλάδων η αναλογία του πληθυσμού
αιχμής με τον μόνιμο πληθυσμό είναι σΊYfKρΙΤΙKά μικρότερη σε νησιά που είτε έχουν
πολύ μόνιμο πληθυσμό, είτε η τουριστική κίνηση δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Νησιά
με λίγους μόνιμους κατοίκους εμφανίζουν πολύ μεγάλη αναλογία πληθυσμού αιχμής
με μόνιμο, πράγμα που δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθος της τουριστικής κίνησης.
Κάποια από τα νησιά που έχουν πολλούς μόνιμους κατοίκους και μεγάλη έκταση
εμφανίζουν τα περισσότερα ξενοδοχεία και ξενοδοχειακές κλίνες. Τα νησιά που έχουν
τους περισσότερους κατοίκους έχουν εκτεταμένη πολιτιστική υποδομή. Αυτό
δικαιολο'Υείται από το γεγονός ότι όσο περισσότερος ο πληθυσμός τόσο μεγαλύτερες
οι ανάγκες του σε βιβλιοθήκες, πολιτιστικά και πνευματικά κέντρα και λοιπά.
Συμβαίνει όμως και το αντίστροφο, δηλαδή οι περισσότεροι μόνιμοι κάτοικοι
μπορούν να συντηρήσουν και να διατηρήσουν την υποδομή αυτή.
Στις Κυκλάδες η τουριστική δραστηριότητα είναι εμφανής ακόμη και σε
νησιά με πολύ λίγους μόνιμους κατοίκους, παρόλο που δεν συμβαίνει το ίδιο με την
πολιτιστική υποδομή. Η τουριστική υποδομή είναι έντονη σε νησιά με μεγάλη έκταση
και μόνιμο πληθυσμό, αJJ.iJ. και σε μικρότερα που έχουν προωθηθεί ανάλογα στην
τουριστική αγορά.
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Κεφάλαιο 4 Περιφερειακή TOυPΙlΠΙKή Ανάλυση
J
Ι
Όπως φαίνεται από την ανάλυση που έγινε, ο νομός Κυκλάδων, και
γενικότερα πολλοί από τους νησιωπκούς και παραθαλάσσιους νομούς παρουσιάζουν
φαινόμενα έντονης τουριστικής δραστηριότητας, με υψηλά ποσοστά ξενοδοχειακών
καταλυμάτων και διανυκτερεύσεων αλλοδαπών και ημεδαπών. Αυτό είναι
αποτέλεσμα του συνδυασμού του τουριστικού φαινομένου με τον θαλάσσιο και
εποχικό - καλοκαψινό - τουρισμό.
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Η νήσος Νάξος, η μεγαλύτερη σε έκταση από τις Κυκλάδες, καταλαμβάνει
κεντρική θέση μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος (36'54'50"-37Ί2ΌΙ" Βόρειο Πλάτος,
25'20'30"-25'37'20" Ανατολικό Μήκος). Η απόστασή της από την Απική (100
μίλια περiπoυ) είναι ίση με την απόστασή της, όχι μόνον από τα παράλια της Μ.
Ασίας, σJ.J.i:1. και από τα βόρεια παράλια της Κρήτης και τα ανατολικά παράλια της
ΠελoπoWΉσoυ, ενώ είναι πολύ μικρότερη η απόστασή της από την Κω, την
Κάλυμνο, την Ικαρία και τη Σάμο.
Ως προς το σχήμα της η Νάξος έχει ελλειπτική μορφή, με μεγάλα άξονα
από Β προς Ν περίπου 33 km και μu<ρό άξονα από Α προς Δ περίπου 25 km. Η
επιφάνειά της έχει έκταση 428 kmΛ2 και η ακτογραμμή της έχει μήκος 148 km
περίπου. (Οι Ελληνικές ακτές συνολικά έχουν μήκος 15000 km).
5,1. ΤΟΟΝΟΜΑΝΑΞΟΣ
Σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, οι Θράκες μνημονεύονται ως οι
παλαιότεροι κάτοικοι της Νάξου και μάλιστα παραδίδεται και το όνομα του πρώτου
από αυτούς που ήταν ο Βούτης, ο γιος του Βορέα. Αυτό το όνομα, Βορέας, φαίνεται
ότι προσωποποιεί στο σύνολό της τη σχέση της αρχαίας Νάξου με την προς Βορρά
ηπεφωτική χώρα, τη Θράκη και τον μεγάλο θεό Διόνυσο, ο οποίος με σεβασμό
λατρευόταν και στις δύο περιοχές.
Οι Κάρες από τη Μ. Ασία δtαδέχoνται στο νησί τους Θράκες και ο αρχηγός
των Καρών Νάξος έδωσε το όνομά του στο νησί. Για την παρουσία των Καρών στα
νησιά κάνει λόγο και ο Θουκυδίδης.
Από τον Στέφανο το Βυζάντιο πληροφορούμαστε ότι "Νάξος, νήσος των
Κυκλάδων, η διάσημος από του Νάξου Καρών ηγεμόνος, άλλαι δε από Νάξου του
Ενδυμίωνος. Ευφορίων δε παρά το νάξαι, ο φασί θύσαι τινές". Από τους αρχαίους
συγγραφείς παραδίδονται και άλλες ονομασίες του νησιού: Δία, Στρογγύλη,
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Διονυσιάς, σJJ..iJ. και τψητικοί προσδιορισμοΙ Λιπαρά, Μιιφά Σικελία, Kαλλiπoλις.~" •. :..";J~W
Η μελέτη των πηγών επιτρέπει τη διατύπωση της άποψης, ότι το όνομα του νησιού
Νάξος είναι το παλαιότερο και ότι το εθνικό I'Νάξιοι" μαρτυρείται σαφώς ήδη από
τον 70 πΧ αι. σε όστρακοπου φυλάσσεταιστο ΑρχαιολογικόΜουσείοΝάξουl .
EΙKQνO, 4: ΗΝάξος σε παλαιά χαλκογραφία ως Μξία (Κεφαλληνιάδης, 2000: /7)
5.2. [ΣΤΌΡΙΑ -ΜΝΗΜΕΙΑ
ΗΟπως μαρτυρρύν τα αρχαιολογικά ευρήματα του νησιού, ήδη από την 4η
χιλιετία πχ, οι κάτοικοι της Νάξου ασχολούνται με τις τέχνες, τη ναυσιπλοία, την
εξόρυξη της σμύριδας και του μαρμάρου που το κατεργάζονται θαυμάσια, παράγουν
γεωργο-κτηνοτροφικά προϊόντα και αναπτύσσουν εμπορικές σχέσεις κυρίως με τα
γειτονικά ΤΟΙΧ; νησιά των Κυκλάδων. ΑΡγότερα, η αύξηση του πληθυσμού, της
δύναμης και του πλούτου της οδηγούν στην ανάπτυξη σχέσεων με τα περισσότερα
νησιά των Κυκλάδων, την Κρήτη, την ηπεψωτική Ελλάδα, τα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου και τα γειτovικά τους παράλια της Μ. Ασίαξ Εξάλλου η Νάξος υπήρξε
ένας από τους σημαντικότερους και πλησιέστερους σταθμούς υποδοχής και
αποδοχής των πνευμαπκών προιόντων της Ανατολής3.
Σ' αυτή την πρώιμη περίοδο του τέλους του νεολιθικού πολιπσμού,
πρωτοεμφανίζονται στη Νάξο τα θαυμαστά μαρμάρινα ειδώλια. Η σημαντική όμως
ι Κοντιάδη. 1994:223-227
2 Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, 1994: 125-134
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'Ξυπνητός,1994:175-191
περίοδος για τη Νάξο, όπως και για τις περισσότερες Κυκλάδες, ήταν η τρίτη
χιλιετία πχ, η KυΙCΛΑδική-Πρωτ01α/Kλαδική εποχή. Η δύναμη και ο πλαύτος των
Ναςίων αυτής της εποχής απεικονίζεται στους οικισμούς και τα εκτεταμένα
νεκροταφεία που απλώνονται σε ολόκληρο το νησί.
Ένα χαρακτηριστικό πόλισμα της εποχής ανασκάφθηκε στο Κορφάρι των
Αμυγδαλιών στον Πάνορμο και ένας μεγαλύτερος και πιο ανεπroyμένOς
πολεοδομικά οικισμός, τειχισμένος αποκαλύφθηκε στη Γρόττα, στη βόρεια πλευρά
της πόλεως Νάξου. 'Ενα μεγάλα τμήμα του ευρίσκεται μέσα στη θάλασσα, αλλά και
κάτω από το δομημένο βόρειο τμήμα της σημερινής πόλης. Τμήμα του
αποκαλυφθέντος ΠρωτOΙCΥΙCΛΑδΙKOύ οικισμού της Γρόπας στεγάζεται στο Επιτόπιο
Μουσείο Νάξου, πλησίον της Μητροπόλεως των Ορθοδόξων. Μεγάλα πλήθος
αντικειμένων και σκευών αυτής, αλλά και των μεταγενεστέρων περιόδων,
φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάξου.
Μυκηνα1κά λείψανα υπάρχουν στο Σαγκρί και θαλαμωτός τάφος στη
Χωστή Κωμιακής.
Στα πρώιμα Ελληνικά χρόνια, μετά κατά την κλασσική περίοδο αλλά και
πέραν απ' αυτήν, έχουμε σπουδαία δείγματα ενός πολιτισμού υψηλού επιπέδου. Οι
Νάξιοι τεχνίτες, Ίωνες ως προς την καταγωγή, αναδεικνύονται σε πρωτοπόρους
δημιουργούς και ιδιαίτερα στο χώρο της πλαστικής και της αρχιτεκτονικής εισάγουν
για πρώτη φορά στην παγκόσμια τέχνη την έννοια του μνημειώδους. Σπουδαία έργα
Ναξίων μαρμαροτεχνιτών έχουν ανακαλυφθεί σε πάρα πoXλiJ. σημεία της Ελληνικής
γης και στα μεΥάλα πανελλήνια θρησκευτικά και πολιτικά κέντρα των Δελφών, της
Ολυμπίας και της Δήλου.
Στο Λιβάδι της Νάξου, στην περιφέρεια του Γλινάδου έχει ανασκαφεί και
διαμορφωθεί το Ιερό των Υρίων, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το λίκνο του ιωνικού
ρυθμού της μνημειώδους ελληVΙKής αρχιτεκτονικής. γπάρχουν σοβαρές ενδείξεις
ότι ο θεός που λατρεύτηκε στο Ιερό ήταν ο Διόνυσος, που είχε γίνει ο προστάτης της
Νάξου. Ο ιερός αυτός τόπος έχει αδιάκοπη ζωή με ποικίλες χρήσεις των κτισμάτων
από τον 14<) αι. πΧ μέχρι τους χριστιανικούς χρόνους.
Στη Νάξο 'κείτονται' μέχρι σήμερα μισοτελειωμένο\, στα αρχαία λατομεία
μαρμάρου του νησιού, οι δύο αξεπέραστοι κούροι, ο ένας στις Μέλανες και ο άλλος
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Στα μέσα περiπoυ του 601) αι πΧ δημιουργείται το πιο σημαντικό και το πιο
επtβληΤΙKό αρχιτεκτονικό μνημείο της Νάξου, ο μαρμάρινος ναός του Απόλλωνα
πάνω στα Παλάτια, στη Χώρα της Νάξου, με τη σωζόμενη ως σήμερα τεράστια
πόρτα του σηκού του αρχαίου ναού (την Πορτάρα). Το ιερό κατασκευάσθηκε στην
περίοδο της τυραwiας του Λύγδαμη (Εικόνα 6).
ΕJκόνα 5: Η 'ΠοΡτ6.ρα'
Στην ίδια χρονική περίοδο τοποθετείται και το σημαντικότατο μνημείο,
ναός μυστηριακός, αφιερωμένος στη Δήμητρα, στην τοποθεσία Γύρουλας κοντά στο
Σα'(Κρί.
Στον 5Q αι. πΧ που ακολουθεί δεν δημιουργούνται μνημειώδεις κατασκευές
στο νησΙ παρόλο που η Νάξος κατά την περίοδο αυτή φαίνεται ότι διαθέτει μεγάλη
οικονομική ισχύ και έχει αξιόλογη ναυτική δύναμη. Παίρνει μέρος στη ναυμαχία της
Σαλαμίνας εναντίον των Περσών σJJ..ά και πριν απ' αυτήν έχει αποκρούσει το
ναυτικό των Περσών, όπως διεξοδικά περιγράφει ο αρχαίος ιστορικός Ηρόδοτος
[ • 4στην στορια του .
4 Ηροδότου lστορίαι, Ε':Κεφ. 28-37
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Δείγματα από την πλαστική των κλασσικών χρόνων, δημιουργήματα
Ναξίων καλλιτεχνών, καθώς και ένα ωραίο δείγμα της διακοσμητικής τέχνης,
ψηφιδωτό δαπέδου από σπίτι των Απλωμάτων Νάξου, του 4<)\) αι. πΧ βρίσκονται
στο Μουσείο της ΝάξουS .
Στο μεταίχμιο των κλασσικών και ελληνιστικών χρόνων δημιουΡΎείται στη
Νάξο το αξιολοΥότερο μνημείο αυτής της εποχής, το τελευταίο μεγάλο έργο στο
νησί κατά την αρχαιότητα, ο πελώριος ιcυλινδΡΙKός μαρμάρινος Πύργος του
Χειμάρρου. Πύργος αμυντικός ή φρυκτωρικός που ειδοποιούσε με σήματα φomάς
για την άφιξη εχθρών στο νησί
Τα βυζαντινά μνημεία της Νάξου είναι πάρα πολλά, συγκεντρωμένα
ΙCΥρίως στις περιοχές των οικισμών της Τραγαίας, του Σαγκρίου και της Απεφάνθου,
Είναι πιθανόν στις περιοχές αυτές κατά τη Βυζαντινή περίοδο να κατοικούσε το
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Εικόνα 6: Χάρτης της Νάξου J579 (Κεφο.λληνιάδης, 2000: J7)
) Λαμπρινουδάκης, 1985:6·16
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Τα χριστιανικά μνημεία του νησιού (εκκλησιές και μοναστήρια με
θαυμάσιες αγιογραφίες, εικόνες και επιγραφές) πλησιάζουν τα πεντακόσια. Η
Τραγαία αποκαλείται αληθινός Μυστράς, με παλαιότατο έξοχο μνημείο την
Παναγία τη Δροσιανή, των πρώτων χριστιανικών χρόνων, την παλαιότερη των
Βαλκανίων. Παλαιότατο επίσης μνημείο του 11 ου αι. είναι ο ναός της Dρωτοθρόνου
Τ . 6στην ΡαΥαια.
Μεταγενέστερα είναι τα λειτουΡΎούντα μέχρι σήμερα Μοναστήρια της
Φανερωμένης (ανδρών) και του Αγίου Χρυσοστόμου (γυναικών) καθώς και το
παwαξιακό προσκύνημα της ΑΎώς στην περιοm του Απόλλωνα. Είναι επίσης
σημαντικά μνημεία οι υπάρχοντες εικοvομαυκοί ναοί με εντυπωσιακή ανεικονική
διακόσμηση καθώς και τα πυργοειδή Μοναστήρια (Καστρομονάστηρα). ΠΟ)JJ;ς
παλαιοχριστιανικές βασΙλικές και ξωκλήσια χτίστηκαν με υλικά αρχαίων ναών.
Η περίοδος που σημαδεύει το νησί είναι η περίοδος της Ενετοκρατίας, γιατί
η γεωγραφική κατάτμηση της Νάξου σε περιφέρειες και η τοποθέτηση
αξιωματούχων αφεντών κατά περιφέρεια, η νέα δομή διοίκησης και εξουσίας
επηρέασαν βαθύτατα την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική υπόσταση του
τόπου.
Είναι γνωστό ότι μετά από το 1Ο00μ.χ. η Βυζαvrινή Αυτοκρατορία έχανε
βαθμιαία την αίγλη και τη δύναμή της. Αυτή την εποχή επίσης εμφανίζονται ισχυρά
κράτη στη Γαλλία και την Ιταλία. Οι Σταυροφορίες των Δυπκών στην Ανατολή και
τα αποτελέσματά τους (Κατάληψη της Κωνσταvrινούπολης το 1204, έλεγχος των
θαλασσών κτλ) έδωσαν την εντύπωση της διάλυσης του Βυζαvrινού κράτους. Οι
Γάλλοι και ΕνετοΙ οι κυριότεροι κατακτητές, συμφώνησαν και καθόρισαν της
περιοχές του Ελλαδικού χώρου που θα έπαφνε καθένας τους. Τα νησιά του Αιγαίου
αποφασίστηκε να ανήκουν στην Ενετική Δημοκρατία.
Τότε ενθαρρύνθηκαν πλούσιοι Ενετοί να καταλάβουν, με δικές τους
δυνάμεις, τα νησιά του Αιγαίου, τα οποία θα μπορούσαν να κυβερνούν ως απόλυτοι
κύριοι. Ένας από αυτούς υπήρξε ο Μάρκος Σανούδος, που έθεσε ως στόχο να
καταλάβει τα νησιά του Αιγαίου και πρώτα απ' όλα τη Νάξο. Ο Σανούδος στη Νάξο
εξουδετέρωσε τους Γενουάτες πεφατές και κατέλαβε το ισχυρό Κάστρο τ'
Απαλύρου και στη συνέχεια το Απάνω Κάστρο της Δρυμαλίας. Εν τω μεταξύ
έχτιζε και ΟΡΎάνωνε το Κάστρο της Χώρας Νάξου, μέσα στο οποίο ο Σανούδος
6 Κεφαλληνιάδης, 1985: 17-20
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έχτισε το ανάκτορό του. Εν συνεχεία κατέλαβε και τα γύρω νησιά., ίδρυσε το
Δουκάτο του Αρχιπελάγους και έκανε πρωτεύουσά του τη Νάξο, στην οποία και
εγκαταστάθηκε.
Το Ενετικό Κάστρο της Νάξου είναι χτισμένο πάνω σε ύψωμα που
δεσπόζει στην περιοχή, στο κέντρο της πόλης της Νάξου, σε μικρή απόσταση από
τη θάλσσσα στη βορειοδυτική πλmρά του νησιού. Παρόλες τις αλλοιώσεις που
υπέστη μέσα στους 8 αιώνες που παρήλθαν από την ύπαρξή του, το Κάστρο της
Νάξου διατηρεί μέχρι σήμερα τα περισσότερα από τα αρχιτεκτονικά στοιχεία της
εποχής που δημιουργήθηκε.
Στη θέση του Ενετικού Κάστρου φαίνεται ότι προϋπήρχε Βυζαντινό
Κάστρο από το οποίο περισώζονται ενδεικτικά λείψανα. Σε παλαιές
συμβολαιογραφικές πράξεις, οι oπoiες χρησψοποιούν πληρoφoρiες από την
ιστορική παράδοση, η περιοχή του Κάστρου ονομάζεται «Αιφόπολις». Αυτό
σημαίνει ότι κατά την κλασσική αρχαιότητα στην ίδια θέση (Καθολική Μητρόπολη
- Πύργος Σανούδου) υπήρχε ενδεχομένως Ακρόπολη. Υπέρ της άποψης αυτής
συνηγορεί και η χαρακτηριστική μορφολογία του εδάφους: από το Κάστρο είναι
ευχερής η παρατήρηση του ευρύτερου θαλάσσιου χώρου, μέσα στον οποίο
διακρίνονται τα νησιά Δήλος, Μύκονος, Τήνος, Σύρος, Πάρος, Ίος και Σίκινος.
Στο κέντρο του Κάστρου βρίσκεται το ανάκτορο του Σανούδου και ο
εσωτερικός τεράστιος πύργος, το τελευταίο οχυρό, σε περίπτωση εκπόρθησης του
Κάστρου. Γύρω από το παλάη του έκτισαν τα αρχοντικά τους οι αξιωματούχοι του
Σανούδου.
Για να κρατήσει τους συμπατριώτες του στο νησί έφερε Καθολικούς ιερείς,
έκησε Μέ'Υαρο Εmσκοπής και Μητρόπολη και έπεισε τον Πάπα να ορίσει Καθολικό
Επίσκοπο.
Το Κάστρο της Νάξου έχει τρεις εισόδους:
1. Το Παραπόρτι, νοηοδυτικά
2. Το Πίσω Παραπόρτι, ανατολικά και
3. Την Τρανή Πόρτα, βόρεια, όπου σώζεται και η παλιά, βαριά, ξύλινη
καστρόπορτα.
Οι είσοδοι αυτές φυλάσσονταν δεξιά - αριστερά με τους επτά πύργους.
Ένας απ' αυτούς σώζεται μέχρι σήμερα, δίπλα στην Τρανή Πόρτα και ήταν ο
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Οι πανύψηλοι τοίχοι αυτών των Πύργων και οι εξωτερικοί συνεχόμενοι
τοίχοι των αρχοντικών και των σπιτιών ολόΥυρα, δημιουργούσαν το Κάστρο.
Τέλος, πάνω στο νησάκι του Βάκχου, βόρεια του κόλπου, κατασκεύασε ο
Σανούδος φρούριο, χρησιμοποιώντας τα μάρμαρα των ερεtπίων του αρχαίου ναού
του Απόλλωνα.
Το 1679 ο Ιησουίτης μοναχός Σωζέ έχτισε στην περιοχή Καλαμίτσια,
κοντά στις Μέλανες ένα εντυπωσιακό οικοδόμημα, επtβληΤΙKό εξαιτίας του όγκου
του αλλά κυρiως εξαιτίας της υψηλής αισθητικής της αρχιτεκτονικής του. Το
παλάτι αυτό 'ΧΡησιμοποιήι1ηκε ως θέρετρο των Ιησουιτών και υπήρχε η φιλοδοξία
να λειτουργεί και ως πνευματικό κέντρο, το οποίο θα ανέπτυσσε δράση και στην
ευρύτερη περιοχή έξω από τη Νάξο.
Η Ενετοκρατία διατηρήθηκε στη Νάξο ως ένα ιδιόμορφο καθεστώς και
κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, αφού η τουρκική διοίκηση είχε κύριο μέλημα
την είσπραξη των ετήσιων φόρων.
Μετά από την Εθνεγερσία του Ι821, η Νάξος μαζί με τις υπόλοιπες















5.3. Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ (Η τουοιστικΤι
διάσταση)
Η Νάξος ανήκει στο Νομό Κυκλάδων και στην επαρχία Νάξου.
Αποτελείται σήμερα από δύο Δήμους τον Δήμο Νάξου και τον Δήμο Δρυμαλίας. Το
σχήμα της είναι σχεδόν ωοειδές και οι αιcrές της χαρακτηρίζονται ως ελάχιστα
διαμελισμένες.
5.3.1. ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
Το ανάγλυφό της διαμορφώνεται από μια βασική οροσεφά στο κέντρο του
νησιού, το όρος Δίας (Ζευς ή Ζας), με υψόμετρο 1004 μ., που είναι και η υψηλότερη
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κορυφή στο νομό Κυκλάδων. Με βάση τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. η Νάξος είναι κατά
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Πίνακας 5.1: Πεδινές ημιορεινές και ορεινές περιοχές της νήσου Νάξου








Η δυτική πλευρά του νησιού είναι πιο ομαλή και υπάρχουν περισσότερες
πεδινές εκτάσεις. Στο ανατολικό τμήμα υπάρχουν πολλές απότομες ρεματιές με
χείμαρρους που καταλήγουν στη θάλασσα. Τα βορειοανατολικά και νότια παράλια
του νησιού είναι βραχώδη με συ.νεχείς εναΧΛΑγές από μικρούς αμμώδεις κόλπους.
Τα δυτικά παράλια αποτελούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους από ομαλές αμμώδεις
παραλίες που Εκτείνονται σε μήκος 15 χλμ χωρίς διακοπή.
Η Νάξος, όπως και τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων, θεωρείται ως μη
σεισμογενής περιοχή. Το κλίμα του νησιού ανήκει στον θαλάσσιο τύπο, με
χαρακτηριστικά το μικρό θερμοκρασιακό εύρος, τον ήπιο χειμώνα και το
παρατεταμένο άνυδρο καλοκαίρι. Μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 18.5 °C, με
θερμότερουςμήνες τον Ιούλιο και τον Αύγουστοκαι ψυχρότεροτον Ιανουάριο.
Στη Νάξο παρουσιάζονταιτρεις κατηγορίεςπετρωμάτωνπου συμμετέχουν
στη γεωλογική δομή της. Πρόκειται για μια νήσο με ορεινό κατά το πλείστον
ανάγλυφο στα Β, ΒΔ, ΒΑ, Α και Ν. Αντίθετα το δι>tΙKό τμήμα της Νάξου
καταλαμβάνεται από μια σεφά παράκτιων μικρών πεδιάδων που χωρίζονται με
χαμηλούςλόφους
Οι ακτές της Νάξου παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία μορφών που είναι
στενά συνδεδεμένεςμε τη λιθολογίααΟΟ και με την τεκτονική8.
Η διαδοχή σημαντικών στρωμάτων μαρμάρου και φλεβών σχιστολίθου
καθώς και η βραχυαντικλινήςδιάταξη των πετρωμάτων,συντελούνστη συγκράτηση
7 ΕΜΠ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 1999: 4
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των υδάτων. Εξαιτίας αυτού, παρά τις περιορισμένες βροχοπτώσεις, τροφοδοτούνται
ικανοποιητικά πολυάριθμες πηγές. 'Όμως τα υπόγεια ύδατα απειλούνται από τις
διατρήσεις. Στα παράλια κυρίως, η στάθμη των υπογείων υδάτων υποχωρεί, 'λiYyω
των βιομηχανικών καλλιεργειών, α)J..iJ.. και υπό την πίεση των θαλασσίων υδάτων9 .
Το υδρογραφικό δίκτυο του νησιού είναι αρκετά πυκνό. Υπάρχουν
χείμαρροι με ροή γενικά συνεχή που προέρχεται από την τροφοδοσία από πηγές.
Τους καλοκαφινούς μήνες η ροή περιορίζεται σημαντικά χωρίς να φτάνει μέχρι την
ακτή. Για την εκμετάλλευση του επιφανειακού υδάπνου δυναμικού έχουν γίνει
(Φρiι:yμα Επαρών, με χωρητικότητα 650.000 κυβ.μ. νερού) riλλά και
κατασκευάζονται (Φράγμα Φανερωμένης, με χωρητικότητα 3.500.000 κυβ.μ. νερού)
ή έχουν προγραμματιστεί να γίνουν έργα αποθήκευσης νερού - φράγματα,
λιμνοδεξαμενές.
Η χλωρίδα και η πανίδα είναι ποικίλη. Στις δυτικές περιοχές του νησιού
υπάρχουν καλλιέργειες, και σημαντικές εκτάσεις με εσπεριδοειδή και στις κεντρικές
υπάρχουν ελαιώνες, Το νησί είναι εξαιρεπκά πλούσιο σε ορνιθοπανίδα, αρπακπκά,
παρυδάπα θαλάσσια πουλιά. Η Νάξος αποτελεί σημαντικό πέρασμα αποδημητικών
πουλιών. Στα δυnKά του νησιού, στους υγροβιότοπους Γλυφάδας και Αγιασσού (και
παλαιότερα στην Αλυκή, πριν κατασκευαστεί το αεροδρόμιο) ζει μεγάλος
πληθυσμός παρυδάτιων πουλιών. Υπάρχουν, ακόμη, κυρίως αγριοκούνελα, λαγοί,
κουνάβια, κτλ.
Εξαφετικά σημαντικού ενδιαφέροντος από οικολογική άποψη (σύμφωνα με
την Εισήγηση προς το Κεντρικό Συμβούλιο χ.ο.π. της Ειδικής Χωροταξικής
Μελέτης Νάξου) είναι οι αμμοθίνες που βρίσκονται στα δυτικά παράλια του νησιού
σε μήκος 15 χλμ. Οι αμμοθίνες της Νάξου αποτελούν, και λόγω του μήκους της
ακτής, το σημαντικότερο οικοσύστημα αυτού του τύπου στο κεντρικό και ανατολικό
Αιγαίο, ενώ σε όλη την Ελλάδα εμφανίζονται μόνο στη Δυπκή ΠελoπόWΗσO και
στο Ιόνιο.
9 Renault-Miskovsky, Dalongeville, 1994; 92
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Ι
Εικό,,'ο. 7: Πο.ρολία Αγιασσού
Πολλά από τα ανωτέρω χαρακτηριστικά της Νάξου και ιδιαίτερα η μεγάλη
έκτασή της και η γεωγραφική θέση της, το κλίμα, η πλούσια παραγωγή και οι
εύκολα προσβάσιμες ακτές, βοήθησαν τη Νάξο να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στον
πολιτισμό της ευρύτερης περιοχής από τα βαθύτατα χρόνια της αρχαιότητας ως
σήμερα.
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5.3.2. ΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ









Σχετικά με την οικιστική δομή, στη Νάξο υπάρχουν S4 οικισμοί. Εκτός από
τη Χώρα της Νάξου που είναι ημιαστικός οικισμός, οι άλλοι οικισμοί είναι
αγρoτικo~ με πολύ χαμηλή πληθυσμιακή βάση. Το μεγαλύτερο μέρος των οικισμών
είναι συγκεντρωμένο στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του νησιού, ενώ στο νόπο δεν
υπάρχουν σχεδόν καθόλου οικισμοί, όπως φαίνεται στον παραπάνω Χάρτη 8.
Σε ό,π αφορά πς παραγωγικές δραστηριότητες, σημαVΤΙKό ρόλο στην
οικονομία της Νάξου -κατέχει η γεωργία, με κύρια κατεύθυνση την
πατατοκαλλιέργεια (Λιβάδι Νάξου). Επίσης υπάρχουν αμπέλια και εκτάσεις με ελιές
και εσπεριδοειδή. ΣημαvnKή είναι και η κτηνοτροφία, τόσο ως προς την εκτροφή
μεγάλων ζώων στα πεδινά όσο και αιγοπροβάτων στα ορεινά, με σημαντική
παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Υπάρχουν μεταποιηπκές μονάδες του
πρωτογενή τομέα, τυροκομεία, ελαιοτριβεία, μονάδες παραγΟΟ'Υής κρασιού, κ.ά, και
μονάδες εξόρυξης μαρμάρου και σμύριδας. Η σχετικά πρόσφατη ανάπτυξη του
τουρισμού (κυρίως από το 1980 και μετά) γίνεται με μορφή ενοικιαζομένων
διαμερισμάτων με επενδύσεις που προέρχονται συνήθως από τοπικά κεφάλαια.
5.3.3. Ή ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΚΙΝΗΣΗ
Η τουριστική ανάπτυξη στη Νάξο άρχισε μετά το 1980, οπότε και
εμφανίζεται ιδιαίτερη αύξηση των αφίξεων τουριστών αλλοδαπών και ελλήνων κατά
την καλοκαφινή περίοδο. Σήμερα η τουριστική περίοδος αρχίζει τον Απρίλιο και
διαρκεί έως και τον Οκτώβριο, με περίοδο αιχμής από τα μέσα Ιουλίου ως το τέλος
Aιryoύστoυ.
Τη δεκαετία 1970-1980 η τουριστική κίνηση στο νησί ήταν πάρα πολύ
μικρή. Από το 1980, όμως, εμφανίζεται εκρηκτική αύξηση της τουριστικής
προσέλευσης, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την ανάπτυξη των
ξενοδοχειακών μονάδων στο νησί.
Επίσης εμφανίζεται αύξηση των αφίξεων των επιβατών ακτοπλοίας. Το
1981 ο ετήσιος αριθμός επιβατών ήταν της τάξεως των 190.000, ενώ το 1997 ήταν
280.000, δηλαδή εμφανίζεται αύξηση κατά 50%. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τον
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Αύγουστο του 1998 πραγματοποιήθηκαν 970 κατάπλοι πλοίων στο λιμάνι της
Νάξου, δηλαδή 30 πλαία ημερησίως, ενώ τις ημέρες αιχμής οι κατάπλαι έφταναν τα
42 πλαία ημερησίως. Ακόμη, ο αριθμός αφίξεων στο αεροδρόμιο της Νάξου
εμφανίζει ανοδικές τάσεις. Η αύξηση από το έτος 1994 (έτος λειτουργίας του
αεροδρομίου) έως και το έτος 1997 είναι της τάξεως του ]9%10.
5.3.4. Ή ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΥΠΟΔΟΜΉ
Η τουριστική υποδομή στη Νάξο αρχίζει να είναι έντονη από τη δεκαετία του 1980
και εξής. Παρόλο που στη Χώρα της Νάξου υπάρχει και νωρίτερα τουριστική
δραστηριότητα., τη δεκαετία του 1980 εμφανίζεται έξαρση. Στις περιοχές Αγία Aνvα
και Άγιος Προκόπης,. αν 'και υπάρχουν και νωρίτερα ορισμένες ξενοδοχειακές
μονάδες, αναπroσσοvtαι τουριστικά κυρίως τη δεκαετία του 1990 (Γραφήματα 5. ] .
και 5.2.).
10 ΕΜΠ, Τμήμα Πολιnκών Μηχανικών, 1999: 9.
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Σχετικά με την τουριστική υποδομή, σήμερα στη Νάξο υπάρχουν
τουλάχιστον 87 ξενοδοχεία, σε λειτουρΥία. Κάποια από αυτά είναι σχετικά μεγάλες
ξενοδοχειακές μονάδες. Ο αριθμός των κλινών των ξενοδοχείων το έτος 2000
ξεπερνάει τις 3300 κλίνες (Γράφημα 5.3.). Οι τουρίστες εξυπηρετούνται και από
ενοικιαζόμενα δωμάτια που υπάρχουν στο νησΙ Ο αριθμός των δηλωμένων
ενοικιαζομένων δωματίων φτάνει τα 1752, ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να είναι
πάνω 2000 και οι κλίνες τους πρέπει να ξεπερνούν κατά πολύ τις 4000 κλίνες.
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Τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια επιδότησης του αγροτουρισμού, που
αφορά και τα ορεινά χωριά, έχουν αναπτυχθεί μικρές ξενοδοχειακές μονάδες των 6
δωματίων περίπου, που σήμερα φθάνουν συνολικά τις 1000 περίπου κλίνες.
Η πλειοψηφία των διαθέσιμων δωματίων σιryκεντρώνεται στη Χώρα, ένα
μεΥάλο μέρος στις περιοχές Αγίου Προκοπίου και Αγίας Αν/ας, και κάποιες
ξενοδοχειακές μονάδες σrην περιοχή της Μικρής Βίγλας -Παρθένας, και στον
Απόλλωνα.
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Γράφημα 5.5; Πλήθος κλινών ενοικιαζομένων δωματίων
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Πηγή: Ίδια επεξεργασία
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Γράφημα 5.7: Γραφεία ενοικιάσεως αυτoκιvήτων
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Γράφημα 5.9: Καφετέριες ανάλογα με τη θέση τΟ\)ς
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Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της μεθοδολογικής προσέγγισης, στο τρίτο
επίπεδο της ανάλυσης αξιοποιούνται μέθοδοι χωρικών προτύπων και μέθοδοι
προσδιορισμού των χωρικών συγκεντρώσεων και διαφοροποιήσεων. Οι μέθοδοι
αυτές εφαρμόστηκαν στη νήσο Νάξο.
5.4.l.Ή.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΥ
ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥΣΗΜΕΙΟΥ
Με τη μέθοδο του πλησιέστερου γειτονικού σημείου μπορούμε να δούμε αν
οι ομάδες των σημείων που επtλέXθηKαν είναι ομαδοποιημένες, έχουν τυχαία ή
ομοιόμορφη κατανομή. Για την εφαρμογή της μεθόδου είναι αναγκαία η επιλογή
ενός πολυγώνου αναφοράς το οποίο θα περικλείει το σύνολο των σημείων. Ο
νησιωτικός χαρακτήρας της περιοχής μελ/της διευκολύνει στην επιλογή αυτού του
πολυγώνου, που δεν είναι άλλο τα όρια της έκτασης του νησιού. Σε ό,τι αφορά στην
εφαρμογή της μεθόδου στη Νάξο δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, όταν λαμβάνεται
υπόψη ολόκληρο το νησί. Δεν υπάρχουν σημεία, 'ΧΡήσιμα για την ανάλυση του
πλησιέστερου γειτονικού σημείου, σε περιοχές μη χέρσες.
Στον παρακάτω Πίνακα 5.2. υπάρχουν τα θέματα - δεδομένα, που είναι
σημειακά, για τα οποία εφαρμόστηκε η ανάλυση πλησιέστερου γειτονικού σημείου.
Το R είναι ο δείκτης της μεθόδου και n το πλήθος των σημείων για τα οποία
εφαρμόστηκε η μέθοδος. Η ανάλυση εφαρμόζεται για τη θέση στην οποία βρίσκεται
κάποια λειτουργία και δεν λαμβάνεται υπόψη το πλήθος των δεδομένων που
υπάρχουν στη συγκεκριμένη θέση. Για παράδειγμα, οι θέσεις που υπάρχουν
ξενοδοχεία είναι 7, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και το πλήθος των ξενοδοχείων είναι
το ίδιο.
Πίνακας 5.2: ΔεΊΙCΤες της ανάλυσης του πλησιέστερου γειτονικού σημείου.
Θέμα R Ν
Αρχαιολογικοί χώροι 1,039690 6
Χώροι κατασκήνωσης 0,363187 3
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Οικισμοί 1,180020 68
Πρατήρια βενζίνης 0,371117 23
Καφέ μπαρ 0,997893 49
Εστιατόρια-χώ~ι φαγητού 1,085270 35





Κέντρα διασκέδασης 1,773000 4
Ενοικιάσεις αυτοκινήτων 0,425644 3
Τουριστικά γραφεία 0,426405 3
Ξενοδοχεία 0,948272 7




Όπως φαίνεται από των παρακάτω πίνακα και την ανάλυση που έγινε, οι
χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης, τα πρατήρια βενζίνης, οι θέσεις των εμπορικών
καταστημάτων, οι μύλοι και τα μουσεία τείνουν προς την ομαδοποίηση. Αντίθετα οι
OΙKισμo~ οι πύργοι και οι θέσεις των κέντρων διασκέδασης τείνουν προς
ομοιόμορφη κατανομή. Οι υπόλοιπες λειτουργίες, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι
καφετέριες, οι χώροι φαγητού, οι αξιόλογες εκκλησίες, τα γραφεία ενοικιάσεως
αυτοκινήτων, τα τουριστικά γραφεία και οι θέσεις ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων
δωματίων, ακολουθούν ένα τυχαίο πρότυπο. Τα σημεία αυτά δεν ακολουθούν
κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο, αλλά είναι τυχαία κατανεμημένα στον χώρο. Για
μερικές από nς κατηγορίες των λειτουργιών, αυτό είναι λογικό ή τουλάχιστον
ερμηνεύεται, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με nς εκκλησίες, για nς οποίες δεν
υπήρχε λόγος συγκέντρωσης, oJJ,J" <ατασ<ευάσθη<αν ανάλO'rα με τις επιθυμίες των
κατοίκων. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τους οργανωμένους χώρους κατασκήνωσης, των
οποίων οι θέσεις τείνουν προς την ομαδοποίηση, αφού εγκαθίστανται κοντά σε
άλλες συμπληρωματικές λειτουργίες (εστιατόρια) ή κοντά σης ΤOυρισnKές υποδομές
(λιμάνι, αεροδρόμιο),
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Σε αντίθεση με την ανάλυση του πλησιέστερου γειτονικού σημείου όπου
λαμβάνονται υπόψη τα σημεία των οποίων είναι γνωστή μόνο η θέση στο χωρικό
μέσο κέντρο, εκτός από τη θέση των σημείων, λαμβάνεται υπόψη και η συχνότητα
του φαινομένου στην ίδια θέση.
Τα χαρακτηριστικά για τα οποία εφαρμόστηκε η μέθοδος του μέσου
κέντρου είναι:
Ι. ο πληθυσμός κατά τις απογραφές του 1961, 1971, 1981 και 1991,
[]. τα ξενοδοχεία, οι ξενοδοχειακές κλίνες και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια για το
έτος 2000, τα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και τα τουριστικά γραφεία
για τα έτη 1997 και 2000,
ΠΙ οι χώροι φαγητού, οι καφετέριες και τα κέντρα διασκέδασης, για τα έτη 1997
και 2000, και
ιν. το σύνολο των οικοδομικών αδειών των νέων κατασκευών, οι οικοδομικές
άδειες για νέες κατοικίες, νέα καταστήματα και νέα διαμερίσματα
παραθεριστικής κατοικίας, για τα έτη 1985, 1990, 1995 και 2000, και οι
οικοδομικές άδειες για τα ξενοδοχεία για το έτος 2000 -αφού για τα έτη
1985, 1990 και 1995 η τιμές ήταν μηδενu<ές.
Γενικά οι θέσεις των χωρικών μέσων κέντρων βρίσκονται στο δυτικό τμήμα
του νησιού, σχετικά κοντά στην πόλη της Νάξου, όπως παρατηρείται στους Χάρτες
11, 12 και 13. Τα μέσα κέντρα για την πρώτη κατηγορία εμφανίζονται στην δυτική
πεδινή Νάξο, αρκετά στο κοντά στην πόλη της Νάξου -κοντά στον οικισμό
Μέλανες. Της δεύτερης κατηγορίας λiyο νοτιότερα της πόλης της Νάξου, της τρίτης
κατηγορίας ανατολικά της πόλης της Νάξου -ανάμεσα στην Νάξο και τις Μέλανες.
Στην τέταρτη κατηγορία, κάποιοι από τα χωρικά μέσα κέντρα εμφανίζονται
ανατολικά της Νάξου, ανάμεσα στους οικισμού Γαλανάδο και Μέλανες, και κάποιοι
νότια της Νάξου, αλ/.ά πολύ κοντά σε αυτήν, στην περιοχή Αγίου Γεωργίου και
αεροδρομίου, πάντως όλοι εμφανίζονται σχετικά κοντά στην πόλη της Νάξου.
Πιο αναλυτικά, το μέσο κέντρο του πληθυσμού εμφανίζεται ανατολικά της
Νάξου, κοντά στις Μέλανες, με μια μετακίνηση προς τη Νάξο, όσο οι απογραφές
είναι πιο πρόσφατες. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το δυτικό και βορειοδυτικό
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τμήμα του νησιού είναι περισσότερο πυκνοκατοικημένο από το νοτιοανατολικό και
υπάρχουν μεΥαλύτερες συγκεντρώσεις πληθυσμού.
Τα ξενοδοχεία KCΜ οι ξενοδοχειακές κλίνες έχου.v μέσα κέντρα που
βρίσκονται ουσιαστικά μέσα στην πόλη της Νάξου, λίγο νοτιότερα του κέντρου της,
δηλαδή έχουν μία τάση να κινηθούν προς τις περιοχές του Αγίου Προκοπίου και της
Αγίας Άννας. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια έχουν μέσο κέντρο που βρίσκεται νότια της
Νάξου ανάμεσα σε αυτήν και την Αγία Άννα. Το μέσο κέντρο των γραφείων
ενοικιάσεως αυτοκινήτων και των τουριστικών γραφείων βρίσκεται μέσα στη Νάξο,
αλλά με μία τάση προς τον Άγιο Προκόmο. Είναι άλλωστε φυσικό, αφού στην
περιοχή αυτή, Νάξος -Άγιος Προκόmος -Αγία Άννα, υπάρχει η πλειονότητα και σε
κάποιες περιπτώσεις και η αποκλειστικότητα των λειτουΡΎιών αυτών.
Οι χώροι φαγητού και οι καφετέριες έχουν χωρικό μέσο κέντρο στα δυτικά
του νησιού, ανάμεσα στους οικισμούς Γαλανάδο και Μέλανες, με τάση -ιδιαίτερα οι
καφετέριες- να κινηθούν προς τα ανατολικά. Ενώ το μέσο κέντρο των κέντρων
διασκέδασης βρίσκεται κοντά στη Νάξο με τάση μετακίνησης βορειοανατολικά.
Αυτό ερμηνεύεται, αν ληφθεί υπόψη ότι παρόλο που υπάρχει μεΥάλος αριθμός
χώρων φαγητού κτλ, στη δυτική πλευρά του νησιού υπάρχουν επίσης αρκετά
διασκορπισμένα σε ολόκληρο το νησί, εντός και εκτός των υφιστάμενων οικισμών.
Τα χωρικά μέσα κέντρα για το σύνολο των οικοδομικών αδειών των νέων
κατασκευών, των οικοδομικών αδειών για νέες κατοικίες, νέα καταστήματα και νέα
διαμερίσματα παραθεριστικής κατοικίας κινούνται κατά τη διάρκεια των ετών, γ\Ο.
τα οποία συλλέχθηκαν στοιχεία, ως εξής το μέσο κέντρο βρίσκεται ανάμεσα στους
οικισμούς Γαλανάδο και Μέλανες και κινείται κυκλικά αρχικά ανατολικά, μετά
νοτιοδυτικά και τέλος δυτικά, προς την πόλη της Νάξου. Αυτό εξηγείται από το
γεΥονός ότι κατά τα έτη 1990 και 1995 υπάρχει αυξημένη οικοδομική
δραστηριότητα στην ανατολική και βορειοανατολική πλευρά του νησιού, η οποία
μετατοπίζει ελαφρά το χωρικό μέσο κέντρο προς τα εκεί. Οι οικοδομικές άδειες για
τα νέα ξενοδοχεία του έτους 2000 -δεν εκδόθηκαν οικοδομικές άδειες για
ξενοδοχεία το 1985, το 1990 και το 1995- έχουν μέσο κέvtρο ανάμεσα στην πόλη
της Νάξου και την περιοχή Στελiδα.
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ΣCιvoλo OKOOoμIKtίN Αδειών 1985
ΣίΝολο OKoδoμΙKΏVAδεJιίN 1990
• Σίι\ιολο OKOδoμlKιίN Αδειών 1995
• Σύνολο OΙCOδoμ'Kών Αδειών 2000
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Με τη χρήση της καμπύλης Lorenz επιχεφείται να φανεί η διαφοροποίηση
της κατανομής μιας δοσμένης περιοχής που σιηκρίνεται με μια άλλη θεωρητική ή
υποθετική. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε για τη ν. Νάξο για τα εξής
χαρακτηριστικά: τον πληθυσμό κατά πς απογραφές του 1961, 1971, 1981 και 1991,
τα ξενοδοχεία, τις ξενοδοχειακές κλίνες και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια για το έτος
2000, τα γραφεία ενΟΙΊαάσεως αυτοκινήτων και τα τουριστικά γραφεία για τα έτη
1997 και 2000, τους χώρους φαγητού, τις καφετέριες και τα κέντρα διασκέδασης, για
τα έτη 1997 και 2000, το σύνολο των οικοδομικών αδειών των νέων κατασκευών, τις
οικοδομικές άδειες για νέες κατοικίες, νέα καταστήματα και νέα διαμερίσματα
παραθεριστικής κατοικίας, για τα έτη 1985, 1990, 1995 και 2000, και πς
οικοδομικές άδειες για τα ξενοδοχεία για το έτος 2000. Η μέθοδος εφαρμόστηκε για
τις 68 θέσεις, στις οποίες βρίσκονται τα παραπάνω στοιχεία
Όπως φαίνεται από τα παρακάτω γραφήματα της καμπύλης Lorenz, αρκετά
μεγάλη ανισοκατανομή παρατηρείται για τον πληθυσμό κατά τις απογραφές των
ετών που προαναφέρθηκαν, τους χώρους φαγητού εντός OΙΊClσμOύ, τις καφετέριες, το
σύνολο των οικοδομικών αδειών των νέων κατασκευών και τις οικοδομικές άδειες
για νέες κατοικίες.
Πολύ μεΥάλη ανισοκατανομή παρατηρείται για τα ξενοδοχεία, τις
ξενοδοχειακές κλίνες, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια για το έτος 2000, τα γραφεία
ενοικιάσεως αυτοκινήτων και τα τουριστικά γραφεία, τα κέντρα διασκέδασης, τις
οικοδομικές άδειες, τα ξενοδοχεία για το έτος 2000 και τα νέα καταστήματα. Το ίδιο
συμβαίνει και για τα νέα διαμερίσματα παραθεριστικής κατοικίας, για τα έτη 1985,
1990 και 1995, ενώ το έτος 2000 παρατηρείται μεγαλύτερη ισοκατανομή.
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5.5. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ
Με βάση τα Γεωγραφ\Κά Πληροφοριακά Συστήματα δημιουργήθηκε ένα
πληροφορικό τουριστικό σύστημα της νήσου Νάξου, το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για ποικίλες αναλύσεις και για πληροφόρηση.
Είναι δυνατό να βρεθεί η πλησιέστερη διαδρομή ανάμεσα σε δύο ή
περισσότερα σημεία με χρήση του οδικού δικτύου, με αφετηρία μια συγκεκριμένη
θέση, να βρεθεί η συντομότερη διαδρομή που πρέπει να ακολουθηθεί για γίνει
επίσκεψη όλι»ν των θέσεων μιας λειτουργίας ή ακόμη όταν κάποιος βρίσκεται σε
κάποια θέση, σε ένα συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου μπορεί να εμφανίσει
τη θέση του πλησιέστερου προς αυτόν βενζινάδικου, εστιατορίου, τουριστικού
γραφείου, ξενοδοχείου ή εμπορικού καταστήματος. Είναι δυνατό να βρεθεί η
περιοχή εξυπηρέτησης με αφετηρία ένα σημείο όπου ο χρήστης δίνει την απόσταση
που θέλει να διανύσει μέχρι να την εντοπίσει.
Τέλος, είναι εφικτό να ληφθούν ποικίλες πληροφορίες, με τη χρήση
πολυμέσων, όπως για παράδειγμα να ακούσει κανείς παραδοσιακή ή άλλη μουσ\Κή
προερχόμενη από κάποιον οικισμό, ή να διαβάσει κάποιο κείμενο σχετικά με τον
οικισμό, με τον αρχαιολογικό χώρο ή το μουσείο, στο οποίο επιθυμεί να πάει. Πολύ
κατατοπιστική είναι Kq.ι η παρουσίαση φωτογραφιών για ορισμένες θέσεις, όπως
γίνεται στην παρούσα εργασία.
Η χρήση εικόνων επιλέχθηκε για σχεδόν όλους τους αξιόλογους οικισμούς
-με δύο εικόνες στην πλειονότητα των περιπτώσεων-ο τους αρχαιολογικούς χώρους,
τους πύργους και τις αξιόλογες εκκλησίες. Αυτές οι φωτογραφίες είναι περίπου ]]Ο
και επιλέχθηκαν από ένα σύνολο 71 Ο φωτογραφιών. Από αυτές τις 71 Ο
φωτογραφίες, οι 623 λήφθηκαν εξαρχής ψηφιακά, ενώ οι υπόλοιπες λήφθηκαν με
συμβατικές φωτογραφικές μηχανές και ψηφιοποιήθηκαν με τη βοήθεια σαρωτή
(scanner). Για τη λήψη του συνόλου των φωτογραφιών χρειάστηκε διάστημα 3
μηνών, με σχεδόν καθημερινές λήψεις σε κάθε περιοχή του νησιού. Για την
επεξεργασία και διαχείρισή τους χρειάστηκε διάστημα μεγαλύτερο του 1 μήνα.
Κατά την παρουσίαση των στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας
μεγάλος αριθμός χαρτών που θα εμφανίζουν με χρήση ραβδογραμμάτων ή με χρήση
διαβάθμισης χρώματος ή σχήματος τα σημειακά δεδομένα.
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• την κατηγορία του οικισμού, αν είναι έδρα σΤΑ, έδρα πρώην στΑ ή
άλλος οικισμός
• το πλήθος των ξενοδοχείων και των ξενοδοχειακών κλινών που
βρίσκονται στον οικισμό, καθώς και το πλήθος των ξενοδοχείων ανά
χρονική περίοδο έναρξης λειτουργίας τους
• τον αριθμό των ενοικιαζομένων δωματίων και κλινών τους
• το πλήθος των νέων κατοικιών, ξενοδοχείων, καταστημάτων και
παραθεριστικών διαμερισμάτων που κατασκευάστηκαν σε πέντε μη
συναπτά έτη
• το πλήθος των τουριστικών γραφείων, των γραφείων ενοικιάσεων
αυτοκινήτων, των εστιατορίων και χώρων φαγητού, των καφετεριών και
των κέντρων διασκέδασης. για δύο μη συναπτά έτη
• τον πληθυσμό κάθε οικισμού από τις απογραφές πληθυσμού των ετών
1961,1971,1981 και 1991
• τη δυναμικότητα σε άτομα, τη δυναμικότητα σε τροχόσπιτα και τις
πληρότητες των μηνών Ιουνίου και Αυγούστου (όχι του Ιουλίου γιατί
είναι 100%) των οργανωμένων χώρων κατασκήνωσης
Με διαγράμματα (π.χ. ραβδογράμματα) μπορούμε να εμφανίσουμε στον
χάρτη συνδυασμούς στοιχείων, μερικά από τα οποία είναι:
• τον αριθμό των ξενοδοχειακών κλινών και των κλινών ενοικιαζομένων
δωματίων, όπως φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα 7.
• το πλήθος των ξενοδοχείων ανά χρονική περίοδο έναρξης ή λήξης της
λειτουργίας τους
• τις νέες κατοικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα και παραθεριστικά
διαμερίσματα για κάθε ένα από τα έτη για τα οποία υπάρχουν στοιχεία
(1985, 1990, 1995 και 2000)
• τα τουριστικά γραφεία, τα γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων, τα
εστιατόρια και τους χώρους φαγητού, τις καφετέριες και τα κέντρα
διασκέδασης διαχρονικά (για δύο μη συναπτά έτη)
• τα τουριστικά γραφεία και τα γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων για
κάθε ένα από τα έτη που υπάρχουν στοιχεία
9Ο
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Πo.pό.όεrιμα ΡαβδσΥραμμάτων ξενοδοχειακών κλινών - κλινών ενοικιαζομένων
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Κεφάλαιο 5
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Στη νήσο Νάξο η τουριστική δραστηριότητα καθώς και η τουριστική
υποδομή είναι ιδιαίτερα έντονες τις τελευταίες δεκαετίες, με μεγάλη έξαρση τη
δεκαετία 1980-89 και την αρχή της δεκαετίας 1990. Τα περισσότερα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα άρχισαν να λειτουργούν στην πόλη της Νάξου (Χώρα) λίγο πριν,
κατά τη διάρκεια και λίγο μετά της δεκαετίας 1980-89. Αρκετά από αυτά ήταν
αρχικά συγκροτήματα ενοιΚΙαζομένων δωματίων, που πήραν άδεια λειτουργίας ως
ξενοδοχεία. Την ίδια 1;ερίοδο παρατηρείται έναρξη λειτουργίας ξενοδοχείων στις
περιοχές του Αγίου Προκοπίου, της Αγίας Αwας και στον Απόλλωνα.
Το μεγαλύτερο μέρος των ενοικιαζομένων δωματίων στον νησί βρίσκεται
μέσα στην πόλη της Νάξου, ένα σημαντικό τμήμα στην Αγία Άwα και τον Άγιο
Προκόπιο καθώς και σε αρκετά άJJ..α σημεία του νησιού, σε αντίθεση με τις θέσεις
των ξενοδοχείων που είναι πιο περιορισμένες. Η πλειονότητα των τουριστικών
γραφείων και των γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων βρίσκεται στην πόλη της
Νάξου και ένα μικρό τμήμα τους στην Αγία Άwα και τον Άγιο Προκόπιο, ενώ δεν
υπάρχουν σε άJJ..α σημεία του νησιού.
Όπως προκύπτει από την χωρική ανάλυση που έγινε για αρκετές από της
τουριστικές δραστηριότητες της νήσου Νάξου, υπάρχει σε αρκετές από τις
περιπτώσεις συγκέντρωση και ανισοκατανομή των δραστηριοτήτων που
σχετίζονται με τον τουρισμό.
Οι χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης, τα πρατήρια βενζίνης, οι θέσεις των
εμπορικών καταστημάτων, οι μύλοι και τα μουσεία είναι ιδιαίτερα ομαδοποιημένα
και συγκεντρωμένα, και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά στο δυτικό τμήμα του
νησιού. Τα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, τα τουριστικά γραφεία και οι θέσεις
ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων ακολουθούν ένα τυχαίο πρότυπο, όπως
προκύπτει από την ανάλυση του πλησιέστερου γειτονικού σημείου. A').)..iJ. είναι
αρκετά ανισοκατανεμημένα, σύμφωνα με την ανάλυση της καμπύλης Lorenz.
Στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού, όπως φαίνεται από τους σχετικούς
χάρτες, δεν υπάρχει εκτεταμένο και πυκνό οδικό δίκτυο, πράγμα που συντελεί στην
έλλειψη ανάπτυξης της συγκεκριμένης περιοχής. Όμως συμβαίνει και το αντίθετο:
λόγω της σχεδόν ανύπαρκτης ανάπτυξης της περιοχής δεν έχει κατασκευαστεί οδικό
δίκτυο, πράγμα που οδηγεί στη δημιουργία ενός φαύλου κύκλου 'υπανάπτυξης'.
Επίσης, στην περιοχή αυτή, δεν υπάρχουν πολλοί σύγχρονοι οικισμοί, παρόλο που
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θεωρείται ότι υπήρχαν εκεί πολλοί προϊστορικοί οικισμοί. Αν και η περιοχή είναι
πεδινή, είναι δύσκολη η πρόσβαση σε αυτήν, 'λόγω ενός φυσικού ορίου, του
υψη'λότερου όρους του νησιού, αλλά και του νομού.
Σε αντίθεση με αυτό το τμήμα του νησιού, ιδιαίτερα ανεΠT\Y'fμένO είναι το
δυτικό τμήμα του νησωύ και το κέντρο του. Στην ανάπτυξη του δυτικού τμήματος,
κοντά στην πόλη της Νάξου, συνετέλεσε η ύπαρξη του κεντρικού εμπορικού και
επιβατικού λιμανιού του νησιού, καθώς και του αεροδρομίου. Η πόλη της Νάξου,
άλλωστε, συ-Υκεντρώνει το" μεγαλύτερο μέρος τον διοικητικών και εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, καθώς και των υπηρεσιών που αφορούν στην VYEfu. Το κέντρο του
νησιού άκμαζε παλαιότερα και έχει κρατήσει μέρος της παλαιάς του αίγλης. Επίσης
εκεί υπάρχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, που είναι τα μόνα στο είδος τους στο νησί.
Στη Νάξο η τουριστική υποδομή είναι αρκετά ανισοκατανεμημένη. Είναι
ομαδοποιημένη και συγκεντρώνεται σε ορισμένες υποπεριοχές, όχι απαραίτητα
εκεί που υπάρχουν οι τουριστικοί πόροι. Συχνά τουριστικοί πόροι μένουν
ανεκμετάλλευτοι εξαιτίας της έλλειψης ενδιαφέροντος για την αξιοποίησή τους,
αJJ..ό. και των ανεπαρκειών στην υποδομή προσΈΥΥισής τους. Γενικά παρατηρείται
μια τάση μετακίνησης της τουριστικής δραστηριότητας προς το δυτικό τμήμα το
νησιού, κοντά στην πόλη της Νάξου. Βέβαια αυτό δικαιολογείται και από το γεγονός
ότι εκεί βρίσκονται τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν δυνατή την πρόσβαση στο
νησί -το κεντρικό λιμάνι και το αεροδρόμιο-, καθώς και το σύνολο των διοικητικών
και άλλων υπηρεσιών. Επίσης, η υφιστάμενη τουριστική και μη υποδομή
προσελκύει και νέα ανάλσΥη δραστηριότητα. Η εγκατάσταση νέων επιχεφήσεων
γίνεται συχνά στη δυτική αυτή περιοχή, έτσι ώστε να υπάρχει η δέουσα
εξυπηρέτηση από την υφιστάμενη υποδομή και τα δίιcrυα, συγκοινωνίας,
πληροφοριών και άJ.J..α, και για να καλύπτονται ανάγκες από συμπληρωματικές
δραστηριότητες.
Η διαχρονική συγκέντρωση ή υπερσυγκέντρωση των τουριστικών
δραστηριοτήτων στο δυτικό τμήμα του νησιού της Νάξου δημιουργεί προβλήματα.
Αυτά, που αναφέρονται τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον,
είναι: η απρογραμμάτιστη και ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη, με έξαρση της
αυθαίρετης δόμησης και της κατασκευής ακατάλληλων ιcrισμάτων για την υποδοχή
των τουριστικών δραστηριοτήτων, οι τουριστικές πιέσεις σε άλλες χρήσεις, πράγμα
που είναι ιδιαίτερα εμφανές στις παράκτιες και τις νησιωτικές περιοχές, και η
υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
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ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
THALIS
Τα δεδομένα τα οποία χρησψοποιήθηκαν στην ανάλυση είναι δυνατό να
χρησψοποιηθούν και κατά την κατασκευή ενός τουριστικού πληροφοριακού
συστήματος. Το πρότυπο Τουριστικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΊΉALIS -Ιοuήsm
Herίtage Analysis ,Location lnformation ,System) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο
της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχει τη δυνατότητα, με τη βοήθεια των
κατάλληλων υποβάθρων και την χρήση ανάλογων μοντέλων να συντελέσει στην
αρτιότερη πληροφόρηση των χρηστών.
Η δομή αυτού του πρότυπου Τουρισπκού Πληροφοριακού Συστήματος
είναι αυτή που φαίνεται στο Σχήμα 4. Έχοντας μια σειρά από δεδομένα,
χαρτογραφικά υπόβαθρα, περιγραφική πληροφορία, υλικό πολυμέσων, κατάλληλα
για την επιθυμητή επεξεργασία, και μετά από εύρεση και αξιοποίηση των
κατάλληλων μοντέλων χωρικής ανάλυσης και αναζήτησης, γίνεται η χρήση των
Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Με τη βοήθειά τους δημιουργείται το
Τουριστικό Πληροφοριακό Σύστημα, του οποίου η παρουσίαση είναι δυνατό να γίνει
μέσω χαρτών, γραφημάτων και αναφορών.
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Σχήμα 4: Μορφή του τoυριστιιcoύ πληροφοριακού συστήματος THALIS
6.1. ΤΑ ΥΠΟΒΑΘΡΑ
Τα χαρτογραφικά υπόβαθρα που αξιοποιήθηκαν για τη δημιουργία του
Τ.Π.Σ. THALIS του παρόντος Τουριστικού ΠληροφοριακούΣυστήματος αφορούν
τουριστικά στοιχεία συνδεδεμένα με τη θέση στην οποία αναφέρονται και υλικό
πολυμέσων, όπως φωτογραφικό υλικό, μαγνητοσκοπημένες εικόνες, κείμενα και
ήχους.
Το χαρτογραφικόυπόβαθρο το οποίο χρησιμοποιήθηκεπεριείχε τα όρια της
υπό μελέτης περιοχής, το οδικό δίκτυο, τις διοικητικές διαφέσεις, το σύνολο των
θέσεων των οικισμών, και μερικές από τις θέσεις των τουριστικών αξιοθέατων.
Μερικά από τα χαρτογραφικά υπόβαθρα που χρησψοποιήθηκαν χρειάστηκαν
αρκετές διορθώσεις. Αυτές αφορούσαν διαγραφές και κυρίως προσθήκες δεδομένων
και ψηφιοποιήσειςορισμένωνκατηγοριώναπό τα θέματαπου παρουσιάζονται, όπως
για παράδειγμα η ψηφιοποίηση ολόκληρου του οδικού δικτύου ή συμπλήρωση των
θέσεων των αξιοθέατων και των θέσεων της τουριστικήςυποδομής.
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Στους χάρτες, αΧλά και στη χωρική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία
τουριστικά και μη, τα οποία είναι τα εξής
• το πλήθος των ξενοδοχείων, των ξενοδοχειακών δωματίων και των
ξενοδοχειακών κλινών, τη χρονική στιγμή έναρξης της λειτουργίας τους και τη
χρονική στιγμή λήξης της λειτουργίας κάποιων από αυτά
• τον αριθμό των ενοικιαζομένων δωματίων και κλινών τους
• το πλήθος των οικοδομικών αδειών των νέων κατασκευών, με κατηγοριοποίηση
ανάλογα με το αν πρόκειται για νέα κατοικία, ξενοδοχείο, κατάστημα ή
διαμέρισμα παραθεριστικής κατοικίας
• το πλήθος των τουριστικών γραφείων, των γραφείων ενοικιάσεων αυτοκινήτων,
των εστιατορίων και χώρων φαγητού, των καφετεριών και των κέντρων
διασκέδασης, στοιχεία που προήλθαν από εμπορικούς οδηγούς για τα
παρελθόντα έτ/ και από αυτοψία για το έτος 2000, σε όλη τ/ν έκταση τ/ς νήσου
Νάξου
• τον πληθυσμό κάθε οικισμού από τις απογραφές πληθυσμού των ετών 1961,













• τ/ δυναμικότ/τα σε άτομα, τ/ δυναμικότ/τα σε τροχόσπιτα και ης πληρότ/τες
των μηνών Ιουνίου και Αυγούστου (όχι του Ιουλίου γιατί είναι 100%, και
μάλιστα ορισμένες φορές και μεγαλύτερη από αυτή, όταν για τον υπολογισμό
τ/ς λαμβάνονται υπόψη μόνο τα δηλωμένα στοιχεία) των οργανωμένων χώρων
κατασκήνωσης
Οι φωτογραφίες που χΡησψοποιήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα είναι
111 και επιλέχθηκαν από ένα σύνολο 71Ο φωτογραφιών. Οι 623 από αυτές τις 71 Ο
φωτογραφίες, λήφθηκαν εξαρχής ψηφιακά, ενώ οι υπό",ιπες λήφθηκαν με
συμβατικές φωτογραφικές μηχανές και ψηφιοποιήθηκαν με τ/ βοήθεια σαρωτή
(scanner). Για να αυτές οι φωτογραφίες χρειάστηκε διάστημα 3 μηνών. Οι λήψεις
ήταν σχεδόν καθημερινές με διαρκείς μετακινήσεις σε κάθε περιοχή του νησιού. Για
τ/ν επεξεργασία και διαχείρισή τους χρειάστ/κε διάστημα μεγαλύτερο του ενός
μήνα. Οι παραπάνω φωτογραφίες -αφορούν απόψεις γενικές και ειδικές όλων των
οικισμών τ/ς νήσου Νάξου, αξιόλογων ειcκ:λησιών. πύργων. αρχαιολογικών χώρων
και μνημείων.
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Οι μα'γVηΤOσκOπημένες εικόνες έχουν ληφθεί για τρεις σύντομες διαδρομές
της νήσου Νάξου, τη διαδρομή Γαλήνη - Επαρές, Χαλκί - Φ,λότι και Άγιος
Προκόmος - Αγία Άννα. Η λήψη έγινε με χρήση συμβαπκής μηχανής και
ψηφιοποιή{τ/καν αργότερα. Εκτός από ης δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν για τη
λήψη των μα'γVητoσκoπημένων εικόνων, η σύνδεση των αρχείων με αυτά του
πληροφοριακού συστήματος δεν ήταν αρχικά εφικτή λό'γω ασυμβατότητας των
αρχείων. Τελικά επιτεύχθηκε η σύνδεση με την κατασκευή ειδικού προγράμματος
που να συνδέει τα αυτά τα αρχεία, του τουριστικού πληροφοριακού συστήματος και
των μα'γVητoσκoπημένων εικόνων.
Φυσικά για ης μαγνητοσκοπημένες εικόνες, όπως και για τις φωτογραφίες
που χρησιμοποιήθηκαν, οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί και είναι δυνατό να
χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερος αριθμός στοιχείων.
6,2, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Η μέθοδος του πλησιέστερου γειτονικού σημείου, που χρησιμοποιείται στην
ανάλυση, για δεδομένα που είναι σημειακά, δίνει πληροφορίες για το αν οι ομάδες
των σημείων που επtλέχθηKαν είναι ομαδοποιημένες, έχουν τυχαία ή ομοιόμορφη
κατανομή. Το υπολογιστικό σύστημα εμφανίζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης,
όταν οριστεί το πολύγωνο αναφοράς το οποίο περικλείει το σύνολο των σημείων και
η ομάδα των σημείων για την οποία επιχεψείται η ανάλυση.
Σε αντίθεση με την ανάλυση του πλησιέστερου γειτονικού σημείου όπου
λαμβάνονται υπόψη τα σημεία των οποίων είναι γνωστή η θέση στο χωρικό μέσο
κέντρο, εκτός από τη θέση των σημείων, λαμβάνεται υπόψη και η συχνότητα του
φαινομένου στην ίδια θέση. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου αφού
υπολογίστηκαν χαρτογραφήθηκαν.
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Κεφάλαιο 6
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Εικόνα 9: Ανάλυση πλησιtσTερoυ γειτονικού σημεΙου
6.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
}
Με τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων είναι δυνατό να βρεθεί η
πλησιέστερη διαδρομή ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα σημεία με χρήση του οδικού
διιmιOυ, με αφετηρΙα μια συγκεκριμένη θέση, να βρεθεί η συντομότερη διαδρομή
που πρέπει να ακολουθηθεί για γίνει επίσκεψη ό'λιJ:Jν των θέσεων μιας λειτουΡΎίας.
Σε κάθε περίπτωση υπολογισμού της συντομότερης διαδρομής είναι δυνατό να
ληφθεί υπόψη η παρουσία ή όχι χωματόδρομου. Αυτό μπορεί να γίνει ως εξής
μπορεί να δοθεί ως παράμετρος η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στον
ασφαλτοστρωμένο δρόμο και η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στον χωματόδρομο, και
να υπολογιστεί ο χρόνος που χρειάζεται να διανυθεί ένας δρόμος. Έτσι το
πληροφοριακό σύστημα είναι δυνατό να υπολογίσει την πλησιέστερη διαδρομή με
βάση τον χρόνο και όχι τη μέγιστη -χV.ΙOμετρική απόσταση που θέλει κάποιος να
διανύσει (Εικόνες 10 και 11).
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Εικόνα 11. Εύρεση της συντομότερης διαδρομής των θέσεων μιας λειτουργίας
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Κεφάλαιο 6 Το Τουριστικό Πληροφοριακό Σύσrημα
]
Ακόμη όταν κάποιος βρίσκεται σε κάποια θέση, σε ένα συγκεκριμένο
σημείο του οδικού δικτύου μπορεί να εμφανίσει την πλησιέστερη προς αυτόν θέση

























Εικόνα 12:Αναζήτηση της πλησιtστερης θtσης μιας λειτουργίας ή υπηρεσίας
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Εικόνα 13.Εύρεση της πλησιέoτeρηςθέσηςμιαςλειτoυpyΙας ή υπηρεσίας
Είναι δυνατό να βρεθεί η περιοχή εξυπηρέτησης με αφετηρία ένα σημείο
όπου ο χρήστης δίνει την απόσταση που θέλει να διανύσει μέχρι να την εντοπίσει
Δηλαδή. ορίζεται η μέ-ιιστη απόσταση που θέλει να διανύσει ο χΡήστης. Έπειτα
εmλέ'Υει το είδος της δραστηριότητας που εmθυμεί και εμφανίζει τις θέσεις της
δραστηριότητας μέσα στην περιοχή που επιθυμεί να κινηθεί (Εικόνες 14 και 15).
Ακολούθως μπορεί να βρει την πλησιέστερη δραστηριότητα ή λειτουργία και τη
συντομότερη διαδρομή, ή την συντομότερη διαδρομή για να επισκεφθεί όλες τις
θέσεις της συγκεκριμένης δραστηριότητας, μέσα στην περιοχή αυτή(Εικόνες 16 -18)
ή ακόμη και να προβόλειπληροφορίεςγια τις επιλεγμένεςθέσεις (Εικόνα 19).
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Εικόνα 15: Αναζήτηση περιoi!ις εξυπηρέτησης (2)
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Εικόνα 17: Εμφάνιση θέσης πλησιέστερης δρασrηριότητας
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Εικόνα 19: Εμφάνιση εικόνας για μία από τις θtσεις της λειτουργίας
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Κεφόλαιο 6 Το ToυρισrΙKό Πληροφοριακό Σύστημα
J
]
Είναι εφικτό να αναζητηθούν πληροφορίες, με τη χρήση πολυμέσων, όπως
για παράδειγμα να ακούσει κάποως παραδοσιακή ή άλλη μουσική προερχόμενη από
κάποιον οικισμό, ή να διαβάσει κάποιο κείμενο σχετικά με τον οικισμό, με τον
αρχαιολογικό χώρο ή το μουσείο (Εικόνα 20), να δει φωτογραφίες για ορισμένες
θέσεις (Εικόνα 21) ή να παρακολουθήσει μαγνητοσκοπημένες εικόνες. Αυτό είναι
δυνατό να επιτευχθεί με τη δημιουργία συνδέσμου, του πληροφοριακού συστήματος
με το αντίστοιχο κείμενο, φωτογραφία ή μαγνητοσκοπημένη εικόνα, για κάθε μία
από τις θέσεις που επtλέγεται Το παραπάνω δημιουργείται ως εξής στο
πληροφοριακό σύστημα δίνεται η διαδρομή για τη θέση του κειμένου ή της
φωτογραφίας. Έπειτα γίνεται η σύνδεση του χαρτογραφικού υποβάθρου με τη
διαδρομή αυτή και με την ενεργοποίηση ενός κουμπιού εμφανίζονται τα κείμενα ή οι
εικόνες που υπάρχουν στις επιλεΥμένες θέσεις.
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Εικόνα 20: Παρoυσiαση κειμένου σr.o πληροφοριακό σύσrημα
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Εικ6νο. 21: Πιφουσίαση εικόνων στο πληροφοριακόσύστημα
Για τη δημιουργία του συνδέσμου των μαγνητοσκοπημένων εικόνων
(Εικόνα 22) επιχεφήθηκε να χρησψσποιηθούν βοηθηηκές υπορουτίνες (scrίpts) του
περιβάλλοντος εργασίας, που όμως δεν λειτούργησαν σωστά. Έτσι για να γίνει η
σύνδεση χρησιμοποιήθηκαν βοηθητικές υπορουτίνες που κατασκευάστηκαν ειδικά
για τον σκοπό αυτό. Δόθηκε στο πληροφοριακό σύστημα η διαδρομή για τη θέση
των αρχείων των μαγνητοσκοπημένων εικόνων. Το χαρτογραφικό υπόβαθρο
συνδέεται με τη διαδρομή αυτή και με την ενεργοποίηση ενός κουμπιού, η οποία
ενεργοποιεί τις υπορουτίνες που κατασκευάστηκαν, εμφανίζονται οι
μαγνητοσκοπημένες εικόνες στις επιλεγμένες θέσεις
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Ε"ίόνα 22: Πο.ρουσίαση μαγνητοσκοπημένων εικόνων στο πληροφοριακό σύστημα
6.4. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΕΣ
Μετά από τις λειτουργίες ανάλυσης και αναζήτησης είναι χρήσιμη η
παρουσίαση του πληροφοριακού συστήματος με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη. Η
θεμαπκή ή η σημειακή απεικόνιση των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στην
ανάλυση μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά και για
την άντληση πληροφοριών. Κατά τις χαρτσγραφικές απεικονίσεις προπμήθηκαν
σύμβολα. μικρού μεγέθους. Κι αυτό γιατί ορισμένες φορές υπάρχει μεγάλη
συγκέντρωση των στοιχείων που αναπαριστούν τα σύμβολα σε κάποιες θέσεις.
Επομένως η χαΡΤΟΎραφική παρουσίαση δεν θα είχε την ευκρίνεια, που με αυτόν τον
τρόπο επιnryχάνεταL
Τέλος, είναι δυνατό να υπάρχει μία χαΡΤΟΎραφική αποτύπωση με μορφή
προτύπου η οποία θα εμφανίζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης και της αναζήτησης
του χρήστη του πρσγράμματος. όπως φαίνεται στους Χάρτες 14 και ]5. Με αυτό τον
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τρόπο ο χρήστης θα μπορεί να εντοπίσει και να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα
αυτής της θεματικής ή σημειακής αναζήτησης και να τα παρουσιάσει με τρόπο
εύληπτο και εύχρηστο, μέσα από την χαρτογραφική απεικόνιση.
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Η μελέτη του τουριστικού φαινομένου είναι χρήσιμη ειδικά για τις χώρες που
είναι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, όπως η Ελλάδα. Κι αυτό γιατί τα προβλήματα
που συχνά δημιουργούνται, ειδικά από τη μαζικότητα του φαινομένου, καταργούν την
αειφορεία και ζημιώνουν τον ίδιο τον τουρισμό ως δραστηριότητα καταρχήν και την
περιοχή που αποτελεί τουριστικό προορισμό στη συνέχεια.
Ο τουρισμός, που αποτελεί έκφραση της ανθρώπινης ανάγκης για ψυχαγωγία
και ανάπαυση, έχει σαφώς χωρική διάσταση. Αυτή η χωρική διάσταση του τουριστικού
φαινομένου καταγράφηκε στην παρούσα εργασία, η οποία αποτελεί μία από τις λίγες
προσπάθειες χωρικής ανάλυσης του φαινομένου αυτού. Έτσι, παρουσιάστηκε η χωρική
ανάλυση και χωροθετική αξωλόγηση των τουριστικών δραστηριοτήτων με πλαίσιο
εφαρμογής τη νήσο Νάξο.
Η επιλογή των δεδομένων και των στοιχείων που αξωποιήθηκαν και αφορούν
στις τουριστικές δραστηριότητες με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, περιορίστηκε από τη
διαθεσιμότητά τους. Βασικός στόχος ήταν η εύρεση στοιχείων που θα περιγράφουν με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πραγματικότητα. Παρόλο που υπήρχαν εκτεταμένες
δυσκολίες για τον εντοπισμό και τη συλλογή των στοιχείων, αυτά που βρέθηκαν
περιγράφουν τόσο το τουριστικό φαινόμενο, όσο και τις δραστηριότητες που
σχετίζονται με αυτό, όπως για παράδειγμα την οικοδομική δραστηριότητα σε
τουριστικές περιοχές. Έτσι παρουσιάζεται μια πολύπλευρη αντιμετώπιση του θέματος.
Σε ό,τι αφορά στην μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος, προτιμήθηκε η
σπονδυλωτή προσέγγιση και η χωρική ανάλυση των τουριστικών δραστηριοτήτων. Η
επεξεργασία, η διαχείριση και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε
στο περιβάλλον ενός Γεωγραφυωύ Πληροφοριακού Συστήματος. Ο όγκος των
δεδομένων, οι χωρικές καθώς και οι χρονικές διαφοροποιήσεις τους ήταν αρκετές. Αυτό
σημαίνει ότι χωρίς τη χρήση των εν 'λi:ryω συστημάτων, το αποτέλεσμα της ανάλυσης θα
ήταν επιφανειακό και όχι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Κατ' αυτήν την έwοια
προσδιορίστηκαν τα χωρικά πρότυπα ενός συνόλου δραστηριοτήτων και υποδομών που
αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στον τουρισμό. Η κατάληξη στη δημιουργία του
πρότυπου τουριστικού πληροφοριακού συστήματος THALIS, εξυπηρετούσε δύο
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στόχους. Πρώτον, την απρόσκοπτη επανάληψη της διαδικασίας ανάλυσης και για
εναλλακτικούς τουρισπκούς προορισμούς και δεύτερον, την πληρέστερη δυνατή
πληροφόρηση σε απλά ή σύνθετα ερωτήματα των πιθανών χρηστών, υποστηρίζοντας
την αναζήτηση, την ανεύρεση και αξιοποίηση πλήθους πληροφοριών σχετικά με τη
συγκεκριμένη περιοχή στην οποία τελικά αναφέρεται.
Οι τουριστικές δραστηριότητες μελετήθηκαν, με βάση τα δεδομένα που ήταν
γνωστά -πλήθος ξενοδοχειακών καταλυμάτων και διανυκτερεύσεων ημεδαπών και
αλλοδαπών-, για το σύνολο της χώρας. Στη συνέχεια έγινε μια πιο συγκεκριμένη
ανάλυση στον νομό Κυκλάδων, ενός νομού με έντονη τουριστική κίνηση και ανάλογη
υποδομή. Η ανάλυση τελικά επικεντρώθηκε στη Νάξο, ένα από τα νησιά που
παρουσιάζουν έντονη τουριστική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια αλλά όχι
κορεσμένο από τον μαζικό τουρισμό και με περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης.
Η χωροθέτηση των τουρισπκών δραστηριοτήτων, των οποίων η εγκατάσταση
γίνεται κοντά στους τουριστικούς πόρους και όχι κοντά στην αγορά, όπως συμβαίνει με
άλλες δραστηριότητες του τριτογενή τομέα, δεν έχει εκτεταμένα μελετηθεΙ πράγμα που
καθιστά ακόμη πιο δύσκολο τον σχεδιασμό και την προγραμμαπσμένη ανάπτυξη του
τουρισμού. Κατ' αυτή την ΈWOια, η παρούσα εργασία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα,
τόσο για την χωρική ανάλυση στη συγκεκριμένη περιοχή στην οποία εφαρμόστηκε, όσο
και στη δημιουργία ενός προτύπου αντίστοιχων αναλύσεων σε άλλες περιοχές.
Παράλληλα, οι λειτουργίες ανάλυσης και αναζήτησης μπορούν να εξελιχθούν και να
επεκταθούν και σε άλλους τομείς δραστηριοτήτων πέραν του τουρισμού. Το ίδιο ισχύει
και για το Πληροφοριακό Τουρισπκό Σύστημα THALIS, το οποίο είναι ευέλικτο και
προσαρμόσιμο στις ανάγκες των εκάστοτε χρηστών, προσφέροντας ταυτόχρονα
ποικιλία και μεγάλο όγκο πληροφοριών, καθώς και επιτυχή προώθηση του τουριστικού
προϊόντος.
Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμιστεί όπ είναι απαραίτητη η υποστήριξη της
διαδικασίας του σχεδιασμού των Τουριστικών Δραστηριοτήτων από ένα ολοκληρωμένο
πληροφοριακό σύστημα. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να εμπλουτιστεί με πληθώρα
τεχνικών και δυνατοτήτων ώστε εκτός από τα στενά όρια της ανάλυσης και
παρουσίασης να περνά στο στάδιο της υπό συνθήκη πρόβλεψης των τουριστικών
μεγεθών και προτύπων. Σημαντική βοήθεια σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να
προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνικές που αυτή περιλαμβάνει, οι οποίες τα
τελευταία χρόνια βρίσκουν πεδίο εφαρμογής σε ζητήματα Γεωγραφικής Ανάλυσης.
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Παράρτημα
, πι- A.,~'). '~ ,Α", μου και εποχιακού πληθυσμού νέων δήμων και νηι Γ .
1'\.1 Κ ην λ ιδων !r997
INfnr Ι)ΊrA Πληθυσμός
Μόνιμος Αιχμής Αιχμής/Μόνιμος
ΙΑ Αμθ;"" Ι,.., 1690 14150 8,37
.' .<' 4120 14700 3,57I~·
Λ V 1930 6400 3,32
ΙΑν 2850 17300 6,07
J
8900 38400 4,31
Ι Α 'A\!(,~ Υ ι\nnη 3152 6600 2,09
ΙΛ.ΕΩΙlΟυ Π:ολεω 15000 21700 1,45
ΙΔ.ΙΙ0σει( ωνιαc 2600 7000 2,69
ΙL.ιυOO' 20752 35300 1,70
ΙΔ.(.>:?ηοαc 9100 43600 4,79
ιl'.·vιuς 950 7500 7,89
, 10050 51100 5,08
''''''IJ1U
, 1800 17000 9,44lu··,I·wv
ΥΤ, 1800 10000 5,561LJ.··....c.U.~
Δ.Κύθνου 1200 7000 5,83
Δ.Μήλου 4800 13000 2,71
Δ.Μυκόνου 7600 60000 7,89
Δ.Νάξου 11000 38000 3,45
Δ.Δρυμαλίας 5756 14600 2,54
Νάξος 16756 52600 3,14
Δ.Πάρου 10200 60800 5,96
Δ.Σερίφου 1500 15000 10,00
Δ.Σίφνου 2800 8000 2,86
Δ.Τήνου 4825 18000 3,73
κ.Πανόρμου 550 2000 3,64
Δ.ΕξωμβούρΥου 2488 9750 3,92
Τήνος 7863 29750 3,78
κ.Ανάφης 290 3000 10,34
κ.Αντιπάρου 1000 6000 6,00
κ.Δονούσας 120 1000 8,33
κ.ΙΙράκλειας 115 500 4,35
κ.Κιμώλου 700 3500 5,00
κ.Κουφονησίων 300 2000 6,67
κ.Σικίνου 300 2500 8,33
κ.Σχοινούσας 135 600 4,44
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ΙΠrψάpτημα
Κ.ΦολεΥάνδροο 610 3550 5,82
Σύνολο Ν.Κυκλάδων 10\28\ 434750 4,29
Σύνολο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 287968 74\380 2,57
Πηγη. Γπ.Σ Νaςου, Boλέrας και σvνφγάreς
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Πίνακας Π2: Πολιτιστική Υποδομή Ν. Κυκλάδων
Νησί Μουσεία - Πολιτιστικά Πνευματικά θέατρα Κινηματογράφοι Βιβλιοθήκες
Λαογραφικά Κέντρα Κέντρα
Κέντρα
Σύρος 3 5 3 2 Ι 4
Μύκονος 2 Ι Ι Ι Ι 2
Άνδρος 6 4 Ι 2 4
Τήνος 5 14 2 Ι Ι 3





Αμοργός Ι 2 2 Ι
Θήρα 4 3 2 2 5
Θηρασία Ι
Ανάφη Ι
Ίος 2 Ι 3 3
Σίκινος
ΦολέΥανδρος 2 Ι
Κέα Ι Ι Ι
Κύθνος Ι Ι
Μήλος 2 3 Ι 2
Κίμωλος Ι Ι
Σίφνος Ι Ι
Σέριφος Ι Ι Ι
Πάρος 3 2 Ι Ι 3
Αντίπαρος Ι Ι
Σύνολο 45 39 21 10 10 45
N.Kυιcλάδων
Σύνολο 69 72 39 14 18 78
Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου
Πηγη. Γοπ.Σ. Ναξου, Βολέτας και συvεργατες
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1ΠοΡόΡπιμα
Πίνακας 03: Ξενοδοχείαανά νησί
Νησί Πλήθος Ξενοδοχειακά ΞενοδοχειακέςΚλίνες
Ξενοδοχείων Δωμάτια
ΑμΟΡΥός 8 97 117
Άνδρος 22 627 1163
Αντίπαρος 10 186 360
θήρα 222 4421 8498
laς 40 981 1894
Κέα 7 147 248
KoυφoVΉσι 2 28 59
Κύθνος 4 197 400
Μήλος 18 320 613
Μύκονος 159 3964 7652
Νάξος 79 1658 3223
Πάρος 129 3037 5810
Σέριφος 10 165 306
Σίκινος Ι 18 37
Σίφνος 22 345 675
Σύρος 39 1013 1876
Σχοινσύσα Ι 29 58
Τήνος 31 963 1796
ΦολέΥανδρος 12 183 362
Lύvολο 816 18379 35147
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Πίνακας Π4: Ξενοδοχειακή Υποδομή ν. Νάξου
Θέση Όνομα ξενο&:ιχεΙΟυ Έ'ος Έroς Έτος λήξης Kατηγoρiα Αρ.Δωματίων Αρ.Κλινών
έναρξης έναρξης λειτουρΥίας
λειτoυρylας λειτοφΥίας ως
ως ενοικιαζ. ως ξενοδοχείο
δώιιάτια Cεvoδo...είo
Χώρα DIONYSOS 1953 1990 Ε 8-ΚΛΕΙΣΤΟ 16-ΚΛΕΙΣΤΟ
Χώρα GERONTAΚJS 1958 1989 Δ 5·ΚΛΕΙΣΤΟ lQ-KAEIΣTO
Χώρα PANlHEON 1958 Δ 5 9
Χώρα APOLLONAS 1962 Γ Ι9 38
Χώρα ARlADNI 1963 1990 Β 12 -ΚΛΕΙΣΤΌ 24-ΚΛΕΙΣΤΟ
Χώρα HERMES 1966 1999 Γ 20 36
Χώρα OCEANlS 1968 Δ 11 19
Χώρα CORONIS Ι%9 Γ 30 58
A1tόλλωνας AlLANTIS 1972 Ε 14 2.
Χώρα PANORAMA 1975 Γ 16 33
Χώρα CORALI 1975 Ε 12 26
Χώρα ΕΙΙΙ 1975 1999 Ε 11 22
Χώρα ACROYALI 1974 1976 Γ 13 30
Χώρα BARBOUNJ 1976 Γ 14 26
Χώρα HELMOS 1974 1976 Γ ιο 21
Χώρα NISSAΚI 1971 1976 Γ 36 69
Χώρα ΑΝαιs 1975 1976 Δ Ι. J5
Χώρα RΕΝεΠΆ 1977 Γ 11 23
Χώρα MAROULIS 1974 1977 Ε 11 22
Χώρα SAINT GEORGE Ι 977 Ε 11 22
BEACH
Άγιος GORGONA 1978 Ε 7 Ι4
ΠDO~ό1ttoc
Από'λ/.ωναι; AIOLOS 1978 2000 Γ ΚΛΕΙΣΤΌ ΚΛΕΙΣΤΌ
Απόλλωνας KOUROS 1978 Ε 26 52
Χώρα ILIOBASSILEMA 1978 Γ 23 43
Χώρα ΚΥΜΑΤΑ 1971 1978 Γ Ι6 29
Χώρα NAXOSBEACH 1978 Γ 36 6Ι
Χώρα GALINI 1974 1978 Δ 14 2.
Άγιος SOPHIA 1979 Ε 7 14
nooromoc:
Χώρα SANOUOOS 1979 Ε ιο 24
Χώρα ZEUS 1980 Γ 14 27
Χώρα ELEYΊΉERIOU 1980 2000 Ε ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΌ
Χώρα GLΛROS 1981 Γ 13 2J
Χώρα GRΟΠΑ 1981 Γ 22 43
Χώρα SERGIS 1981 Γ 4. 94
Χώρα DELFINI 1975 1981 Ε • Ι8
Χώρα FOLIA 1981 Ε lO Ι9
Χώρα HARA 1981 Ε • 15
Χώρα SOULA 1981 Ε 22 46
Άγιος AGIOS PROKOPIOS 1982 Ε 21 3.
Π
Απόλλωνας AOONlS 1982 Γ 23 44
Χώρα AEOLIS 1982 Γ 30 62
Χώρα ANDRIANI 1977 1982 Ε Ι. 36
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Χώρα ΑΝΝΑ 1982 Ε 7 16
Χώρα VAΚCHOS 1982 Ε 7 14
Χώρα PANORMOS 1983 Δ 12 2J
Χώρα SΊ'RIANOS 1983 Δ 11 22
Χώρα AFROOm 1983 Ε 10 19
Χώρα ARGO 1983 Ε 15 27
Χώρα AVRA 1974 1983 Ε 10 20
Χώρα SAVVAS 1983 Ε 12 22
Χώρα PIRGOS ΖΕνοοιι 1984 Γ 10 21
Χώρα ELlSABETH 1984 Ε 13 29
Χώρα RHEA 1984 Ε 15 29
Αγία Άννα ΑΟΙΑΑΝΝΑ 1985 Γ 22 48
Χώρα ASTERIA 1985 Γ J8 71
Χώρα f'oΛAΊΉIASSOS 1986 Β 102 204
VILLAGE
Χώρα SPI·ΠNX 1986 Γ 36 71
Χώρα ANATOLI 1987 Γ 26 47
Χώρα LIGDΛMJS 1988 Γ 12 2J
Χώρα SOFlA LAΤΙΝΛ 1988 Γ 11 21
Ορκός ORKOS VILLAGE 1989 Γ 26 52
Χώρα ANASTASSIA 1989 Γ Ι. 30
Αγία Άννα ARTEMJS 1990 Γ 19 36
ΛγίαΆννα JRIΛ BEACH 1990 Γ 30 54
Άγιος TOI-!ORIOTOY 1990 Β 65 123
Πooι:.:όmoc ΚAVOYRA
Άγιος CHRYSSr ΛΚΤΗ 1990 Ε 6 12IΠ~κόπια:
Μικρή ΒίΎλα MIΚRI vrGLA 1990 Β 82 156
Χώρα HOLIDAYS 1990 Β 60 117
Χώρα FIΚAS 1990 Γ 16 JJ
Στελίδα CAVOS 1992 Δ 16 J2
Άγιος ΟΙΙΙΝΟ 1994 Δ 20 J9
ΙπOOKόmoς
Χώρα ESPERIDES 1995 Γ 10 19
Αγία Άννα ΑΝΤΟΝΙΝΑ 1996 Δ 12 23
Ά PROTEAS 1996 Β 28 56I~",;όmoc
Άγιος LIΛNOS VILLAGE 1996 Γ 34 65
Πooι:;όmoc
Ι~",;όmoc VILLA ANDRIANA 1996 Ε 20 J5
Χώρα POSErnoN 1996 Δ 17 JJ
Άγιος SEMELI 1997 Γ 20 J9ΙπPo<όmOζ
Χώρα PORTONAXOS 1997 Ά JJ 66
ΑΥίαΆννα AGNΛNΠ 1998 Γ 12 19
ΆΎlος ΚΑΤΕRΙΝΆ 1987 1998 Γ 31 60
ΠΡOKόmOζ
Στελiδα NAXOS BEACH Π 1998 Γ 13 26
Χώρα GΆlAXY 1999 Β 54 104
Χώρα ΑΙΟΑΙΟ 1999 Γ 9 Ι.
Χώρα BLUESKY 1999 Γ 5 10
AγίαΆwα BIRBAS 2000 Γ 5 10
AγίαΆwα DESPOINA 2000 Γ 11 22
Ά-ΥΙος O1MJTRΆ 2000 Γ 14 27
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Άγιος GOLDENBAY 2000 r 16 32
ΠΡOKόm",
Άγιος ΚALOΚAlRlNO 2000 r 10 20
ΠΡOKόm", ONEffiO
Χώρα SPYROS 2000 r 20 40
Χώρα PLAGE-ANαIS 2000 Δ 7 16
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Δ Διαμερίσματα, παραθεριστική κατοικία
Ε ΆUo
Έτος 1985 Έτος 1990 Έτος 1995 Έτος 2000
Θέση Ι Κατ/Ύορία Α Β Γ Δ Ε Α Β Γ Δ Ε Α Β Γ Δ Ε Α Β Γ Δ Ε
Απίδια 2 5 2
AyίαΆvvα 1 7 9 1 1 3
ΑΥιασσός 2 3 1 5 1
Άγιος Αρσένως 6 2 16 6 4 2
Άγιος Θαλέλεος 1 4




Α",_ 6 15 7 1
Απόλλωνας 3 3 1 1
Βίβλος 8 1 1 3 3 1 10 5
Γαλανάδο 1 1 3 2 2 1 3 1
Γαλήνη 5 2 1
Γλινάδο 2 6 2 6 1
Δαμαλάς 1 1
ΔαμΑΡΙΏVας 3 7 1 5 3 1
Δανακός 1 1
ΕγΥαρές 2 1 4 4 1
Kαλανtός 1
Καστράκι 2 9 3 2 3
Κεραμωτή 1
Κόρων<>ς 2 3 3 1
ΚουρνοΧώρι 2 1 2
Κ_ 5 10 5 1 3 1
Κωμιακή 3 4 1 1 4
Λ"""ας 1 1 1
Μέλανες 5 4 1 2 2 1
Μέση 1
Mιιcρή ΒίΎλα 2 1 1 3 1 5
Μονή 1 1 1
Μουτσούνα 9 2
OΡΙCός 3 1 2
Πάνερμος 1
Πλάκα 1 1 1 5
ΙΚαλαl1Oύ()ια
Ποταμιά 2 5 1
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Σαγκρί Ι 15 IS Ι Ι J
Σκαδό Ι
Στελίδα ι ι Ι 2 2 5
ΦW\n 7 17 6 5
Χαλκί 7 2 Ι Ι Ι
Χείμαρος Ι Ι
Χίλια Βρύση Ι Ι
Χώρα 44 2 2 51 3 Ι 23 Ι Ι 19 Ι 2 3
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Μήνας Επιβάτες Φ!Γ Ι.Χ. Επιβάτες ΦΙΓ Ι.Χ.
Ιανουάρως 2527 355 224 2616 320 154
Φεβρουάρως 2860 359 184 2543 386 180
Μάρτιος 2275 276 132 1875 200 156
Απρίλιος 7951 321 633 6305 316 683
Μάιος 11960 463 444 8004 364 486
lούνιος 16746 531 707 15279 517 414
Ιούλιος 39303 904 2478 35680 1054 1638
Αύγουστος 34968 646 3127 38913 774 3306
Σεπτέμβριος 14936 518 773 19825 512 1139
Οκ-τώβρως 7236 687 409 7358 667 648
Νοέμβρως 3062 375 222 2797 340 263
Δεκέμβρως 2161 365 250 3034 395 274
Σύνολο 1987 145985 5800 9583 144229 5845 9341
Ιανουάριος 2446 285 261 2258 309 265
Φεβρουάριος 2822 362 239 2684 406 308
Μάρτιος 3917 448 305 3791 494 240
Απρίλιος 8496 489 599 8035 612 461
Μάιος 12242 593 497 10461 572 399
Ιούνιος 18013 659 764 17368 725 673
Ιούλιος 39374 835 3082 30519 850 1766
Αύγουστος 42546 587 2650 48330 647 3709
Σεπτέμβριος 20370 550 853 26035 411 941
Οκ-τώβρως 8183 556 370 9597 471 446
Νοέμβρως 4003 522 295 3857 454 331
Δεκέμβριος 3166 431 241 3560 328 270
Σύνολο /988 165578 6317 10156 166495 6279 9809
Ιανουάριος 3839 406 190 3986 468 252
Φεβρουάρως 3563 404 219 3877 431 272
Μάρτιος 4400 443 281 3984 442 258
Απρίλιος 9812 579 802 6446 550 417
Μάιος 14609 585 564 15407 525 776
Ιούνιος 30606 693 1055 26430 642 722
Ιούλιος 53214 931 3339 45381 984 2424
Αύγουστος 54296 1057 4379 66703 1057 5513
Σεπτέμβρως 28641 753 1228 30306 760 1354
Οκτώβριος 10154 619 435 10085 626 428
Νοέμβρως 8084 660 434 7821 651 481
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Δεκέμβριος 5179 625 354 5066 616 398
Σύνολο 1989 226397 7755 13280 225492 7752 13295
Ιανουάριος 4025 498 300 3976 515 302
Φεβρουάριος 4281 485 289 3975 460 987
Μάρτιος 5872 633 320 5097 629 315
Απρίλιος 15600 677 1577 15447 691 1543
Μάιος 16674 717 576 14371 73 Ι 524
Ιούνιος 23999 812 981 22133 790 764
Ιούλιος 54647 1148 4015 42744 1178 2433
Αύγουστος 52720 1042 4039 63533 1018 5525
Σεπτέμβριος 31218 740 1291 36085 750 1573
Oιcτώβριoς 13495 606 434 15444 614 504
Νοέμβριος 5443 578 290 4973 585 301
Δεκέμβριος 5766 509 350 5445 501 446
Σύνολο 1990 233740 8445 14462 233223 8462 15217
Ιανουάριος 4421 554 304 4706 552 342
Φεβρουαριος 4367 486 235 3903 464 240
Μάρτιος 7169 570 614 6604 575 373
Απρίλιος 12587 513 848 11659 517 1173
Μάιος 14743 495 601 13854 511 507
Ιούνιος 22485 687 1094 19621 665 754
Ιούλιος 53847 1001 4497 41924 1008 2629
Αύγουστος 58104 869 4915 68800 897 6555
Σεπτέμβριος 33003 776 1257 37167 742 1852
Οκτώβριος 12901 696 596 13840 713 570
Νοέμβριος 5758 453 358 5992 459 381
Δεκέμβριος 4578 414 307 4259 410 294
Σύνολο 199/ 233963 7514 15626 232329 7513 15670
Ιανουάριος 5060 506 342 4820 479 316
Φεβρουαριος 4648 479 385 4423 493 341
Μάρτιος 6453 534 477 6059 549 520
Απρίλιος 15002 623 1125 12431 624 808
Μάιος 15658 675 718 16226 680 957
Ιούνιος 28019 869 1450 26155 874 1041
lούλως 63756 1038 4958 48752 1025 2650
Αύγουστος 62890 851 4233 73581 828 7210
Σεπτέμβριος 34723 663 1198 41093 676 2378
Οκτώβριος 12610 573 798 15193 593 886
Νοέμβριος 6398 551 397 6694 547 501
Δεκέμβριος 6040 532 438 5573 513 502
Σύνολο 1992 261257 7894 16519 261000 7881 18110
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Ιανουάριος 5501 528 412 5449 537 401
ΦεβΡσυάριος 4632 423 348 4008 417 302
Μάρτιος 6279 596 436 6248 597 389
Απρίλιος 16375 769 1295 15317 768 1301
Μάιος 18842 740 815 17547 719 736
Ιούνιος 28664 707 1350 26255 731 1126
Ιούλιος 66133 907 4952 49782 902 2403
Αύγουστος 66333 836 4993 77780 840 6762
Σεπτέμβριος 37042 730 1443 45529 738 2502
Οκτώβριος 15152 656 759 16159 636 843
Νοέμβριος 6474 533 443 6461 548 456
Δεκέμβριος 6333 538 388 6200 532 392
Σύνολο 1993 277760 7963 17634 276735 7965 17613
Ιανουάριος 5542 534 380 5348 543 371
ΦεβΡουάριος 5016 533 382 4639 522 403
Μάρτιος 7937 607 587 7874 601 557
Απρίλιος 18684 727 1767 12312 705 665
Μάιος 20070 754 807 25681 774 1769
Ιούνιος 30544 817 1509 28087 780 1357
Ιούλιος 77520 848 5639 56710 890 3338
Αύγουστος 77235 578 4904 84476 584 5094
Σεπτέμβριος 42263 455 1349 57321 439 3238
Οκτώβριος 18199 307 917 19889 294 1247
Νοέμβριος 8548 263 665 9203 291 834
Δεκέμβριος 8346 321 395 7777 300 437
Σύνολο 1994 319904 6744 19301 319317 6723 19310
Ιανουάριος 6157 177 402 5540 157 371
Φεβρουάριος 5567 175 392 5280 210 401
Μάρτιος 8650 233 602 8200 220 572
Απρίλιος 17682 264 1665 11180 257 663
Μάιος 19974 278 739 26930 263 685
Ιούνιος 27380 703 1206 28358 758 1140
Ιούλιος 45359 717 3253 29806 688 1806
Αύγουστος 65569 754 4499 47364 399 5163
Σεπτέμβριος 24467 470 763 33537 758 1472
Οκτώβριος 9774 591 557 12924 613 776
Νοέμβριος 5467 526 511 9789 689 709
Δεκέμβριος 4263 602 352 12062 551 1263
Σύνολο 1995 240309 5490 14941 230970 5563 15021
Ιανουάριος 3849 466 378 3978 438 420
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ΦεβΡουάριος 3094 478 316 3168 556 425
Μάρτιος 4394 503 392 4501 624 345
Απρίλιος 12547 736 1142 12117 740 1090
Μάιος 16698 737 736 14317 761 604
Ιούνιος 28491 791 998 26649 727 806
lούλλα; 60960 1100 3849 57846 1125 4123
Aύyouστoς 72004 1266 4364 80671 956 6602
Σεπτέμβριος 40773 602 1125 43195 680 1892
Οκτώβριος 12729 673 613 16525 726 799
Νοέμβριος 5435 616 450 6684 582 582
Δεκέμβριος 3900 466 369 5482 494 584
Σύνολο /996 264874 8434 14732 275133 8409 18272
Iανouάριoς 3034 388 340 4207 380 346
Φεβρouάριoς 3401 592 301 3828 449 317
Μάρτιος 5519 553 470 6000 532 458
Απρίλιος 12048 616 1233 9685 601 683
Μάιος 20453 736 828 23180 690 1354
Ιούνιος 30744 761 1338 33613 750 990
Ιούλιος 67597 1058 4756 58920 1113 2925
Αύγουστος 80566 802 6670 85977 791 9016
Σεπτέμβριος 36163 675 1219 36464 663 2373
Οκτώβριος 11884 675 525 15339 672 812
Νοέμβριος 5394 549 442 6161 612 552
Δεκέμβριος 4009 479 450 5313 480 541
Σύνολο 1997 280812 7884 18572 288687 7733 20367
Ιανουάριος 4195 395 347 4100 405 365
Φεβρουάριος 4243 468 360 4250 410 381
Μάρτιος 40 Ι Ι 595 248 5001 323 293
Απρίλιος 9879 484 563 9697 444 502
Μάιος 21395 731 827 18520 613 792
Ιούνιος 34835 1474 440 35166 443 1437
lούλιος 63311 1048 5610 55893 1050 3590
Aίryσuστoς 95213 954 7362 98108 870 9475
Σεπτέμβριος 38678 674 1374 46477 656 2372
Οο<τώβριος 16025 627 749 20933 570 1133
Νοέμβριος 6208 534 490 6468 516 580
Δεκέμβριος 4335 518 938 5319 483 595
!Σύνολο 1998 302328 8502 19308 309932 6783 21515
Ιανουάριος 5243 402 381 5125 447 401
Φεβρουάριος 5303 504 396 5312 506 419
Μάρτιος 5013 614 272 6251 628 322
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Aπpiλwς 12348 547 619 12121 572 552
Μάιος 26743 824 909 23150 917 871
Ιούνως 43543 1654 1653 43957 1805 1580
Ιούλιος 79138 1543 6171 69866 1675 3949
Αύγουστος 119016 1017 8098 122635 1042 10422
ΣεπτέμβρWς 48347 1124 1481 58096 1225 2609
Ο"'ώβριος 17628 742 945 23026 853 963
Νοέμβριος 6829 571 524 7114 552 620
Δεκέμβριος 4768 554 1003 5851 516 637
Σύνολο 1999 373919 10096 22452 382504 10738 23345
Ιανουάριος 5872 450 426 5740 501 449
Φεβρουάριος 5939 564 443 5949 566 469
Μάρτιος 5615 688 305 7001 703 361
Απρίλιος 13830 613 693 13576 641 618
Μάιος 29952 923 1018 25928 1027 975
Ιούνιος 48768 1852 1851 49232 2021 1770
lούλως 88635 1073 6912 78249 1876 4423
Αύγουστος 130918 1118 8907 134898 1146 11486
Σεπτέμβριος 54179 1258 1658 65067 1372 2922
Ο"'ώβριος 19743 831 1058 25789 955 1078
Νοέμβριος 7648 639 587 7968 618 694
ΔεKέμβρWς 5340 620 1123 6553 577 713
Σύνολο 2000 416439 10629 24981 425950 12003 25958
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ΠοΡόΡτημα
Πίνακας Π8: Αεροπορικές αφίξεις
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Αφίξεις Αφίξεις Αφίξεις Αφίξεις Αφίξεις Αφίξεις Αφίξεις Αφίξεις Αφίξεις Αφίξεις Αφίξεις Αφίξεις
εσωτερ. εξωτερ. εσωτερ. εξωτερ. εσωτερ. εξωτερ. εσωτφ. εξωτερ. εσωτερ. εξωτερ. εσωrερ. εξωτερ.
ΙαvoOOριoς 363 Ο 307 Ο 717 Ο 429 Ο 479 Ο 703 Ο
ΦεβρoUΆΡιoς 389 Ο 335 Ο 401 Ο 518 Ο 506 Ο 689 Ο
Mάjmoς 519 Ο 451 Ο 472 Ο 612 Ο 642 Ο 672 Ο
Απρίλιος 736 Ο 816 Ο 447 Ο 834 Ο 848 Ο 1251 Ο
MάWς 939 83 1015 56 1038 121 1237 173 1323 232 1387 177
Ιούνιος 1047 323 1081 451 1158 391 1732 491 1710 540 1581 618
Ιούλιος 1161 515 1393 416 1774 412 2076 556 1821 789 1679 775
Αύγουστος 1091 425 1402 496 2041 581 2075 757 2080 675 1566 704
Σεπτέμβριος 1033 327 1167 254 1817 239 1762 271 1552 443 1564 457
Οκτώβριος 679 Ι 781 Ο 1019 Ο 1041 Ο 973 56 1120 77
Νοέμβρως 365 Ο 386 Ο 515 Ο 525 Ο 561 Ο 696 Ο
ΔεκΙμβριος 353 Ο 374 Ο 491 Ο 723 Ο 694 Ο 816 Ο
Σύνολο 8675 1674 9508 1673 11890 1744 13564 2248 13189 2735 13724 2808
μ:ιίνολαανά 10349 1/181 13634 15812 15924 16532
έως
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Λναχωρήσmς Αναχωρήσεις Αναχωρήσεις Αναχωρήσεις Αναχωρήσεις Αναχωρήσεις
εσωτερικού εξωτερικού εσωτερικού εξωτερικού εσωτερικού εξωτεροωύ
IανΌuάρtoς 339 Ο 346 Ο 699 Ο
ΦεβρoUΆΡιoς 366 Ο 340 Ο 445 Ο
Mάjmoς 468 Ο 457 Ο 453 Ο
Aπρilioς 699 Ο m Ο 359 Ο
Μα/ος 900 9 948 Ο 995 8
Ιούνιος 280 Ο 1061 334 1106 355
!oύλtoς 1114 491 1318 407 1558 379
ΑύΥουστος 1182 429 1320 480 1818 590
Σεπτέμf!ρtoς 1142 434 ΙΟ73 389 1951 447
Οκτώβριος %8 80 995 Ο 1682 Ο
Νοέμβριος 429 Ο 403 Ο 576 Ο
Δεκ.έμβριος 348 Ο 431 Ο 515 Ο
Σύνολο 8235 1443 9469 1610 12157 1779
Σύνολαανά έτος 9678 11079 13936
1998 1999 2000
Αναχωρήσεις Αναχωρήσεις Αναχωρήσεις Αναχωρήσεις Αναχωρήσεις Αναχωρήσεις
_00
εξωτερu::ού εσωτεpu::oύ εξωτεριιωύ εσωτερικού εξωτερικού
Ιανουάριος 534 Ο 581 Ο 885 Ο
ΦεβρσυάΡιος 576 Ο 534 Ο 692 Ο
Mάjmoς 677 Ο 531 Ο 764 Ο
πρίλιος 920 Ο 897 Ο 913 Ο
Μάιος 1149 20 1167 82 1266 57
Ιούνιος 1741 414 1576 486 1770 488
Ιούλιος 2042 527 1798 754 1711 759
ΛύΥουστος 2061 766 1900 673 1688 699
Σεπτέμβριος 1928 544 1617 711 1878 746
Otcτώβριoς 1505 Ο 1306 62 1431 105
Νotμβριος 674 Ο 695 Ο 853 Ο
Δειcέμβρtoς 754 Ο 805 Ο 906 Ο
Σύνολο 14561 2271 1340 2768 14757 2854
Σύνολα ανά i:roς 16832 16175 176Jl
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Πίνακας ΠΙΟ: Απογραφή πληθυσμού της v. Νάξου
1961 Ι971 1981 1991
Δήμοι Πρώην στΑ και Πληθ. Πληθ. Πληθ. Πληθ. Πληθ. Πληθ. m.ηθ. Πληθ.
οικισμοί πρωην οικισμών πρωην οικισμών πρωην οικισμών πρωην οικισμών
aΤΑ aΤΑ aΤΑ aΤΑ
Δήμος ΆΎιος Αρσένιος 959 958 968 1016
ΝάΙου
Άγιος Αρσένια; 959 951 892 713
AyίaAwa Ο 7 30 119
Ά'Υιος Προκοπης Ο Ο 46 123
Μάραγκας Ο Ο Ο 38
Στελiδα Ο Ο Ο 23
Βίβλος 828 828 762 762 742 742 655 655
Γαλανάδο 405 405 361 361 313 313 299 299
Γαλήνη 232 232 204 204 178 178 192 192
Γλινάδο 655 655 598 598 563 563 558 558
Eyyαρi:.ς 207 207 129 129 153 153 219 219
Κινίδαρος 473 392 337 291
Κινίδαρος 473 392 312 269
Ακρωτήρι Ο Ο 25 22
Μέλανες 849 729 630 605
Μέλανες 411 377 370 374
Άγιος Θαλέλαως 132 100 82 70
Κουρνοχώρι 186 159 121 111
Μύλοι 120 93 57 50
Νόξο; 2638 3055 3844 4442
Νάξος 2458 2892 3735 4334
Ayyiδια 154 138 90 105
Μονή Αγίου 26 25 19 3
Xι:nισα:nόμoυ
Ποταμιά 420 326 248 258
Άνω Ποταμιά 162 113 97 83
Κάτω Ποταμιά 143 102 83 97
Μέση Ποταμιά 115 111 68 78
Σαγκρί 515 428 439 389
Άνω Σαγιφί 411 323 286 206
Κανακάρι 59 45 53 41
Καστράκι Ο 9 49 77
Κάτω ΣαΥκρί 45 38 25 21
Μικρή Βίγλα Ο 13 26 44
Παναγία Ο Ο Ο Ο
Δήμος Απείρανθος 1453 977 1017 1024
Δ....λiας
Απείρανθος 1393 954 882 762
Αζαλάς Ο Ο Ο 39
AyιoςI~I(~; Ο Ο Ο ΟΛευκ
Κανάκι Ο Ο Ο 17
Κλειδώ Ο Ο 15 42
ΛυΥαρίδια Ο Ο 39 51
Μουτσούνα 60 23 81 100
Πάνερμος Ο Ο Ο 13
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Δαμαριώνας 770 646 522 513
Δαμαριώνας 583 514 320 313
ΑΥιασσός Ο Ο 116 90
Βουρβουριά 73 40 23 21
Δαμαλάς 114 92 56 48
Πυργάκι Ο Ο 7 41
Δανακός 137 137 131 131 126 126 157 157
Κεραμωτή 195 195 123 123 106 106 119 119
Κορωνίδα 1376 868 715 591
Κωμιακή 1033 690 443 359
ΑΥιά 67 29 20 21
Απόλλωνας 134 83 136 92
Κάμπος Ο Ο 43 38
Mυρiσης 55 14 12 27
ΣKεπι)vι 32 17 Ο Ο
Ταξιάρχης Ο Ο 23 26
Φαρακλό Ο Ο 9 15
Χίλια Βρύση 55 35 29 13
ΚόΡωνος 1132 752 644 848
Kόρωvoς 1119 732 548 693
Αργοκοιλtώnσuα Ο 15 18 17
Ατσιπάπη Ι Ο Ο 5
Αιώνας 12 5 78 IJ3
ΜΟΟη 206 206 138 138 110 110 118 118
Mmή 365 299 260 215
Μονή 365 296 260 215
Σίφωνες Ο 3 Ο Ο
Σκαδό 315 315 162 162 99 99 124 124
ΦW\π 1669 1475 1474 1679
ΦW\π 1669 1475 1474 1576
Καλαντός Ο Ο Ο ΙOJ
Xoλκl 904 688 549 526




Ράχη (Μονίτσια) 35 27 17 5
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Πίνακας ΠΙΙ: Βοηθητικές UΠOΡOυτίνες (scήΡts)
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